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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα καταλαμβάνει το νότιο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και 
αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής ανατολικής Μεσογείου. Η έκτασή της είναι 132.000 
Km2, οι ακτές της έχουν μήκος περίπου 16.000 Km και παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία 
γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων. Γενικώς, το κλίμα της Ελλάδας μπορεί 
να θεωρηθεί ως μεσογειακού τύπου, με ήπιο χειμώνα και ξηρό καλοκαίρι. Η περίοδος 
των βροχοπτώσεων εντοπίζεται κυρίως το φθινόπωρο και την άνοιξη. Η διαφορετική 
σύσταση του υποστρώματος, ο ορεινός χαρακτήρας της χώρας, που έχει ως 
αποτέλεσμα το έντονο εδαφικό ανάγλυφο, η παρουσία των περίπου 42 κορυφών με 
ύψος πάνω από 2.000 m, το μεγάλο μήκος των ακτών και οι πολυάριθμες χερσόνησοι 
και νησιά, συμβάλλουν στη μεγάλη ποικιλία του φυσικού τοπίου. Επιπλέον, η 
διάκριση και απομόνωση ορισμένων βιοτόπων οδήγησαν στη δημιουργία σχετικά 
μεγάλου αριθμού ενδημικών και σπάνιων ειδών φυτών και ζώων.
Η Ελλάδα διακρίνεται από μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων που φθάνουν 
από τον ημίξηρο ημιερημικό της ΝΑ Κρήτης, μέχρι του υγρόψυχρου-ηπειρωτικού της 
Ροδόπης, με ενδιάμεσους, μια σειρά τύπους μεσογειακού κλίματος. Στη χλωρίδα της 
μετέχουν μεσογειακά, μεσοευρωπαϊκά και ιρανοκασπιακά (ποντιακά) στοιχεία. Το 
γεωμορφολογικό ανάγλυφο είναι επίσης πολυσχιδές. Το 70% της χώρας είναι ορεινό. 
Το γεωλογικό και πετρολογικό υπόθεμα είναι πολύμορφο και παρουσιάζει μεγάλη 
ποικιλότητα.
Η ποικιλία των διαμορφούμενων βιοκλιμάτων, σε συνδυασμό με τους 
παραπάνω παράγοντες, αντικατοπτρίζεται στην ποικιλία και στο μωσαϊκό της 
βλάστησης, καθώς και στο μεγάλο αριθμό ειδών φυτών και ζώων. Στην Ελλάδα 
έχουν καταγραφεί πάνω από 6.000 είδη φυτών. Στην Ευρώπη, μόνο η Ιβηρική 
χερσόνησος έχει να παρουσιάσει μεγαλύτερο αριθμό ειδών. Η ποικιλία της 
βλάστησης, της χλωρίδας και της πανίδας αντικατοπτρίζεται επίσης στη μεγάλη 
ποικιλία των εμφανιζόμενων οικοσυστημάτων, από τους ημιερημικούς του 
φοινικοδάσους του ΒΑΪ στην Κρήτη μέχρι των ψυχρόβιων δασών της σημύδας, της 
δασικής πεύκης και της ερυθρελάτης. Η ποικιλότητα αυτή των οικοσυστημάτων 
εμφανίζεται ακόμη και σε μια μικρή σχετικά επιφάνεια. Σε απόσταση 150 Km από 
την Καβάλα ως την κεντρική Ροδόπη, διασχίζει κανείς όλα τα οικοσυστήματα της 
Μεσογειακής, Μεσοευρωπαϊκής και Βόρειας (σκανδιναβικής) ζώνης βλάστησης.
Μεγάλο ρόλο στη βιοποικιλότητα και κυρίως στην εμφάνιση σημαντικού 
αριθμού ειδών φυτών και ζώων της Μεσογειακής λεκάνης, στην οποία ανήκει και η 
Ελλάδα, έπαιξαν και οι μεταβολές του κλίματος του πλανήτη και ιδίως η περίοδος 
των παγετώνων και η μετά από αυτήν. Η διάταξη των ορέων της Βαλκανικής 
Χερσονήσου (Δειναρικές Άλπεις) αλλά και των ορέων της Ελλάδας από Βορρά προς
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Νότο επέτρεψε τη μετανάστευση πολλών ειδών νοτιότερα, με αποτέλεσμα τον 
εμπλουτισμό της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής και την εμφάνιση πολλών 
υβριδίων, ιδιαίτερα στα δασικά δέντρα (ελάτη, οξυά κλπ). Οι δίαυλοι αυτοί 
επικοινωνίας διατηρούνται μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα την ύπαρξη σημαντικού 
αριθμού, καθαρά μεσοευρωπαϊκών ειδών, στην Ελλάδα.
Μεγάλη είναι επίσης η ποικιλία των αζωνικών υγροτοπικών οικοσυστημάτων 
(παράκτιων, λιμνοθαλασσών, λιμνών, ελών, ποταμών, δελταϊκών σχηματισμών, 
τεχνητών λιμνών, αλυκών κ.λπ.). Τα οικοσυστήματα αυτά επηρεάζονται κυρίως από 
τα υδρολογικά γνωρίσματά τους και λιγότερο από το κλίμα, γι' αυτό και 
κατατάσσονται στα λεγάμενα αζωνικά.
Χαρακτηριστικό τόσο των χερσαίων όσο και των υγροτοπικών-αζωνικών 
οικοσυστημάτων είναι ότι παρά τις έντονες ανθρώπινες επιδράσεις - οι υγρότοποι 
έχουν καταστραφεί κατά τα 3/4, το ποσοστό δάσωσης ανέρχεται μόλις σε 25% και 
είναι από τα χαμηλότερα της Ευρωπαϊκής Μεσογείου - διατηρούν σε μεγάλο βαθμό 
τη φυσικότητα τους, δηλαδή στοιχεία της αρχέγονης σύνθεσής τους. Σε καμιά άλλη 
μεσογειακή χώρα και πολύ περισσότερο σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει 
διατηρηθεί μια τόσο μεγάλη βιοποικιλότητα η οποία να βρίσκεται τόσο κοντά στις 
φυσικές συνθήκες. Ακόμη και τα υποβαθμισμένα δάση και οι υποβαθμισμένοι 
θαμνότοποι και τα φρύγανα, διατηρούν, τουλάχιστον ποιοτικά, τη φυσική τους 
σύνθεση. Δυστυχώς, ο πλούτος αυτός της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δεν 
έχει ερευνηθεί, αποτιμηθεί και απογραφεί μέχρι σήμερα επαρκώς. Υπάρχουν 
ασφαλώς πολλές μελέτες, οι οποίες όμως είναι λίγο πολύ σκόρπιες και χωρίς συνοχή. 
Απαιτείται μια καταγραφή των όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ένας 
προγραμματισμός των ενεργειών για το μέλλον ώστε να αποκτηθούν όλες εκείνες οι 
απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες θα αποτελόσουν τη βάση για την ορθολογική 
διαχείριση και προστασία των σπάνιων και μοναδικών βιοτόπων της Ελλάδας.
Όλα αυτά και κυρίως ο ορατός κίνδυνος εξαφάνισης πολλών ειδών και 
αλλοίωσης της σύνθεσης και υποβάθμισης πολλών οικοτύπων, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, οδήγησαν στη διακήρυξη της 
διάσκεψης του Ρίο το 1992 και στην έκδοση της Οδηγίας 92/43 από μέρους της 
επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της έκδοσης της Οδηγίας αυτής είναι 
τόσο η διατήρηση της βιοποικιλότητας στις χώρες μέλη, μέσω της προστασίας 
ορισμένων φυσικών τύπων οικοτύπων (habitats) κοινοτικού ενδιαφέροντος, όσο και 
ορισμένων ειδών φυτών και ζώων, επίσης κοινοτικού ενδιαφέροντος. Βασικό όργανο 
για την επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου 
προστατευμένων περιοχών (sites) γνωστού ως Natura 2000.
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1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
1.1 Ορισμός της Βιοποικιλότητας
Στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα που υπογράφηκε από πολλά 
κράτη μέλη κατά την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής στο Rio de Janeiro (Βραζιλία) το 
1992, η βιοποικιλότητα ορίζεται ως εξής:
• "Βιολογική ποικιλότητα" είναι η ποικιλότητα των ζώντων οργανισμών όλων 
των οικοσυστημάτων (χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδάτινων 
οικοσυστημάτων) καθώς και η ποικιλότητα των οικολογικών σχηματισμών 
των οποίων είναι μέλη. Στο τελευταίο περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός 
των ειδών, ανάμεσα σε είδη και η ποικιλότητα οικοσυστημάτων.
Στην Ευρώπη, η βιοποικιλότητα είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένη. Η 
ελάχιστη ποικιλία οικοσυστημάτων και η μικρότερη ποικιλότητα παρατηρείται στη 
Βόρεια Ευρώπη. Οι περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας κατανέμονται γύρω από τη 
Μεσόγειο (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία) και εκτός Ευρώπης (Ουκρανία, 
Γεωργία, Αρμενία, Τουρκία), όπου απαντώνται πάνω από 5.000 ενδημικά είδη φυτών 
που υπάρχουν μόνο σ' αυτές τις χώρες. Η Μεσόγειος σε όρους βιοποικιλότητας είναι 
η πιο πλούσια θάλασσα της Ευρώπης.
Η βιοποικιλότητα χρησιμοποιείται για να δοθεί προσοχή σε θέματα γύρω από 
το περιβάλλον. Μπορεί να συσχετιστεί στενά με:
• Την υγεία των οικοσυστημάτων.
Για παράδειγμα, η απώλεια ενός και μόνο είδους μπορεί να έχει διάφορες 
επιπτώσεις, από την εξαφάνιση διαφόρων ειδών ως και την πλήρη κατάρρευση του 
ίδιου του οικοσυστήματος. Αυτό συμβαίνει, επειδή το κάθε είδος διαδραματίζει ένα 
συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο οικοσύστημα και συνδέεται με άλλα είδη.
• Την υγεία της ανθρωπότητας.
Η συμβίωση με τη φύση έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους και 
εμπεριέχει πολλές αξίες. Είναι καλό να κάνεις μια βόλτα στο δάσος, να μυρίζεις τα 
λουλούδια και να αναπνέεις καθαρό αέρα. Επιπλέον, η φυσική τροφή και η ιατρική 
μπορούν να σχετιστούν με τη βιοποικιλότητα.
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1.2 Τύποι Βιοποικιλότητας
Βιοποικιλότητα είναι ένας γενικός όρος που μπορεί να συσχετιστεί με 
διάφορα περιβάλλοντα και είδη, όπως είναι τα δάση, τα γλυκά ύδατα, τα θαλάσσια 
και εύκρατα οικοσυστήματα, το έδαφος, οι καλλιέργειες, τα κατοικίδια ζώα, καθώς 
και τα άγρια είδη και οι μικροοργανισμοί.
Η βιοποικιλότητα μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις βασικούς τύπους:
1. Οικοσυστήματα και τοπία (ποικιλότητα οικοτύπων)
2. Ζώα, φυτά και βακτήρια (ποικιλότητα ειδών)
3. το γονιδίωμα (γενετική ποικιλότητα)
1.2.1 Ποικιλότητα οικοτόπων: τοπία και οικοσυστήματα 
Ποικιλότητα τοπίου:
Τα τοπία συνίστανται από σύνολα φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων τα 
οποία έχουν διαμορφωθεί από τον άνθρωπο. Στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη δεν 
έχει μείνει πια σχεδόν κανένα παρθένο τοπίο. Με την ανάπτυξη της γεωργίας οι 
άνθρωποι προκάλεσαν την υποβάθμιση των δασών σε δασύλλια. Κάποια τοπία είναι 
εξολοκλήρου τεχνητά, για παράδειγμα, το καταφύγιο φύσης Minsmere στην Αγγλία 
και έως κάποιο βαθμό η ελώδης περιοχής Poitou και το δάσος Landes στη Γαλλία..
Η έννοια της ποικιλότητας του τοπίου αφορά τις σχέσεις μεταξύ των τοπίων 
ως προς την εδαφική τους οργάνωση, τη δυναμική τους και τις εσωτερικές τους 
σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από άτομα και κοινωνίες μέσω διαφορετικών 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτισμών. Η ποιότητα και η ποικιλότητα των 
τοπίων διαμορφώνονται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 
εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Τα τοπία βρίσκονται σε μια διαρκή εξελικτική πορεία εξαιτίας των συνεχών 
αλλαγών οι οποίες οφείλονται στον τρόπο που οι διαφορετικές κοινωνίες 
χρησιμοποιούν τη γη. Συνεπώς, στα τοπία ενσωματώνεται η συλλογική μνήμη της 
φύσης και των κατοίκων, σχηματίζοντας ένα σύνθετο στοιχείο του περιβάλλοντος.
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Ποικιλότητα οικοσυστήματος:
Ένα οικοσύστημα αποτελείται από μια κοινωνία οργανισμών, το περιβάλλον 
τους και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Τα οικοσυστήματα ποικίλλουν από πολύ 
μικρές περιοχές έως τη βιόσφαιρα. Οικοσύστημα είναι ένα δάσος, αλλά και ένας 
νεκρός κορμός δένδρου, ένας ποταμός, μια λιμνούλα, ένα βουνό, η θάλασσα ακόμη 
και όλος ο πλανήτης.
Το οικοσύστημα είναι μια δυναμική μονάδα στην οποία η σύνθεση, η δομή 
και οι ρόλοι των διαφορετικών στοιχείων που την απαρτίζουν, εξελίσσονται διαρκώς 
μέσα στο χρόνο.
Ο ακριβής ρόλος που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα μέσα στην 
πολυπλοκότητα των οικοσυστημάτων, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί. Δεν 
γνωρίζουμε το βαθμό στον οποίο συγκεκριμένα γνωρίσματα του οικοσυστήματος, 
όπως η πρωτογενής παραγωγή και η αποσύνθεση, οφείλουν τη διατήρησή τους στη 
βιοποικιλότητα. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε ότι συγκεκριμένα είδη (γνωστά ως 
"κυρίαρχα" ή "βασικά" είδη) ασκούν μεγάλη επιρροή στις δομές και τις λειτουργίες 
του οικοσυστήματος.
1.2.2 Ποικιλότητα ειδών
Η παγκόσμια βιοποικιλότητα σχετίζεται πρωτίστως με την ποικιλότητα των 
ζώντων οργανισμών, δηλαδή με την αφθονία διαφορετικών ειδών ζώων, φυτών και 
μικροβίων.
Η υπερεκμετάλλευση, η ρύπανση και η μετατροπή των οικοτόπων είναι οι 
κύριες απειλές για την ποικιλότητα των ειδών. Προκαλούν μια σταδιακή απώλεια 
ειδών σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η εισαγωγή ειδών 
σε νέα οικοσυστήματα καταστρέφει τη φυσική ισορροπία.
Η συνεχής τάση ανάπτυξης που χαρακτηρίζει τον τουρισμό, τις μεταφορές, 
την παραγωγή τροφής για κερδοσκοπική εκμετάλλευση (π.χ. γεωργία 
μονοκαλλιέργειας, επιλεκτική υδατοκαλλιέργεια) καθώς και η βιομηχανία, ενισχύουν 
αυτές τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Οι πιέσεις στη βιοποικιλότητα αυξάνονται συνεχώς λόγω της αύξησης της 
θερμοκρασίας και του πληθυσμού.
Η σύνθεση των ειδών σε ένα δεδομένο οικοσύστημα αποτελεί αποτέλεσμα 
μιας μακροχρόνιας εξέλιξης. Κάθε είδος είναι προσαρμοσμένο στην οικοθέση του, η 
οποία χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα γνωρίσματα (π.χ. διακύμανση της 
θερμοκρασίας, διαθεσιμότητα σε τροφή ή φως) τα οποία βοηθούν στην αναπαραγωγή 
του είδους και συνεπώς στη διατήρηση του πληθυσμού του.
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Το είδος, καθώς ζει μέσα σε ένα οικοσύστημα, αλληλεπιδρά με το περιβάλλον 
του (π.χ. τα μύδια μειώνουν το σωματιδιακό υλικό του νερού ως διηθηματοφάγοι, τα 
καλάμια αναπτύσσουν ριζικά συστήματα) και συνεπώς εκτελεί συγκεκριμένες 
λειτουργίες (αυξάνει τη διαθεσιμότητα σε φως υπέρ της ανάπτυξης των φυτών, της 
πρόληψης διάβρωσης ιζήματος). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυτές οι 
αλληλεπιδράσεις και, κατά συνέπεια, το σύστημα βρίσκονται σε ισορροπία. Η 
απώλεια ενός είδους επηρεάζει πολλά άλλα είδη και προκαλεί ανισορροπία.
Αυτό συνεπάγεται την παύση αρκετών λειτουργιών εντός και εκτός του 
συστήματος. Οποιοδήποτε είδος λάβει τη θέση του χαμένου είδους είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι δεν θα αντικαταστήσει όλες τις λειτουργίες που συνήθως εκτελούσε το 
προηγούμενο είδος.
Όταν εξαφανίζονται τα είδη, χάνονται για πάντα οι υπηρεσίες τους για την 
παγκόσμια βιόσφαιρα. Είναι αδύνατο να αντικατασταθεί το είδος αυτό.
Είναι σαφές ότι η απώλεια των ειδών συνεπάγεται απώλεια της 
λειτουργικότητας, η οποία επηρεάζει άμεσα και σε σημαντικό βαθμό την ανθρώπινη 
ζωή: η μείωση των εμπορεύσιμων αλιευτικών αποθεμάτων και η διάβρωση του 
εδάφους και του ιζήματος, είναι μόνο δύο παραδείγματα.
Έως σήμερα, οι επιστήμονες έχουν καταγράψει και υπολογίσει περίπου 1.7 
εκατομμύρια ζώντων οργανισμών, αλλά ο συνολικός αριθμός στον πλανήτη 
υπολογίζεται ανάμεσα στα 5 με 30 εκατομμύρια, ενώ μερικοί επιστήμονες μιλούν για 
80 εκατομμύρια ή περισσότερο.
Καθώς δεν έχει ακόμη γίνει μια συνολική απογραφή των ειδών του πλανήτη, 
γνωρίζουμε ελάχιστα σχετικά με το ρόλο και τις δυνατότητες που διαθέτει το καθένα 
από αυτά για να αυξήσει την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητη η πρόληψη της απώλειας της ποικιλότητας των ειδών, προκειμένου να 
αποφευχθεί η απώλεια των ευκαιριών που αυτή μας προσφέρει.
1.2.3 Γενετική ποικιλότητα
Η γενετική ποικιλότητα αφορά την ποικιλότητα που υπάρχει (ή τη γενετική 
ποικίλομορφία) σε ένα είδος.
Το κάθε είδος χαρακτηρίζεται από γονίδια στα οποία οφείλει τα μοναδικά του 
χαρακτηριστικά: στα ανθρώπινα όντα, για παράδειγμα, η τεράστια ποικιλία των 
ανθρώπινων προσώπων αντανακλά τη γενετική ατομικότητα του κάθε ανθρώπου. Με 
τον όρο γενετική ποικιλότητα εννοούνται, επίσης, οι διακριτοί πληθυσμοί ενός 
είδους, όπως οι χιλιάδες ράτσες διαφορετικών σκύλων ή οι διάφορες ποικιλίες 
τριαντάφυλλου.
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Οποιαδήποτε αλλαγή προκαλείται στο περιβάλλον από τη φύση ή τον 
άνθρωπο, οδηγεί σε μια επιλογή γεγονότων όπου μόνο αυτός που προσαρμόζεται, 
επιβιώνει.
Η ανθρωπογενής επίδραση είναι ιδιαιτέρως εμφανής στην παράκτια ζώνη και 
αυξάνει τον αριθμό των αλλαγών που συμβαίνουν στα άτομα και τους πληθυσμούς. 
Τέτοιες πιέσεις οφείλονται σε:
• τεχνητή επιλογή (συγκομιδή, υδατοκαλλιέργεια),
• υποβάθμιση οικοτύπων (που οδηγεί σε μείωση των συνολικών 
αποθεμάτων και συνεπώς σε αύξηση της πιθανότητας ενδογαμίας) και
• στην απελευθέρωση εκτρεφόμενων ψαριών στο θαλάσσιο περιβάλλον
Αυτές οι δραστηριότητες μειώνουν το σύνολο των διαθέσιμων γονιδίων, 
συνεπώς απομένει ένας πληθυσμός λιγότερο ικανός να αντέξει οποιεσδήποτε 
επιπλέον φυσικές ή ανθρωπογενείς αλλαγές στο περιβάλλον.
Η τεράστια ποικιλία διαφορετικών γονιδιακών συνόλων καθορίζει επίσης την 
ικανότητα ενός ατόμου ή την ικανότητα ενός πληθυσμού να αντέξουν τις πιέσεις από 
οποιονδήποτε δεδομένο περιβαλλοντικό παράγοντα.
Ενώ κάποια άτομα έχουν την ικανότητα να αντέχουν ένα αυξημένο φορτίο 
ρυπαντών στο περιβάλλον τους, άλλα τα οποία διαθέτουν διαφορετικά γονίδια, έχουν 
μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα ή ακόμη πεθαίνουν λόγω των συγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών συνθηκών. Ενώ, λοιπόν, το πρώτο θα συνεχίσει να ζει στο 
περιβάλλον, το δεύτερο είτε θα πρέπει να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο περιβάλλον 
ή θα πεθάνει. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται φυσική επιλογή και οδηγεί στην 
απώλεια της γενετικής ποικιλότητας συγκεκριμένων οικοτόπων. Εντούτοις, υπάρχει 
περίπτωση τα άτομα που δεν είναι πια παρόντα, να έφεραν γονίδια για γρηγορότερη 
αύξηση ή να είχαν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν καλύτερα άλλους παράγοντες 
πίεσης.
Είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή ή να μετρηθεί η απώλεια της γενετικής 
ποικιλότητας. Αντιθέτους, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αντιληπτή η μείωση και η 
εξαφάνιση των πληθυσμών. Εξαφάνιση δεν σημαίνει μόνο την απώλεια του συνόλου 
ενός είδους, αλλά επίσης και την απώλεια της γενετικής ποικιλότητας εντός του 
είδους. Η απώλεια αυτή μειώνει την ικανότητα του είδους να διαδραματίσει τον 
εγγενή του ρόλο μέσα σε ολόκληρο το οικοσύστημα.
Επιπλέον, η απώλεια γενετικής ποικιλότητας εντός ενός είδους μπορεί να 
καταλήξει στην απώλεια χρήσιμων και επιθυμητών χαρακτηριστικών (π.χ. αντίσταση
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στα παράσιτα). Η μειωμένη ποικιλότητα μπορεί να μειώσει και τις εναλλακτικές 
χρήσεις μερικών ανεκμετάλλευτων πόρων για την παραγωγή τροφής, τη βιομηχανία 
και την ιατρική.
Μεγίστης σημασίας είναι τα είδη που είναι ταξινομικά απομονωμένα, επειδή 
μοιάζουν ελάχιστα με άλλα είδη και συνεπώς είναι μοναδικά σε ό,τι αφορά τη 
γονιδιακή τους δομή. Τα είδη αυτά πολλές φορές είναι ενδημικά, δηλαδή η κατανομή 
τους περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η εξαφάνισή τους σημαίνει μια 
μεγαλύτερου μεγέθους απώλεια βιοποικιλότητας και όχι απλά την εξαφάνιση ενός 
είδους (www.coastleam.org).
1.3 Απειλές για τη Βιοποικιλότητα
Σήμερα, τα ποσοστά εξαφάνισης ειδών είναι τα υψηλότερα μετά από αυτά της 
εποχής της εξαφάνισης των τελευταίων δεινοσαύρων, περίπου 60 εκατομμύριο έτη 
πριν. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μιας μελέτης των Η.Ε., κατά τη διάρκεια των 
επόμενων 30 ετών θα εξαφανιστεί, το 25% των θηλαστικών και το 12% των πτηνών 
παγκοσμίως. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι διάφορες δεκάδες χιλιάδες είδη των 
τροπικών δασών θα εξαφανίζονται κάθε έτος ή θα πεθάνουν στο εγγύς μέλλον λόγω 
της καταστροφής των δασών.
Περίπου το 10% των φυτικών ειδών των εύκρατων περιοχών και το 11% των 
9.000 ειδών πτηνών παγκοσμίως απειλούνται με εξαφάνιση.
Η υποβάθμιση και η μείωση της βιολογικής ποικιλότητας μπορούν κατά ένα 
μεγάλο μέρος να αποδοθούν στην πρωτοφανή πίεση την οποία ασκεί ο άνθρωπος στη 
φύση. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών 
(Geo-3), οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις ευθύνονται για τη μείωση του πληθυσμού του 
89% των απειλούμενων πουλιών, του 83% των απειλούμενων θηλαστικών και του 
15% των απειλούμενων φυτών.
Μερικές από τις πιέσεις που δέχονται τοπία, οικοσυστήματα και είδη από 
ανθρώπινες δραστηριότητες είναι οι εξής:
Άμεσες πιέσεις
1. Υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων
2. Εισβολή στους οικοτύπους
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1. Υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων
Η υπερεκμετάλλευση αφορά κυρίως στην εκτεταμένη δασοκομία, αλιεία και 
θήρευση. Αυτή η υπερεκμετάλλευση εν μέρει εξηγείται λόγω της πληθυσμιακής 
έκρηξης σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, της συνεχώς αυξανόμενης παγκόσμιας 
ανάγκης για φυσικούς πόρους και της ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου.
Η βιομηχανικής κλίμακας υλοτομία, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων 
ξυλείας, καταστρέφει ή τεμαχίζει εκατομμύρια εκταρίων δασών ετησίως, και κατά 
συνέπεια καταστρέφει και τον οικότοπο πολλών μοναδικά προσαρμοσμένων ειδών. Η 
υπερβολική συλλογή αλιευτικών αποθεμάτων οδήγησε πολλά είδη ψαριών στο χείλος 
της εξαφάνισης και μείωσε τη συνολική ποικιλότητα της θαλάσσιας ζωής. Η 
υπερβολική θήρευση και το παράνομο εμπόριο απειλούμενων ειδών αποτελούν έναν 
πρωταρχικό κίνδυνο για την επιβίωσή τους.
2. Εισβολή στους οικοτύπους
Η εισβολή του ανθρώπου στα οικοσυστήματα επηρεάζει άμεσα τα είδη και με 
διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα.
• Ένας απλός περίπατος σε έναν αμμόλοφο που καλύπτεται με βλάστηση, 
μπορεί να προκαλέσει καταστροφή νεαρών βλαστών σπάνιων φυτών, φωλεών 
ή αυγών από πουλιά. Η έντονη ανθρώπινη παρουσία, που συνήθως δεν 
σέβεται την τοπική άγρια ζωή και προκαλεί ισχυρές οχλήσεις, εμποδίζει τα 
πουλιά να πλησιάσουν τη φωλιά τους για να ταΐσουν τα νεογνά τους, γεγονός 
που μπορεί να προκαλέσει το θάνατό τους.
• Με τον ίδιο τρόπο, οι πάπιες, οι φαλαρίδες και άλλα πουλιά που χτίζουν τις 
φωλιές τους σε βλάστηση που βρίσκεται προς τα ανοιχτά νερά, ενοχλούνται 
από τα κανό ή τα παιχνίδια αναψυχής στα ρηχά νερά. •
• Η αλιεία και το υποβρύχιο κυνήγι σε βαθύτερα νερά μπορεί να καταστρέψουν 
τους υποθαλάσσιους οικοτύπους, όπως είναι τα θαλάσσια λιβάδια των 
αγγειόσπερμων, στα οποία φιλοξενούνται οι γόνοι πολυάριθμων ψαριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ειδών. Μια απλή 
κίνηση του δύτη μπορεί να αποσπάσει χιλιάδες αυγά από τα φύλλα, να πέσουν 
στο βυθό και να πεθάνουν.
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Έμμεσες πιέσεις
1. Μετατροπή οικοτύπων
2. Ρύπανση
3. Εισαγωγή ξενικών ειδών
1. Διαταραχή οικοτύπου και άναρχη ανάπτυξη
Η απώλεια φυσικών κοινωνιών αποτελεί μία απύ τις μεγαλύτερες απειλές για 
τη βιοποικιλύτητα. Μεγάλες εκτάσεις δασών, γεωργικών καλλιεργειών και ανοιχτών 
εκτάσεων έχουν αντιστραφεί εξαιτίας των αστικών χρήσεων. Αυτά οδήγησε στη 
μεγάλη υποβάθμιση διαφορετικών τύπων φυσικών κοινωνιών. Η καταστροφή 
οικοσυστημάτων που ήταν προηγουμένως ανέπαφα καταλήγει σε απώλεια 
ενδιαιτημάτων πολλών ειδών και εξουδετερώνει την ικανάτητα του οικοσυστήματος 
να λειτουργεί.
Η άναρχη ανάπτυξη οδηγεί σε απώλεια οικοτύπων και βιοποικιλάτητας. Αυτά 
συμβαίνει διάτι η αστική ανάπτυξη επιτείνει την ατμοσφαιρική και υδατική ρύπανση, 
οι οποίες υποβαθμίζουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλύτητα. Επίσης οι νέες 
κατασκευαστικές παρεμβάσεις, επειδή προϋποθέτουν καθάρισμά του εδάφους, συχνά 
αυξάνουν το φαινάμενο της διάβρωσης. Αυτά με τη σειρά του αυξάνει τις φερτές ύλες 
που μεταφέρονται απύ τα νερά.. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση της 
ικανάτητας της φύσης να φιλτράρει τους ρυπαντές και να καθαρίζει το νερά από 
τοξικές ουσίες, αλλά και να ανακυκλώνει τα θρεπτικά και να μετατρέπει σε λίπασμα 
τα οργανικά απορρίμματα. Η αυξανόμενη άναρχη αστική ανάπτυξη συνεπάγεται τη 
μείωση της ποικιλότητας ειδών και οικοσυστημάτων.
2. Ρύπανση
Η ρύπανση του εδάφους, του νερού και της ατμόσφαιρας με χημικές και 
τοξικές ουσίες, οφείλεται αφενός στα χημικά λιπάσματα και τα μικροβιοκτόνα 
(φυτοφάρμακα) που χρησιμοποιούνται εκτενώς στη γεωργία, αφετέρου σε 
συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως αυτές που σχετίζονται με το 
βιομηχανικό τομέα. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των επιπτώσεων της 
ρύπανσης στη βιοποικιλύτητα: •
• Οι όξινες αποθέσεις (θειικά και νιτρικά) έχουν σχεδόν αφανίσει τη ζωή σε ένα 
μεγάλο αριθμό Σκανδιναβικών λιμνών και έχουν καταστρέψει πολλά 
Ευρωπαϊκά δάση.
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Αυτές οι εναποθέσεις βλάπτουν επίσης τα πουλιά, των οποίων τα αβγά έχουν 
πιο εύθραυστα και πορώδη κελύφη.
• Η υποβάθμιση της ποικιλότητας των φυτών που παρατηρήθηκε στα λιβάδια 
της Πολωνίας οφείλεται στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
• Η θαλάσσια ρύπανση προκαλεί σοβαρή ζημία στους κοραλλιογενείς υφάλους 
και στα εκβολικά συστήματα και μέσω αυτών επηρεάζει την αναπαραγωγή 
συγκεκριμένων θαλάσσιων ειδών.
3. Εισαγωγή ξενικών ειδών
Φυτά και ζώα τα οποία δεν είναι αυτόχθονα σε ένα οικοσύστημα μπορεί να 
προκαλέσουν εξάλειψη των ντόπιων ειδών. Τα εξωτικά είδη συχνά ανταγωνίζονται 
αυτόχθονα είδη για αναζήτηση πόρων και καταλαμβάνουν ένα μεγάλο διαθέσιμο 
κομμάτι του οικοτόπου. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι ο μυοκάστορας 
(τρωκτικό), ο μοσχοπόντικας, η Καναδική χήνα και το βάλσαμο των Ιμαλαΐων.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω πιέσεων ενισχόονται από συγκεκριμένες 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως:
1. Μονοκαλλιέργειες
2. Τουρισμός
1. Μονοκαλλιέργειες
Προκειμένου να εξασφαλιστεί χώρος για τη βιομηχανοποιημένη εντατική 
γεωργία, η οποία κάνει χρήση τεχνικών μονοκαλλιέργειας, καταστρέφονται εκτάσεις 
φυσικών οικοτόπων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της τοπικής πανίδας 
και χλωρίδας. Συγκριτικά με τις καλλιέργειες φυσικών πληθυσμών, αυτοί οι 
επιλεγμένοι πληθυσμοί έχουν περιορισμένη γενετική ποικιλότητα. Αυτό σημαίνει ότι 
όσο πιο ομοιογενής είναι η γενετική σύνθεση των ατόμων ενός συγκεκριμένου 
είδους, τόσο πιο ευάλωτος είναι ο πληθυσμός απέναντι σε ιούς, έντομα και σε 
μύκητες. Αυτή η τεχνητά αυξημένη ευαισθησία ενισχύει με τη σειρά της την 
εφαρμογή στις καλλιέργειες μεγαλύτερων ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων, τα 
οποία αποτελούν βασικούς ρυπαντές που αποσυντίθενται με αργούς ρυθμούς, καθώς
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επηρεάζουν καταστροφικά και τις γειτονικές περιοχές.
2. Τουρισμός
Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχουν ιδιαίτερα 
σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον στην περίπτωση που είναι ανεπαρκείς οι 
πρωτοβουλίες σχεδιασμού ή ανάπτυξης στην περιοχή.. Το παράδοξο είναι ότι οι 
τουρίστες έλκονται από αυτούς ακριβώς τους πόρους που τώρα κινδυνεύουν με 
υποβάθμιση και εξαφάνιση.
Επιπλέον ενίσχυση των πιέσεων μπορεί να προέλθει από ορισμένες 
παγκόσμιες τάσεις που επικρατούν:
1. Αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και κατανάλωση πόρων
2. Παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας
1. Πληθυσμιακή αύξηση και κατανάλωση πόρων
Οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες για γλυκό νερό, τροφή και καύσιμα ασκούν 
πρωτοφανείς πιέσεις στα παγκόσμια και τοπικά οικοσυστήματα. Εκτός από τις 
ανάγκες που αφορούν την επιβίωση, παρατηρείται αυξανόμενο αίτημα παγκοσμίως 
για περισσότερα υλικά αγαθά και υπηρεσίες. Παρατηρείται ότι, ενώ από τη μία τα 
έθνη αγωνίζονται να αυξήσουν τον υλικό πλούτο και τις ανέσεις, από την άλλη 
αυξάνεται η πίεση στη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους.
2. Παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας
Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας αποτελεί μια σημαντική και 
αναδυόμενη απειλή κατά της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Λόγω της αύξησης της 
θερμοκρασίας, πολλά ενδιαιτήματα φυτών και ζώων μπορεί να αλλάξουν στερώντας 
τα είδη αυτά από τις οικοθέσεις τους στις οποίες είχαν προσαρμοστεί. Πολλά είδη δεν 
θα μπορούν να μεταναστεύσουν αρκετά γρήγορα, ώστε να αντεπεξέλθουν στις 
αλλαγές. Αυτό θα οδηγήσει στην εξαφάνιση πολλών ειδών και θα κάνει ακόμη πιο 
εύθραυστα τα οικοσυστήματα παγκοσμίως.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περισσότερο από το 60% των οικοτόπων που 
ανήκουν στο βόρειο ημισφαίριο, θα επηρεαστεί από την παγκόσμια αύξηση της 
θερμοκρασίας.
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Σύμφωνα με το Συμβούλιο για την Προστασία των Φυσικών Πόρων των 
Η.Π.Α.:
• Υπαλπικά δάση έχουν εισβάλει στα μεγαλύτερου υψομέτρου αλπικά λιβάδια 
στο Εθνικό Πάρκο Olympic
• Τα μακρόβια δάση στην Καραϊβική ξεραίνονται.
• Ένα μέρος της θαλάσσιας ζωής έχει μετακινηθεί βορειότερα κατά μήκος της 
ακτής του Ειρηνικού Ωκεανού.
• Κατά τα τελευταία 25 έτη, παρατηρήθηκε συρρίκνωση των πληθυσμών του 
πιγκουΐνου κατά 33% σε μέρη της Ανταρκτικής.
Όλες οι προαναφερθείσες απειλές προς τη βιοποικιλότητα οδηγούν στην 
καταστροφή των τοπίων και των φυσικών οικοτύπων, προκαλούν τη θανάτωση 
οργανισμών και τη μείωση της γενετικής τους ποικιλότητας. Κατά συνέπεια, τα είδη 
και οι οικότοποι κινδυνεύουν ολοένα και περισσότερο. Από την άλλη, αυξάνεται 
συνεχώς η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία και με την οποία το 
περιβάλλον καταστρέφεται από τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που 
απομένει για τα ζώα να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, προτού εμφανιστούν 
καινούριες περαιτέρω μεταβολές, είναι πολύ μικρός.
Ο μη ολοκληρωμένος περιφερειακός/ χωροταξικός σχεδιασμός έχει επιδεινώσει 
την κατάσταση σε πολλές περιοχές. Τα ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια μπορούν 
να βοηθήσουν στη μείωση της έντασης των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα από ανθρώπινες δραστηριότητες (www.coastlearn.org).
1.4 Ωφέλειες από τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
Οι ωφέλειες που απορρέουν από τη βιοποικιλότητα σχετίζονται με την 
οικονομική τους αξία και με τις συνέπειες που επιφέρουν στην αειφορική ανάπτυξη. 
Τα είδη και οι φυσιολογικές τους διαδικασίες, δηλαδή παραγωγή βιομάζας ή 
βιοχημικές διεργασίες, ανέκαθεν λαμβάνονται υπόψη ως προς την υλική τους 
υπόσταση και ως ανανεώσιμο κεφάλαιο για τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής 
(γεωργία, υλοτομία ή αλιεία).
Οι ωφέλειες που απορρέουν από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
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1.4.1 Βιολογικοί Πόροι
1. Τροφή για ανθρώπους και εκτρεφόμενα ζώα.
2. Ιατρικοί και φαρμακευτικοί πόροι.
3. Αποθέματα γενετικού υλικού και πληθυσμών
4. Μη αναγνωρισμένοι πόροι (μελλοντικοί).
5. Προϊόντα ξυλείας.
6. Διακοσμητικά φυτά και ζώα.
7. Μέσα για βελτίωση της γεωργικής καλλιέργειας ή βιολογικό έλεγχο.
1. Τροφή
Η ανθρώπινη ύπαρξη εξαρτάται από τους πρωτογενείς παραγωγούς, οι οποίοι 
είναι κυρίως τα φυτά. Πέντε χιλιάδες είδη φυτών έχουν χρησιμοποιηθεί ως τροφή από 
τον άνθρωπο, όμως σήμερα λιγότερο από είκοσι αποτελούν τροφή για την 
πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού και μόνο τρεις ή τέσσερις καλλιέργειες 
υδρογονάνθρακα είναι βασικές για την πλειοψηφία. Μία από τις σημαντικές ωφέλειες 
που απορρέουν από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι η ύπαρξη του γονιδίου 
άγριων φυτών, το οποίο παρέχει αντοχή από ασθένειες, βελτιωμένη παραγωγικότητα 
και διαφορετικές περιβαλλοντικές αντοχές.
2. Ιατρικοί και φαρμακευτικοί πόροι
Η βιοποικιλότητα είναι σημαντική για την ανθρώπινη υγεία. Όλες σχεδόν οι 
ιατρικές θεραπείες έχουν ως βασικό συστατικό μια φυτική ή ζωική ουσία.
Μερικά παραδείγματα ζωικών και φυτικών ειδών που χρησιμοποιούνται για 
ιατρικό σκοπό αποτελούν τα παρακάτω:
• Η σύσταση της Ασπιρίνης βασίζεται σε ένα οργανικό μόριο από το ξύλο της 
ιτιάς.
• Η δακτυλιδίνη ή διγιταλίνη, που προέρχεται από το φυτό δακτυλίτις η 
πορφυρά (χελιδονόχορτο ή κορακόχορτο) χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
της καρδιακής ανεπάρκειας. •
• Το δηλητήριο συγκεκριμένων φιδιών είναι η βάση ουσιών που αποτρέπουν τις 
θρομβώσεις του αίματος.
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• Τα σφουγγάρια της Καραϊβικής χρησιμοποιούνται για να καταπολεμήσουν
την απόρριψη μοσχευμάτων.
3. Ζώα αναπαραγωγής (εκτρεφόμενα), πληθυσμιακά αποθέματα
Οι φυσικές περιοχές λειτουργούν ως συστήματα υποστήριξης των εμπορικά 
πολύτιμων πόρων. Μερικοί οικότοποι προστατεύουν κρίσιμα στάδια του κύκλου 
ζωής ή στοιχείων των άγριων πληθυσμών, όπως περιοχές αναπαραγωγής στα 
μακρόβια δάση και στους υγροτόπους. Για παράδειγμα, όταν στο πλαίσιο της αστικής 
ανάπτυξης και της κατασκευής θερινών κατοικιών, γίνεται εκκαθάριση των περιοχών 
με μακρόβια δάση, περιορίζονται και οι πληθυσμοί των εμπορεύσιμων ειδών ψαριών 
που εξαρτώνται από τα μακρόβια, καθώς αποτελούν ενδιαιτήματα αναπαραγωγής. 
Κατά συνέπεια, μερικοί από αυτούς τους σημαντικούς οικοτόπους έχουν 
χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές, λόγω της σημασίας που έχουν στη 
διατήρηση των αποθεμάτων ψαριών και της λοιπής υδρόβιας πανίδας.
4. Μελλοντικοί βιολογικοί πόροι
Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ειδών ζώντων οργανισμών. Έως 
σήμερα, οι επιστήμονες έχουν καταμετρήσει και περιγράψει 1.7 εκατομμύρια είδη 
ζώντων οργανισμών, αλλά ο συνολικός αριθμός στον πλανήτη εκτιμάται ότι 
κυμαίνεται ανάμεσα στα 5 με 30 εκατομμύρια. Με την ανάπτυξη της έρευνας και 
συνεπώς τη βελτίωση των γνώσεων, θα ανακαλυφθούν και θα αναπτυχθούν νέοι 
βιολογικοί πόροι που θα ενισχύσουν την ανθρώπινη ευημερία. Υπάρχει μια σαφής 
σχέση ανάμεσα στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την ανακάλυψη νέων 
βιολογικών πόρων. Μεγάλη ώθηση στην έρευνα και την επιλεκτική αναπαραγωγή 
έχουν δώσει κάποια σχετικώς αναπτυγμένα είδη φυτών που καλλιεργούνται σήμερα.
Πολλές καλλιέργειες προϊόντων διατροφής, οι οποίες προς το παρόν δεν 
χρησιμοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, μπορεί να αποβούν σημαντικές στο 
μέλλον.
5. Προϊόντα ξυλείας
Το ξύλο αποτελεί βασικό οικονομικό αγαθό παγκοσμίως και συλλέγεται 
ακόμη από τη φύση σε μεγάλες ποσότητες. Αποτελεί πρωταρχική καύσιμη ύλη, 
χρησιμοποιείται στις κατασκευές, την επιπλοποιία και είναι η βάση για την παραγωγή 
χαρτιού.
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6. Διακοσμητικά φυτά
Πολλά φυτικά είδη ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται στη 
διακοσμητική και τη δασοκομία, και νέα υβρίδια και γένη αναπτύσσονται συνεχώς 
και πωλώνται στην αγορά. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι η γρεβιλλέα (Grevillea 
robusta) (www.coastlearn.org).
1.4.2 Υπηρεσίες Οικοσυστήματος
1. Προστασία υδατικών πόρων
2. Παγίδευση εδαφών και προστασία
3. Αποθήκευση και ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών
4. Κατακράτηση και απομάκρυνση ρύπων
5. Συνεισφορά στην κλιματική σταθερότητα
6. Διατήρηση οικοσυστημάτων
7. Προστασία απρόβλεπτων περιστατικών (π.χ. πλημμύρες)
1. Προστασία υδατικών πόρων
Η επιφάνεια που καλύπτει η φυσική βλάστηση στις λεκάνες απορροής βοηθά 
στη διατήρηση του υδρολογικού κύκλου, στη ρύθμιση και τη σταθεροποίηση του 
υδατικού ισοζυγίου. Επίσης, προστατεύει από ακραία φαινόμενα όπως οι πλημμύρες 
και η ξηρασία. Η απομάκρυνση της βλάστησης οδηγεί στην αύξηση των φερτών 
υλών, στην υποβάθμιση της απόδοσης σε νερό και της ποιότητας του νερού και 
μεταξύ άλλων στην υποβάθμιση υδροχαρών οικοτύπων. Η βλάστηση βοηθά επίσης 
στη ρύθμιση του υπόγειου υδροφορέα και στην πρόληψη της αλάτωσης των εδαφών 
η οποία επηρεάζει τις μεγάλες εκτάσεις των γεωργικών εδαφών, με μεγάλο κατά 
συνέπεια αντίκτυπο για την κοινωνία. Οι υγρότοποι και τα δάση λειτουργούν ως 
φίλτρα του νερού, ενώ τα μακρόβεια δάση παγιδεύουν τα φερτά μειώνοντας τις 
επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
2. Εδαφογένεση και προστασία εδαφών
Η βιολογική ποικιλότητα βοηθά στην εδαφογένεση και τη διατήρηση της 
δομής του εδάφους και της υγρασίας καθώς και των επιπέδων συγκέντρωσης των 
θρεπτικών. Η απώλεια της βιολογικής ποικιλότητας λόγω της απομάκρυνσης της 
βλάστησης οδηγεί στην αλάτωση των εδαφών, τη διύλιση των θρεπτικών ουσιών, την 
λατερίωση των ορυκτών (αλλαγή της δομής των ορυκτών της αργίλου προς λατερίτη)
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και την επιταχυνόμενη διάβρωση των επιφανειακών εδαφών, με αποτέλεσμα να 
μειωθεί η παραγωγικότητα των εδαφών. Τα δάση χαμηλώνουν τη στάθμη του 
υδροφορέα και αφαιρούν από τα επάνω εδαφικά στρώματα τις αλατούχες αποθέσεις.
Η προστασία του εδάφους μέσω της διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας 
εξασφαλίζει τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας του εδάφους, προλαμβάνει 
τις καθιζήσεις του εδάφους, προστατεύει τις ακτογραμμές και τις όχθες των ποταμών 
και προλαμβάνει την υποβάθμιση των κοραλλιογενών υφάλων και της παράκτιας 
αλιείας από τη συγκέντρωση ιζημάτων.
3. Αποθήκευση και ανακύκλωση θρεπτικών
Τα οικοσυστήματα εκτελούν τη ζωτική λειτουργία της ανακύκλωσης 
θρεπτικών ουσιών. Τα φυτά έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν τις θρεπτικές ουσίες 
από το έδαφος και από τον αέρα, οι οποίες σχηματίζουν τη βάση της τροφικής 
αλυσίδας, για να χρησιμοποιηθούν από ένα ευρύ σύνολο άλλων μορφών ζωής. Η 
θρεπτική κατάσταση του εδάφους με τη σειρά της αναπληρώνεται από τη νεκρή 
οργανική ύλη ή τα απορρίμματα που μετατρέπονται από τους μικροοργανισμούς. 
Αυτή με τη σειρά της τρέφει άλλα είδη, όπως για παράδειγμα τους γαιοσκώληκες, οι 
οποίοι αναμειγνύουν το έδαφος και παρέχουν σε αυτό οξυγόνο, καθώς επίσης 
δημιουργούν και θρεπτικές ουσίες οι οποίες είναι εύκολα διαθέσιμες.
4. Κατάλυση (διάσπαση) της ρύπανσης και απορρόφηση
Τα οικοσυστήματα και οι οικολογικές διαδικασίες διαδραματίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο ως προς τη διάσπαση και την απορρόφηση πολλών ρυπαντών που 
δημιουργούνται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Στις σημειακές πηγές 
ρύπανσης περιλαμβάνονται τα απόβλητα, όπως είναι τα λύματα, τα σκουπίδια και 
διαρροές πετρελαίου. Υπερβολικές ποσότητες οποιοσδήποτε ρυπογόνου ουσίας 
μπορούν να καταστρέψουν την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων και των βιοτικών 
στοιχείων τους. Μερικά οικοσυστήματα, ειδικά οι υγρότοποι, διαθέτουν την 
ικανότητα να διασπούν και να απορροφούν αποτελεσματικά τις ρυπογόνες ουσίες.
5. Συμβολή στην κλιματική σταθερότητα
Η βλάστηση επηρεάζει το κλίμα σε μακρο- και μικροκλίμακα. Έχει 
παρατηρηθεί ότι τα μη διαταραγμένα δάση βοηθούν να διατηρηθεί η βροχόπτωση 
στην άμεση εγγύτητά τους μέσω της ανακύκλωσης του νερού με την διαπνοή πίσω 
στην ατμόσφαιρα με ένα σταθερό ρυθμό, καθώς και μέσω της συμβολής της κώμης 
των δασών στην ατμοσφαιρική ανατάραξη (κίνηση αερίων μαζών). Σε μικρότερες
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κλίμακες, η βλάστηση ασκεί μια μέτρια επιρροή στα τοπικά κλίματα και μπορεί να 
δημιουργήσει αρκετά συγκεκριμένα μικροκλίματα. Μερικοί οργανισμοί εξαρτώνται 
από τέτοια μικροκλίματα.
6. Διατήρηση οικοσυστημάτων
Σε ένα οικοσύστημα, οι σχέσεις μοιάζουν με ένα δίκτυο συνδέσεων από τον 
ένα ζωντανό οργανισμό σε πολλούς άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Η βλάστηση 
συνδέεται άρρηκτα με τη διατήρηση των επιπέδων του νερού και της υγρασίας και 
είναι σημαντική για τη διατήρηση της ισορροπίας οξυγόνου/ διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα. Λόγω των σύνθετων φυσικών σχέσεων του οικοσυστήματος, η 
μετακίνηση ή η όχληση ενός μέρους του οικοσυστήματος επηρεάζει τη λειτουργία 
αρκετών άλλων συστατικών του οικοσυστήματος.
Η διατήρηση των φυσικών οικοτύπων βοηθά τις λειτουργίες του 
οικοσυστήματος σε μια ευρύτερη περιοχή. Οι φυσικοί οικότοποι αποτελούν τόπο 
αναπαραγωγής πουλιών και άλλων αρπακτικών, τα οποία βοηθούν στον έλεγχο των 
επιζήμιων εντόμων σε αγροτικές περιοχές, συνεπώς στη μείωση της ανάγκης και του 
κόστους για μέτρα τεχνητού ή φυσικού ελέγχου.
7. Ανάκαμψη από απρόβλεπτα περιστατικά
Η διατήρηση υγιών οικοσυστημάτων προάγει τις δυνατότητες ανάκαμψης 
φυτικών και ζωικών πληθυσμών από απρόβλεπτα φυσικά καταστρεπτικά γεγονότα, 
όπως η πυρκαγιά, η πλημμύρα και οι κυκλώνες αλλά και από ανθρωπογενείς 
καταστροφές. Οι πληθυσμοί που είναι ανεπαρκώς διατηρημένοι και απομονωμένοι 
καθώς και τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, έχουν λίγες πιθανότητες να 
επανακάμψουν ή να επανέλθουν σχετικά γρήγορα στην προηγούμενή τους 
κατάσταση. Οι πληθυσμοί των διαφόρων οικοτόπων μπορεί να καταλήξουν σε 
μικρές, πιθανώς μη βιώσιμες, γενετικές βάσεις οι οποίες οδηγούν στην εξάλειψη ή 
εξαφάνιση.
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1.4.3 Κοινωνικές Ωφέλειες
1. Έρευνα, εκπαίδευση και παρακολούθηση
2. Αναψυχή και τουρισμός
3. Πολιτιστικές αξίες
1. Έρευνα, εκπαίδευση και παρακολούθηση
Οι φυσικές περιοχές αποτελούν εξαιρετικά ζωντανά εργαστήρια για μελέτη 
για σύγκριση με άλλες περιοχές όπου υπάρχουν διαφορετικά συστήματα χρήσης και 
για πολύτιμη έρευνα για την οικολογία και την εξέλιξη. Οι εύρωστοι οικότοποι συχνά 
είναι σημαντικοί για συγκεκριμένες ερευνητικές προσεγγίσεις και παρέχουν την 
ευκαιρία για ελέγχους βάσει των οποίων μπορούν να μετρηθούν και να εκτιμηθούν οι 
αλλαγές που σημειώνονται εξαιτίας των διαφορετικών διαχειριστικών καθεστώτων. 
Οι μικροοργανισμοί, οι οποίοι παίζουν ένα ζωτικό ρόλο σε πολλά οικοσυστήματα, 
προώθησαν σημαντική πρόοδο στο χώρο των διατροφικών προϊόντων.
2. Αναψυχή και τουρισμός
Η βιοποικιλότητα αποτελεί σημαντική πηγή για δραστηριότητες αναψυχής. 
Αποτελεί εστιακό σημείο για τον τουρισμό και για όλα τα είδη αναψυχικής 
δραστηριότητας, τα οποία έχουν ήδη επεκταθεί ραγδαία στα φυσικά περιβάλλοντα 
και συχνά αποτελούν τη βασική πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό. Η 
αισθητική ποιότητα των περιοχών διαφέρει αρκετά, κυρίως λόγω του μεγάλου 
φάσματος της βιολογικής ποικιλότητας. Οι άνθρωποι εκτιμούν την αξία των περιοχών 
αυτών βάσει μιας ποικιλίας αναψυχικών ενδιαφερόντων, όπως είναι για παράδειγμα η 
βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των φυσικών οικοτόπων.
3. Πολιτιστικές αξίες
Η πολιτιστική αξία που απορρέει από τη βιολογική ποικιλότητα για τις 
τωρινές αλλά και τις μεταγενέστερες γενιές αποτελεί ένα σημαντικό λόγο για τη 
διατήρησή της. Οι ανθρώπινοι πολιτισμοί εξελίσσονται από κοινού με το περιβάλλον 
τους και συνεπώς η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας μπορεί επίσης να έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας. Το φυσικό 
περιβάλλον καλύπτει πολλές από τις ανθρώπινες ανάγκες για έμπνευση, αισθητική, 
διαλογισμό και εκπαίδευση για όλους τους πολιτισμούς του σήμερα αλλά και του 
αύριο.
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Οι αισθητικές αξίες των φυσικών μας οικοσυστημάτων και τοπίων 
συνεισφέρουν στη συναισθηματική και πνευματική ευεξία ενός υψηλά 
αστικοποιημένου πληθυσμού (www.coastlearn.org).
1.5 Γενικά Χαρακτηριστικά του Ελλαδικού Χώρου
1.5.1 Γεωγραφική θέση
Η Ελλάδα αποτελεί προέκταση της Βαλκανικής χερσονήσου 
καταλαμβάνοντας το νοτιότερο άκρο της και παράλληλα αποτελεί τμήμα της 
ευρωπαϊκής ανατολικής Μεσογείου. Η χερσαία της επιφάνεια,
συμπεριλαμβανομένων και των νησιών, ανέρχεται σε 132.000 Km2 ή 13,2 
εκατομμύρια εκτάρια. Γεωγραφικά εκτείνεται από 34ο 45' μέχρι 41ο 45' 
γεωγραφικού πλάτους και από 19ο 30' μέχρι 29ο 45' γεωγραφικού μήκους ανατολικά 
του Γκρήνουιτς. Συνορεύει βόρεια με την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη 
Βουλγαρία, ανατολικά με την ευρωπαϊκή Τουρκία ενώ οι ακτές της υπόλοιπης χώρας 
και των νησιών περιβάλλονται από το Αιγαίο, το Λιβυκό και το Ιόνιο πέλαγος.
1.5.2 Γεωλογία - Πετρολογία
Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών και 
πετρωμάτων. Από γεωλογική- πετρολογική άποψη τα πετρώματα της Ελλάδας 
μπορούν να διακριθούν σε σχηματισμούς προαλπικούς, αλπικούς και μετααλπικούς.
Στους προαλπικούς σχηματισμούς ανήκουν κυρίως τα κρυσταλλοσχιστώδη 
πετρώματα των κρυσταλλοπαγών μαζών της Ελλάδας καθώς και μερικά, μικρής 
εξάπλωσης ιζηματογενή και πυριγενή πετρώματα. Οι αλπικοί και μετααλπικοί 
σχηματισμοί καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του ιζηματογενούς καλύμματος 
του ελληνικού χώρου καθώς και μερικές, σημαντικής έκτασης, πυριγενείς εμφανίσεις.
α) Κρυσταλλοσχιστώδεις περιοχές:
Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα της Ελλάδας υπάγονται σε τρεις μάζες. 
Στη μάζα της Ροδόπης (Σερβομακεδονία, Παιονία, Αλμωπία, Πάϊκο), στην 
πελαγωνική και στην αττικοκυκλαδική μάζα. Στη μάζα της Ροδόπης περιλαμβάνονται 
κρυσταλλοσχιτώδη πετρώματα που απαντούν στην κεντρική και ανατολική 
Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Η μάζα αυτή συνίσταται 
από πετρώματα υψηλού βαθμού μεταμόρφωσης (γνεύσιοι, μάρμαρα, αμφιβολίτες) 
πολύ παλιάς ηλικίας. Η πελαγωνική μάζα έχει κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και εκτείνεται από
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τα σύνορα της Ελλάδας με την πρώην Γιουγκοσλαβία (Βαρνούς, Βόρας, Τζένα, προς 
Βέρμιο, Πιερία, Καμβούνια, Όσσα, Πήλιο, Όρθρυ) και μέσω της αττικοκυκλαδικής 
μάζας συνεχίζεται στη Μικρά Ασία. Περιλαμβάνει πετρώματα υψηλού, μέσου και 
χαμηλού βαθμού μεταμόρφωσης (γνεύσιους, αμφιβολίτες, μάρμαρα, φυλλίτες, 
πρασινοσχιστόλιθους κ.λπ.). Στη Ν Ελλάδα υπάρχουν επίσης κρυσταλλοσχιστώδη 
πετρώματα.
β) Ασβεστολιθικές περιοχές:
Οι ασβεστόλιθοι της Ελλάδας σχηματίστηκαν κυρίως κατά το μεσοζωικό 
αιώνα (Τριάσιοι, Ιουράσιοι και Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι) και μαζί με τα παλαιογενή 
στρώματα μέχρι και του μέσου φλύσχη αποτελούν τα εκτός των κρυσταλλοπαγών 
μαζών όρη της Ελλάδας. Οι κορυφές των ορέων των νησιών του Ιονίου, της Ηπείρου 
και της Ακαρνανίας (Αδριατικο-Ιόνιος περιοχή), της Πίνδου, των Αγράφων, του 
Τυμφρηστού, των Τζουμέρκων, των Αιτωλικών ορέων, της Τρίπολης, του Πάρνωνα 
και κατά το μέγιστο τα όρη της Κρήτης, αποτελούνται από ασβεστόλιθους.
γ) Περιοχές φλύσχη:
Ο φλύσχης - σύνολο ψαμμιτικών στρωμάτων, πλούσιων σε χαλαζία, τα οποία 
εναλλάσσονται με αργιλικούς σχιστόλιθους - καταλαμβάνει μια τεράστια έκταση 
στην Ελλάδα, καλύπτοντας ολόκληρες περιοχές με πάχος μέχρι χιλίων μέτρων. Η 
μεγαλύτερη έκταση του παλαιογενούς φλύσχη εκτείνεται μεταξύ της Αδριατικο- 
Ιονίου περιοχής ορέων και του συστήματος Ολονού-Πίνδου από τα αλβανικά σύνορα 
μέχρι τη Ν Πελοπόννησο.
δ) Νεογενείς περιοχές:
Τα νεογενή πετρώματα (θαλασσογενή, ποταμογενή ή λιμνογενή) 
αποτελούνται κυρίως από άμμο, άργιλο, πηλό, κροκαλοπαγείς σχηματισμούς, μάργες, 
τραβερτίνες και πορώδεις ασβεστόλιθους. Απαντούν στρωματομένα οριζόντια, στις 
χαμηλότερες πεδιάδες και καταλαμβάνουν επιφανειακά μεγάλες εκτάσεις. 
Εμφανίζονται κυρίως στην Ηλεία, στις ακτές της Β Πελοποννήσου και της Κορινθίας, 
στην Αττική, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, στη Β Εύβοια, στην περιοχή μεταξύ 
Καλαμπάκας και Καστοριάς, στις υψηλότερες βαθμίδες του βαθυπεδίου Σερρών - 
Σιδηροκάστρου - Νιγρίτας και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.
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ε) Πυριγενή πετρώματα:
Τα πυριγενή πετρώματα (ηφαιστειακά, πλουτώνια, φλεβικά) καταλαμβάνουν 
αρκετές εκτάσεις κυρίως στη Β Ελλάδα. Τα ηφαιστειακά πετρώματα εμφανίζονται σε 
μορφή θόλων, καλυμμάτων ή ρευμάτων, σπανιότερα δε σε μορφή φλεβών. 
Εκτεταμένες εκχύσεις τριτογενών κυρίως ηφαιστειακών πετρωμάτων εμφανίζονται 
στη Ροδόπη, στη Θράκη, στην Αλμωπία ενώ άλλες εμφανίσεις υπάρχουν διάσπαρτες 
και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, 
Θήρα, Μήλος, Κώς κ.λπ.). Πλουτώνια πετρώματα εμφανίζονται κυρίως στη 
Μακεδονία (γρανίτες, διορίτες, γάββροι). Σημαντικές, εξαιτίας του όγκου τους, είναι 
οι εμφανίσεις γρανιτικών πετρωμάτων της Βροντούς, της Φλώρινας και της Ξάνθης. 
Από άποψη ηλικίας, τα πυριγενή πετρώματα της Ελλάδας είναι κατά κύριο λόγο 
τριτογενή και κατά δεύτερο λόγο παλαιοζωικά. Σε ό,τι αφορά στα υπερβασικά και 
γενικότερα στα οφιολιθικά πετρώματα, αυτά εμφανίζονται σε πολλά σημεία της 
χώρας.
1.5.3 Ορογραφική διαμόρφωση - ανάγλυφο
Η Ελλάδα είναι κατ' εξοχήν ορεινή χώρα, η οποία καλύπτεται, σχεδόν κατά τα 
2/3, από όρη μέσου ύψους. Οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι, όπως το ορεινό συγκρότημα της 
Πίνδου, τα Άγραφα, ο Τυμφρηστός, το Παναιτωλικό, η Οίτη, τα Βαρδούσια, ο 
Παρνασσός, η Γκιώνα στην Κ και Β Ελλάδα και το Παναχαϊκό, ο Ερύμανθος, τα 
Αοράνια Όρη, η Κυλλήνη, το Μαίναλο, ο Πάρνωνας και ο Ταΰγετος στην 
Πελοπόννησο, διασχίζουν τη χώρα από ΒΒΔ προς ΝΝΑ και τη χωρίζουν σε δύο, 
σαφώς διακρινόμενες κλιματικά και φυτογεωγραφικά, περιοχές. Οι οροσειρές της A 
Ελλάδας (Βέρμιο, Πιέρια, Όλυμπος, Όσσα, Μαυροβούνιο, Πήλιο) έχουν επίσης 
κατεύθυνση από βορρά προς νότο. Στις οροσειρές αυτές οι ανατολικές κλιτύες 
(πλαγιές) δέχονται ομβροφόρους ανέμους από ανατολικά και είναι υγρότερες από τις 
αντίστοιχες δυτικές. Αυτό συνεπάγεται ανάλογη εμφάνιση της βλάστησης. Τέλος, οι 
οροσειρές της Β Ελλάδας (Βόρας, Τζένα, Πάϊκο, Μπέλες, Άγκιστρο, Φαλακρό όρος, 
Ροδόπη) εκτείνονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά και δρουν ως ασπίδα απέναντι 
στους ψυχρούς βόρειους ανέμους. Το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, ο Όλυμπος, 
φθάνει σε ύψος τα 2917 m και είναι το δεύτερο ψηλότερο της Βαλκανικής μετά τη 
Ρίλλα. Άλλες 41 κορυφές έχουν ύψος πάνω από 2000 m. Χαρακτηριστικό της 
ορογραφικής διαμόρφωσης της χώρας, η οποία διαμορφώνεται από τον ορεινό 
χαρακτήρα της, είναι το έντονο ανάγλυφο, με απότομες, πολλές φορές απόκρημνες 
πλαγιές και η δημιουργία πολλών κοιλάδων, η κάθε μια από τις οποίες, σε συνδυασμό 
και με την ποικιλία των πετρωμάτων, δημιουργεί ένα ξεχωριστό τοπικό κλιματικό
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περιβάλλον. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες απομόνωσης και συνεπώς ενδημισμού, 
ο οποίος είναι έντονος στη χώρα μας. Σ' αυτό συντελεί επίσης και η ύπαρξη πολλών 
νησιών και νησίδων κυρίως στο Αιγαίο πέλαγος.
1.5.4 Κλίμα
Το κλίμα της Ελλάδας χαρακτηρίζεται γενικά ως μεσογειακό, με 
εαρινοφθινοπωρινές βροχοπτώσεις, ήπιο χειμώνα, ζεστό καλοκαίρι και μια 
περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένη ξηρή περίοδο. Μέσα στο γενικό αυτό κλίμα 
διαμορφώνονται ειδικότερα επιμέρους κλίματα, τα οποία διατηρούν άλλα 
περισσότερο και άλλα λιγότερο ή και καθόλου το μεσογειακό χαρακτήρα, 
επηρεάζοντας σημαντικά την εμφάνιση της βλάστησης.
Κατά τον Μαριολόπουλο (1938), στην Ελλάδα διακρίνονται οι εξής πέντε κλιματικές 
περιοχές:
α) Η ορεινή περιοχή, στην οποία περιλαμβάνεται η μεγάλη οροσειρά, η οποία 
εκτεινόμενη από ΒΒΑ προς ΝΝΑ χωρίζει τη χώρα σε δύο κλιματικές περιοχές, καθώς 
και τα λοιπά όρη της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της 
Κρήτης. Εδώ, όσο ανεβαίνει κανείς σε ύψος, το καλοκαίρι γίνεται δροσερότερο, ο 
χειμώνας δριμύτερος, οι βροχοπτώσεις αυξάνουν και η κατανομή τους γίνεται 
κανονικότερη. Το όλο κλίμα, ιδιαίτερα στη Β Ελλάδα πλησιάζει προς το αντίστοιχο 
Ηπειρωτικό-Μεσευρωπαϊκό.
β) Η περιοχή της βόρειας Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει το εσωτερικό της 
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης. Το κλίμα της περιοχής αυτής 
αποτελεί μετάβαση από το Μεσογειακό προς το ηπειρωτικό και χαρακτηρίζεται από 
μεγάλο σχετικά ετήσιο εύρος θερμοκρασίας (μεγαλύτερο των 200C), κανονικότερη 
κατανομή των βροχοπτώσεων και μείωση της ξηρής περιόδου σε 1-2 μήνες.
γ) Η περιοχή του Ιονίου (θαλάσσια μεσογειακή), η οποία περιλαμβάνει τις 
δυτικές ακτές της Ελλάδας και τα νησιά του Ιονίου πελάγους. Το κλίμα της περιοχής 
αυτής χαρακτηρίζεται από ήπιο χειμώνα, αυξημένες βροχοπτώσεις, οι οποίες πέφτουν 
κυρίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα αλλά και την άνοιξη και το φθινόπωρο, και από 
το σχετικά μικρό ετήσιο εύρος της θερμοκρασίας, το οποίο ανέρχεται σε 16-170C.
δ) Η περιοχή του Αιγαίου (χερσαία μεσογειακή). Η περιοχή αυτή 
περιλαμβάνει ολόκληρη τη ΝΑ Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία και τα νησιά του Αιγαίου 
και την Κρήτη. Το κλίμα της περιοχής αυτής πλησιάζει προς εκείνο της
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προηγούμενης, είναι όμως ψυχρότερο το χειμώνα και ξηρότερο. Το ετήσιο ύψος των 
βροχοπτώσεων είναι σημαντικά μικρότερο και ανέρχεται σχεδόν στο μισό εκείνου 
της Δ Ελλάδας. Το ετήσιο εύρος της θερμοκρασίας κυμαίνεται μεταξύ 13,7-19 ο C, 
είναι δε ελάχιστο στα νησιά του Αιγαίου. Εξαιτίας της ξηρότητας του κλίματος, ο 
ουρανός της περιοχής έχει μοναδική διαύγεια ατμόσφαιρας και αποκτά ξεχωριστό 
γαλάζιο χρώμα.
ε) Η Νοτιοκρητική περιοχή (ημιερημοειδής μεσογειακή) περιλαμβάνει την 
ΝΑ Κρήτη και αποτελεί κλιματικά μια μετάβαση από το μεσογειακό προς το 
ημιερημικό κλίμα. Χαρακτηρίζεται από μικρό ύψος βροχοπτώσεων, ήπιο χειμώνα και 
ξηρή περίοδο μεγάλης διάρκειας.
Η Ελλάδα συνεπώς, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων, 
οι οποίοι εκτείνονται από τον καθαρά μεσογειακό (θαλάσσιο και χερσαίο) μέχρι τον 
μεταβατικό μεσοευρωπαϊκό και ηπειρωτικό. Μέσα στις παραπάνω κλιματικές 
περιοχές και ανάλογα με το υπερθαλάσσιο ύψος, το ανάγλυφο του εδάφους και τη 
φύση του πετρώματος, διαμορφώνονται πολλές τοπικές παραλλαγές, οι οποίες 
απεικονίζονται και στην εξάπλωση της βλάστησης.
1.5.5 Ιστορία
Η Ιστορία της Ελλάδας είναι τόσο πολυκύμαντη όσο και η ορογραφική της 
διαμόρφωση (ανάγλυφο). Η πρώιμη εμφάνιση του πολιτισμού στον Ελλαδικό χώρο 
και ιδιαίτερα στη ΝΑ Ελλάδα - το λίκνο του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού - είχε ως 
συνέπεια και την πρώιμη αλλοίωση ή και καταστροφή της φυσικής βλάστησης, 
ιδιαίτερα στις πεδινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της 
τρισχιλιετούς και πλέον ιστορίας της, η Ελλάδα γνώρισε περιόδους ακμής και 
παρακμής, διεξήγαγε σειρά από αμυντικούς και απελευθερωτικούς πολέμους, υπέστη 
κατακτήσεις, λεηλασίες και ποικίλες καταστροφές, οι οποίες επέδρασαν επίσης στη 
βλάστηση. Εκχερσώσεις, πυρκαγιές, ληστρικές υλοτομίες, υπερβόσκηση από γίδια 
κ.λπ. έχουν αλλοιώσει σε πολλές περιοχές την αρχική βλάστηση, ώστε η 
αποκατάστασή της να γίνεται μερικές φορές προβληματική αν όχι αδύνατη.
1.5.6 Χλωρίδα
Στην Ελλάδα, από χλωριδική άποψη, απαντούν τρεις βασικές χλωριδικές 
μονάδες: η μεσογειακή, η ευρωπαϊκή (Ευρασιατική) και η ιρανοκασπική (ποντιακή). 
Η μεσογειακή χλωρίδα εμφανίζεται σε μια ευρύτερη ή στενότερη λωρίδα κατά μήκος
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των ακτών και στα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου πελάγους. Το πλάτος, οριζόντια, και 
το υπερθαλάσσιο ύψος, κατακόρυφα, της λωρίδας αυτής μειώνονται με την αύξηση 
του γεωγραφικού πλάτους. Η μεσοευρωπαϊκή χλωρίδα κυριαρχεί στις ορεινές 
περιοχές της Κ και Β. Ελλάδας, χάνοντας έδαφος όσο προχωρώντας προς νότο. 
Στοιχεία της ιρανοκασπικής χλωρίδας όπως π.χ. η ανατολική οξυά κ.ά., συναντώνται 
στη ΒΑ Ελλάδα (Θράκη) και στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. Στην Κρήτη απαντούν 
επίσης ορισμένα στοιχεία της βορειοαφρικάνικης χλωρίδας. Εξαιτίας της 
γεωγραφικής θέσης και της συνύπαρξης των παραπάνω χλωριδικών περιοχών, η 
χλωρίδα της Ελλάδας είναι, αναλογικά με την έκτασή της, από τις πλουσιότερες της 
Ευρώπης με πάνω από 6.000 είδη φανερογάμων φυτών. Επίσης, εξαιτίας του ορεινού 
χαρακτήρα της χώρας και του μεγάλου πλήθους των νησιών, δημιουργούνται 
συνθήκες απομόνωσης και ενδημισμού, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό των 
ειδών και υποειδών των φυτών (13%), να είναι ενδημικά.
1.5.7 Βλάστηση
Με την επίδραση και συνεπίδραση όλων των παραγόντων που αναφέρθηκαν 
παραπάνω διαμορφώνονται στον Ελλαδικό χώρο επτά κυρίως ζώνες βλάστησης, οι 
οποίες διακρίνονται σαφώς οικολογικά, φυσιογνωμικά, χλωριδικά και ιστορικά. Τα 
όρια των ζωνών αυτών συμπλέκονται πολλές φορές και αλληλοσυγχέονται, με τρόπο 
που να καθίστανται ασαφή, η δε απεικόνισή τους πάνω σε χάρτη γίνεται δυνατή μόνο 
με μια μικρότερη ή μεγαλύτερη αφαίρεση και όχι χωρίς κάποια δόση αυθαιρεσίας.
α) Παραλιακή, λοφώδης και υποορεινή περιοχή με ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης 
(Quercetalia ilicis).
Η ζώνη αυτή, γνωστή και ως ζώνη των αείφυλλων-πλατύφυλλων, 
εμφανίζεται σε μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή λωρίδα κατά μήκος των ακτών 
της δυτικής, νοτιοανατολικής και ανατολικής Ελλάδας, στα νησιά του Ιονίου και 
Αιγαίου πελάγους, στις ανατολικές ακτές της Χαλκιδικής και στο νότιο τμήμα της 
καθώς και στις ακτές της Μακεδονίας και Θράκης. Η μεσογειακή αυτή ζώνη 
βλάστησης υποδιαιρείται σε δύο οικολογικά, χλωριδικά και φυσιογνωμικά καλά 
διακρινόμενες υποζώνες: στην Oleo-Ceratonion υποζώνη της ελιάς και της 
χαρουπιάς, η οποία καταλαμβάνει την ξηρότερη ΝΑ και Α Ελλάδα μέχρι το Πήλιο, 
τα νησιά του Ν Αιγαίου, τις χαμηλότερες θέσεις των χερσονήσων της Χαλκιδικής και 
του νότιου τμήματός της, καθώς και μέρος των νησιών του Ιονίου, και στην Quercion 
ilicis υποζώνη της αριάς, η οποία καταλαμβάνει τις υγρότερες ακτές της Δ Ελλάδας, 
τις ανατολικές παρυφές του Πηλίου, της Όσσας και του Ολύμπου, τη λοφώδη
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περιοχή της Ν Χαλκιδικής και τα υψηλότερα τμήματα των χερσονήσων της, την A 
Χαλκιδική από το Στρατώνι μέχρι το Σταυρό, τη χαμηλότερη περιοχή του Αγίου 
Όρους και τις ακτές της Α Μακεδονίας και Δ Θράκης, ενώ εμφανίζεται και στις 
υγρότερες θέσεις των νησιών του Β Αιγαίου.
Κάθε υποζώνη αναλύεται με τη σειρά της σε περισσότερους αυξητικούς 
χώρους-φυτοκοινωνικές ενώσεις (Associations) όπως τα Oleo-lentiscetum, Oleo- 
ceratonietum στο Oleo-ceratonion και τα Adrachno-Quercetum ilicis, Oruo- 
Quercetum ilicis, Lauro-Quercetum ilicis κ.λπ. στο Quercion ilicis. Στη ζώνη των 
αείφυλλων-πλατύφυλλων ανήκουν επίσης οι πυριγενείς ενώσεις της χαλεπίου και 
τραχείας πεύκης, της κουκουναριάς και της οριζοντιόκλαδης κυπαρίσσου (στην 
Κρήτη και Ρόδο). Η φυτοκοινωνιολογική έρευνα στη ζώνη αυτή είναι περιορισμένη 
και παρουσιάζει πολλά κενά, παρ' όλο το ενδιαφέρον που παρουσιάζει και την πολύ 
μεγάλη ποικιλία της βλάστησης.
β) Υπομεσογειακή-Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Λοφώδης, υποορεινή, ορεινή 
Quercetalia pubescentis-petraeae (dalechampii).
Όσο ανέρχεται κανείς στα όρη ή εισχωρεί στο εσωτερικό της χώρας, 
εγκαταλείπει βαθμιαία τη μεσογειακή βλάστηση και συναντά είτε μία ιδιόρρυθμη 
μεταβατική ζώνη, η οποία μοιάζει φυσιογνωμικά με εκείνη των αείφυλλων- 
πλατύφυλλων διαφέρει όμως από την τελευταία τόσο οικολογικά όσο και χλωριδικά, 
είτε τη ζώνη των ξηρόφυλλων φυλλοβόλων πλατύφυλλων και κυρίως των 
δρυοδασών.
Το κλίμα εδώ γίνεται βαθμιαία ηπειρωτικότερο, οι χειμώνες δριμύτεροι, οι 
βροχοπτώσεις αυξάνουν, η ξηρή περίοδος όμως παραμένει σαφώς καθορισμένη αν 
και χρονικά περιορισμένη. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι θερμοκρασίες πέφτουν 
κάτω από το Οο C και οι χιονοπτώσεις διαρκούν από μερικές εβδομάδες μέχρι πάνω 
από δύο μήνες. Και αυτή η ζώνη διαιρείται σε δύο ή και τρεις φυσιογνωμικά, 
οικολογικά και χλωριδικά διακρινόμενες υποζώνες: στο Ostryo-Carpinion και το 
Quercion confertae (frainetto)-Cerris. Για τη Ν Ελλάδα (Κρήτη-Πελοπόννησο-Στερεά 
Ελλάδα μέχρι και Λαμία) ίσως είναι σκόπιμη η διάκριση και σε μια τρίτη υποζώνη, 
αυτήν του Quercion cocciferae.
γ) Υποζώνη Ostryo-Carpinion (υπομεσογειακή).
Η διάκριση μεταξύ της μεσογειακής και της υπομεσογειακής ζώνης 
βλάστησης στην Κ και Β Ελλάδα είναι αρκετά σαφής και εύκολη. Στη Ν όμως 
Ελλάδα και στην Κρήτη τα όρια είναι ασαφή επειδή η Quercus coccifera εμφανίζεται
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και στο Oleo-Ceratonion δημιουργώντας έτσι έναν ξεχωριστό αυξητικό χώρο (ένωση) 
του Cocciferetum mixtum. Εδώ εμφανίζεται μια σειρά ενώσεων (αυξητικών χώρων) 
όπως το Cocciferetum, το Coccifero-carpinetum και το Carpinetum orientalis 
(Sibljak).
δ) Υποζώνη ξηρόφυλων φυλλοβόλων δασών (υποορεινή περιοχή) (Quercion 
frainetto-Cerris).
Καθώς αυξάνει το υπερθαλάσσιο ύψος, συναντάται μια ζώνη ιδιόμορφων 
δασών φυλλοβόλων πλατύφυλλων, η οποία υπάγεται στη συνένωση (υποζώνη) του 
Quercion frainetto-Cerris.
Η υποζώνη αυτή συνέχεται με την προηγούμενη (ξηροφυτική, διαδοχή- 
ζώνωση) ή βρίσκεται αμέσως πάνω από την ευμεσογειακή βλάστηση (υγροφυτική, 
διαδοχή-ζώνωση). Στην Ελλάδα η υποζώνη αυτή καταλαμβάνει σημαντική έκταση η 
οποία μειώνεται από Βορρά προς Νότο. Το 1/3 περίπου των ελληνικών δασών ανήκει 
στην υποζώνη αυτή. Το κλίμα εδώ αποτελεί μετάβαση από το μεσογειακό προς το 
ηπειρωτικό (παραμεσογειακό-υποηπειρωτικό), οι χειμώνες είναι δριμύτεροι, το χιόνι 
διαρκεί για περισσότερες εβδομάδες μέχρι δυόμιση μήνες. Το έδαφος ανήκει στα 
ορεινά παραμεσογειακά ή και στα καθαρά ορεινά δασικά.
Η υποζώνη αυτή εκτείνεται ως λοφώδης-υποορεινή ή και ορεινή κυρίως στη 
Β και Κ Ελλάδα (Ηπειρο, Δ, Β και Κ Μακεδονία, Θράκη, Χαλκιδική, Θεσσαλία) 
καθώς και στη Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Και εδώ μπορούν να διακριθούν 
περισσότερες φυτοκοινωνικές ενώσεις (αυξητικοί χώροι) όπως των: Quercetum 
frainetto, Tilio-Castanetum, Aceri-Castanetum, Quercetum montanum (Quercetum 
cerris και Quercetum dalecampii) κ.λπ. Αν και η ζώνη αυτή έχει ερευνηθεί 
περισσότερο από την προηγούμενη, εξαιτίας και του οικονομικού ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει, εντούτοις, υπάρχουν πολλά κενά και η μελέτη της αποτελεί πρόκληση 
για τους νέους φυτοκοινωνιολόγους.
ε) Ζώνη δασών οξυάς, οξυάς-ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων 
(Fagetalia). Ορεινή-υποαλπική.
Όσο αυξάνει το υψόμετρο το κλίμα γίνεται ηπειρωτικό Μεσογειακό, 
προσεγγίζοντας αυτό της κεντρικής Ευρώπης. Οι χειμώνες είναι δριμύτεροι, τα 
καλοκαίρια δροσερότερα, οι βροχοπτώσεις αυξάνουν και κατανέμονται πιό 
ομοιόμορφα στη διάρκεια του έτους, τα χιόνια διαρκούν αρκετούς μήνες και η ξηρή 
περίοδος, αν και δεν απουσιάζει εντελώς, περιορίζεται στον έναν με ενάμιση μήνα.
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Μετά τη ζώνη των παραμεσόγειων φυλλοβόλων πλατύφυλλων Quercetalia 
pubescentis-petraeae (dalechampii) εμφανίζεται, στη μεν Ν Ελλάδα μέχρι τον 
Παρνασσό η ζώνη των παραμεσόγειων ορεινών κωνοφόρων (Abies cephalonica και 
Pinus nigra ssp. pallasiana), στη δε K και Β Ελλάδα η υποζώνη των δασών της 
υβριδογενούς ελάτης, της μαύρης πεύκης, των μεικτών δασών ελάτης-οξυάς και των 
δασών της οξυάς, τα οποία εκτείνονται ως τα ανθρωπογενή δασοόρια (1.800- 
1.900m). Και η ζώνη αυτή διαιρείται σε δύο ή και πιθανόν τρεις υποζώνες, με σαφή 
οικολογική, φυσιογνωμική και χλωριδική διάκριση: στην υποζώνη του Abietion 
cephalonicae, αυτήν του Fagion moesiacae ή Fagion hellenicum και πιθανόν θα 
πρέπει να προστεθεί και μια εδαφικά εξαρτώμενη υποζώνη του Pinion nigrae, σε 
δολομιτικά και οφιολιθικά πετρώματα.
Στην πρώτη υποζώνη κυριαρχεί η κεφαλληνιακή ελάτη, η οποία αποτελεί 
πολυτιμότατο δασοπονικό είδος για την Ελλάδα. Η ένταξη των δασών της 
κεφαλληνιακής ελάτης στη Fagetalia γίνεται με επιφύλαξη και πιθανόν πρέπει να 
αναθεωρηθεί. Η κεφαλληνιακή ελάτη κατέρχεται συχνά στην περιοχή της Quercetalia 
pubescentis-petraeae (dalechampii), ακόμη και στην ανώτερη περιοχή της Quercetalia 
ilicis και πολλά δάση της έχουν καταλάβει τη θέση παλαιότερων δρυοδασών. Στην 
υποβλάστηση επίσης κυριαρχούν είδη της Quercetalia pubescentis ενώ τα είδη της 
Fagetalia εμφανίζονται σπανιότερα και στους καλύτερους τόπους. Και εδώ μπορούν 
να διακριθούν περισσότερες φυτοκοινωνικές ενώσεις (αυξητικοί χώροι).
Η υποζώνη του Fagion moesiacae ή κατ'άλλους Fagion hellenicum μπορεί να 
διαιρεθεί και διαιρείται σε περισσότερους αυξητικούς χώρους, όπως το Fagetum 
moesiacum, το Abietum borisii regis και το Abieti-Fagetum moesiacae. Τα δάση της 
οξυάς δεν εμφανίζονται σε συνεχή ζώνη όπως στη Μεσοευρώπη ή την πρώην 
Γιουγκοσλαβία, αλλά κατά νησίδες σε Β, ΒΑ και ΒΔ εκθέσεις και σχεδόν 
αποκλειστικά σε πυριτικά πετρώματα. To Fagetum moesiacae το οποίο θα μπορούσε 
να αποτελέσει ξεχωριστή υποζώνη (Fagion hellenicum), διαιρείται σε περισσότερους 
αυξητικούς χώρους (φυτοκοινωνικές ενώσεις) όπως τους: Fuzulo-Fagetum, Galio 
odorati-Fagetum, Taxo-Fagetum, Fagetum nudum, Aceri-Fagetum κ.λπ.
Τα δάση της υβριδογενούς ελάτης (Abietum borisii regis) εμφανίζονται 
κυρίως στην Κ. Πίνδο και εντάσσονται στη Fagetalia και Fagion moesiacae, με τις 
οποίες παρουσιάζουν μεγάλη χλωριδική συγγένεια. Και εδώ μπορούν να διακριθούν 
περισσότεροι επιμέρους αυξητικοί χώροι.
Σε ενδιάμεσες περιοχές, όπου μειώνεται η ανταγωνιστική ικανότητα της 
οξυάς, εμφανίζονται μεικτά δάση οξυάς και υβριδογενούς ελάτης (Abieti-Fagetum ή 
Fagetum moesiacae-Abietosum).
Ξεχωριστή θέση, όπως αναφέρθηκε ήδη, καταλαμβάνουν τα δάση της μαύρης 
πεύκης, τα οποία εμφανίζονται ως επί το πλείστον στον ίδιο γεωγραφικό χώρο
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εξάπλωσης της οξυάς και της ελάτης, αλλά σε οφιολιθικά κυρίως ή δολομιτικά 
πετρώματα, όπου δημιουργούν διαρκείς, εδαφικά εξαρτώμενες φυτοκοινωνίες. Η 
μαύρη πεύκη, καθώς και η υβριδογενής ελάτη, εμφανίζονται επίσης και στο χώρο της 
Quercetalia pubescentis-dalechampii. Οι φυτοκοινωνίες της μαύρης πεύκης 
εμφανίζουν μικρή, μόνο χλωριδική, συγγένεια με εκείνες της ελάτης και ακόμη 
μικρότερη με εκείνες της οξυάς. Και στη ζώνη αυτή, μολονότι έχει ερευνηθεί 
περισσότερο από κάθε άλλη, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης από τους 
νέους φυτοκοινωνιολόγους.
στ) Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio-Picetalia). Ορεινή-υποαλπική.
Η ζώνη αυτή εμφανίζεται μόνο στη Β Ελλάδα και στα υψηλότερα όρη της 
(Όλυμπος, Β Πίνδος, Πιέρια, Όρβηλος, Ροδόπη, ορεινό τόξο Αριδαίας) και 
αποτελείται κυρίως από δασολείψανα. Το κλίμα εδώ είναι καθαρά ηπειρωτικό με 
δριμείς χειμώνες, κανονική κατανομή βροχοπτώσεων, έλλειψη ξηρής περιόδου και 
μεγάλης διάρκειας χιονοκάλυψη. Και εδώ διακρίνονται δύο υποζώνες: αυτή του 
Pinion heldreichii που εμφανίζεται κυρίως σε δολομιτικά-ασβεστολιθικά και 
οφιολιθικά πετρώματα στον Όλυμπο, στη Β Πίνδο και στον Όρβηλο και αυτή του 
Vaccinio-Piceion, η οποία εμφανίζεται κυρίως σε πυριτικά πετρώματα. Στην υποζώνη 
αυτή, υπάγονται τα δάση δασικής πεύκης των Πιερίων, Ροδόπης Βόρα και Λαϊλιά, τα 
δάση ερυθρελάτης της Ροδόπης, τα δάση σημύδας της Ροδόπης και του ορεινού 
τόξου της Αριδαίας καθώς και τα δάση βαλκανικής πενταβέλονης πεύκης (Pinus 
peuce). Και εδώ υπάρχουν ακόμη ελλείψεις στη φυτοκοινωνική έρευνα.
ζ) Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων ορο-μεσογειακή, υποαλπική και αλπική 
(Astragalo-Acontholimonetalia, Daphno-Festucetalia).
Πάνω από τα δασοόρια, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι 
ανθρωπογενή, εμφανίζεται θαμνώδης και ποώδης βλάστηση, η οποία έχει 
υποβαθμιστεί από την υπερβόσκηση νομαδικών κοπαδιών. Οι εκτάσεις αυτές 
χρησιμοποιούνται από αιώνες ως θερινοί βοσκότοποι για τη νομαδική κτηνοτροφία. 
Και εδώ μπορούν να διακριθούν τρεις υποζώνες: το Astragalo-Daphnion, που 
εμφανίζεται στα ασβεστολιθικά όρη της Ν και Κ Ελλάδας και απαρτίζεται από τον 
ακανθοφόρο ημίθαμνο Astragalus gr. tragacantha και τα Berberis cretica, Daphne 
oleoides, Stipa pennata, Festuca sp., κ.λπ., το Junipero-Daphnion, το οποίο 
εμφανίζεται στα όρη της Β Ελλάδας και απαρτίζεται από τα Juniperus communis ssp 
hemisphaerica, Daphne oleoides, Festuca sp. κ.λπ. και τέλος, η καθαρά αλπική ζώνη 
στις κορυφές των υψηλότερων ορέων της Β Ελλάδας (Ολύμπου, Τύρφης, Σμόλικα,
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Βόρα, Φαλακρού όρους), με καθαρά αλπικη βλάστηση (Poion violacea κ.λπ.).
1.5.8 Πανίδα
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, βρίσκεται μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και 
Αφρικής, το κλίμα της και η ποικιλία βιοτόπων, συμβάλλουν στον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα και μεγάλο αριθμό ειδών ζώων της χώρας. Ωστόσο, η διεύρυνση και 
εντατικοποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχουν προκαλέσει αύξηση της 
πιέσης που ασκείται στην άγρια πανίδα της. Ακόμη και σημέρα, υπάρχουν πολλά 
κενά στη γνώση της ελληνικής πανίδας. Αν και τα ασπόνδυλα αποτελούν τη λιγότερο 
μελετημένη ομάδα ζώων, ωστόσο υπάρχουν και είδη σπονδυλωτών, τα οποία δεν 
έχουν ακόμη καταγραφεί. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός σπονδυλωτών που 
απαντούν στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 670 είδη και υποείδη. Ο αντίστοιχος 
αριθμός για τα ασπόνδυλα έχει υπολογιστεί περί τις 20.000, αν και δεν έχει συνταχθεί 
ακόμη πλήρης κατάλογος των ασπονδύλων της χώρας (www.minenv.gr).
1.6 Η Βιοποικιλότητα της Ελλάδας
Μετά τη συνάντηση και την υπογραφή της συνθήκης του "Ρίο" το 1992, ο 
όρος "βιοποικιλότητα" άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως και αναφέρεται από όλους, 
ειδικούς και μη, ως πανάκεια που λύνει όλα τα οικολογικά προβλήματα. Ο όρος ήταν 
γνωστός στην οικολογία πολύ mo πριν από τη συνάντηση του Ρίο και 
χρησιμοποιόταν για να εκφράσει την ποικιλία των μορφών ζωής σε έναν 
συγκεκριμένο χώρο. Παρά όμως την απλότητα και σαφήνεια του όρου, το 
περιεχόμενό του είναι μια από τις πλέον αφηρημένες και αμφιλεγόμενες έννοιες της 
οικολογίας. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει μία, αλλά πολλές βιοποικιλότητες, σε 
διάφορα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ότι δεν είναι ενιαίος ο τρόπος έκφρασης ή 
καλύτερα εκτίμησής της. Πρακτικά, μπορούν να διακριθούν τέσσερα διαφορετικά 
επίπεδα βιοποικιλότητας, το καθένα από τα οποία έχει διαφορετική σημασία αλλά 
στην πράξη, αποτελεί κομμάτι αναπόσπαστο ενός ενιαίου συνόλου.
Το πρώτο επίπεδο είναι εκείνο της "γενετικής βιοποικιλότητας". Η γενετική 
βιοποικιλότητα εκφράζει το εύρος των κληρονομικών καταβολών ενός 
συγκεκριμένου είδους. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος αυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
ικανότητα επιβίωσης του είδους απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις (stress) όπως 
επιδημίες, κλιματικές αντιξοότητες κ.λπ. Είναι αυτονόητο ότι τα φυσικά είδη έχουν 
πολύ μεγαλύτερο εύρος κληρονομικών καταβολών και συνεπώς πολύ μεγαλύτερη 
αντοχή και ικανότητα επιβίωσης από τα "τεχνητά" ή γενετικά βελτιωμένα είδη.
Στην Ελλάδα, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, της ποικιλίας των
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κλιματικών της τύπων, της ορογραφικής της διαμόρφωσης και της ιστορίας της, τα 
είδη φυτών και ιδιαίτερα δένδρων, παρουσιάζουν πολύ μεγάλη γενετική 
βιοποικιλότητα, η οποία όμως δεν έχει ερευνηθεί παρά ελάχιστα. Κατά τη διάρκεια 
των παγετώνων, πολλά είδη της Κ και Β Ευρώπης μετανάστευσαν νοτιότερα και 
έφθασαν μέχρι την Ελλάδα, δημιουργώντας είτε ετερογενείς πληθυσμούς ενός είδους, 
είτε υβρίδια με τα προϋπάρχοντα είδη, διευρύνοντας έτσι το εύρος των κληρονομικών 
τους καταβολών. Είναι γνωστά τα υβρίδια της ελάτης μεταξύ της προϋπάρχουσας 
κεφαλληνιακής και της λευκής ελάτης, η γνωστή υβριδογενής ελάτη καθώς και η 
υβριδογενής μοισιακή οξιά, υβρίδιο μεταξύ της ανατολικής και δασικής οξιάς. Στους 
πληθυσμούς των υβριδίων αυτών συναντά κανείς όλες τις αποκλίσεις και τις 
ενδιάμεσες μορφές από το ένα ως το άλλο είδος, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος 
και το τοπικό κλίμα.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ετερογένειας και συνεπώς της μεγάλης 
γενετικής βιοποικιλότητας, προέρχεται από την ανάλυση των πληθυσμών της δασικής 
πεύκης των Πιερίων και της ερυθρελάτης της Ροδόπης. Τα είδη αυτά έφθασαν στην 
Ελλάδα κατά την περίοδο των παγετώνων από διαφορετικές περιοχές, τα 
χαρακτηριστικά των οποίων φέρουν μέχρι σήμερα. Έτσι για παράδειγμα στη δασική 
πεύκη και σε μια μικρή σχετικά έκταση, απαντούν όλες οι μορφές, από τις 
στενόκομες, λεπτόκλαδες αλπικές μέχρι τις ευρύκομες, χονδρόκλαδες των πεδιάδων 
της Πολωνίας. Το ίδιο ισχύει και για την ερυθρελάτη. Μορφές τις οποίες συναντά 
κανείς στην Κ Ευρώπη σε διάφορες περιοχές, τις απαντά και στην Ελλάδα, σε μια 
σχετικά μικρή έκταση. Η ίδια όμως μεγάλη γενετική βιοποικιλότητα των παραπάνω 
ειδών (ελάτης, οξυάς, δασικής πεύκης και ερυθρελάτης) συναντάται σε όλα σχεδόν τα 
δασοπονικά είδη της χώρας. Το ίδιο πιθανόν συμβαίνει και με τα άλλα είδη φυτών 
και ζώων. Το γεγονός αυτό, μαζί με το μεγάλο πλεονέκτημα διατήρησης της 
φυσικότητας των οικοσυστημάτων της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά την ποιοτική σύνθεσή 
τους και παρά την έντονη υποβάθμισή τους, προσδίδει μια πολύ μεγάλη σημασία στη 
χώρα ως τράπεζα γονιδίων και γενικότερα γενετικού υλικού, το οποίο πρέπει να 
ερευνηθεί και διατηρηθεί.
Το δεύτερο επίπεδο βιοποικιλότητας είναι αυτό της βιοποικιλότητας των 
ειδών φυτών και ζώων. Η βιοποικιλότητα αυτή εκφράζεται με τον αριθμό (πλήθος) 
των ειδών φυτών και ζώων που απαντούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για πολλούς 
ερευνητές όμως αυτό δεν αρκεί. Ο αριθμός των ειδών δεν εκφράζει πάντοτε τη 
βιοποικιλότητα διότι υπεισέρχονται παράμετροι όπως ο πληθυσμός των ειδών, το 
μέγεθος των ατόμων, η βιομάζα τους και η κυριαρχία ορισμένων ειδών. Άλλοι 
δέχονται ως έκφραση της βιοποικιλότητας τον αριθμό των λειτουργιών που ασκούν 
τα είδη σε ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα δηλαδή τον αριθμό των οικολογικών 
φωλεών. Επειδή όμως η εκτίμηση όλων αυτών των παραμέτρων είναι δύσκολη,
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θεωρείται, προς το παρόν, ικανοποιητική η έκφραση της βιοποικιλότητας των ειδών 
με βάση τον αριθμό των ειδών φυτών και ζώων μιας συγκεκριμένης περιοχής ή ενός 
συγκεκριμένου οικοσυστήματος.
Η σημασία της βιοποικιλότητας των ειδών είναι προφανής για την οικολογική 
ισορροπία, σταθερότητα και λειτουργία των αναδραστικών μηχανισμών ενός 
οικοσυστήματος. Όσο περισσότερα είδη μετέχουν στη σύνθεση ενός οικοσυστήματος 
τόσο μεγαλύτερη σταθερότητα παρουσιάζει το οικοσύστημα, τόσο πυκνότερο δίκτυο 
τροφικών αλυσίδων και βιοσυστημάτων δημιουργείται, τόσο πιο απρόσκοπτες είναι 
οι ροές βιομάζας και ενέργειας καθώς και η ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων και 
τόσο καλύτερα και αποτελεσματικότερα λειτουργούν οι μηχανισμοί ανάδρασης.
Πέρα από αυτό, πολλά είδη στην οντογενετική τους εξέλιξη έχουν συνδεθεί 
στενά μεταξύ τους και η ύπαρξη του ενός εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Για 
το λόγο αυτό, η εξαφάνιση ενός είδους μπορεί να έχει συνέπειες που δεν μπορούν να 
προβλευθούν.
Η Ελλάδα, για τους λόγους που ήδη αναπτύχθηκαν, παρουσιάζει πολύ μεγάλη 
βιοποικιλότητα ειδών φυτών και ζώων. Αναλογικά με την έκτασή της εμφανίζει τη 
μεγαλύτερη βιοποικιλότητα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
βιοποικιλότητα αυτή, παρ' όλο ότι έχει μελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλη 
βαθμίδα, αφήνει ακόμη πολλά περιθώρια έρευνας, κυρίως σε ό,τι αφορά στη 
γεωγραφική κατανομή των ειδών. Η σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας 
των ειδών αναφέρθηκε ήδη και είναι πρόδηλο ότι δεν μπορεί να ασκηθεί αειφορική 
διαχείριση χωρίς την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών.
Το τρίτο επίπεδο βιοποικιλότητας, γνωστό ως βιοποικιλότητα 
οικοσυστημάτων ή φυτοκοινωνιών (habitats), εκφράζεται με τον αριθμό (πλήθος) των 
συνδυασμών ειδών φυτών και ζώων (οικοσυστημάτων) που συναντώνται σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή. Ο αριθμός των οικοσυστημάτων και ο τρόπος κατανομής τους 
στο χώρο, δηλαδή το μωσαϊκό των τύπων οικοσυστημάτων, χαρακτηρίζει και δίνει τη 
σφραγίδα του στο τοπίο της περιοχής. Η προστασία των οικοσυστημάτων 
εξασφαλίζει όχι μόνο την προστασία των ειδών που τα συνθέτουν αλλά και τη 
διατήρηση της φυσιογνωμίας των τοπίων. Η Ελλάδα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 
συνδυασμών ειδών φυτών και ζώων, εμφανίζει πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα 
φυτοκοινωνιών-οικοσυστημάτων (habitats). Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η μεγάλη αυτή 
βιοποικιλότητα των φυτοκοινωνιών-οικοσυστημάτων δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη 
χώρα, παρά την προφανή σημασία της.
Το τέταρτο επίπεδο βιοποικιλότητας είναι εκείνο της βιοποικιλότητας των 
τοπίων, το οποίο εκφράζεται με τον αριθμό ή το πλήθος των τύπων τοπίων που 
εμφανίζονται σε μια περιοχή ή σε μια χώρα. Στη σύνθεση ενός τοπίου δε μετέχουν 
μόνο φυσικά οικοσυστήματα αλλά και τεχνητά, όπως οι διάφορες γεωργικές
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καλλιέργειες αλλά και τύποι οικισμών. Ο αριθμός των τύπων οικοσυστημάτων, 
φυσικών και τεχνητών, η κατανομή τους στον χώρο και η αναλογία συμμετοχής τους 
προσδιορίζουν το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του τοπίου. Εκτός από την 
αρχιτεκτονική τοπίου, επιστήμη που έχει ήδη αναπτυχθεί και διδάσκεται σε πολλές 
σχολές, αναπτύχθηκε τελευταία και η επιστήμη της οικολογίας τοπίου, η οποία 
ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 
οικοσυστημάτων που συνθέτουν ένα τοπίο και ιδιαίτερα μεταξύ των φυσικών και 
τεχνητών οικοσυστημάτων.
Η Ελλάδα εμφανίζει επίσης πάρα πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα τοπίων, για 
τους ίδιους λόγους που εμφανίζει μεγάλη γενετική βιοποικιλότητα, βιοποικιλότητα 
ειδών και οικοσυστημάτων. Στη χώρα απαντούν τοπία από τα ημιερημικά της A 
Κρήτης μέχρι τα σκανδιναβικά (βόρεια) της Ροδόπης και τα αλπικά του Ολύμπου, 
του Σμόλικα, της Τύμφης, του Βόρα και άλλων οροσειρών της Β Ελλάδας. Σε μια 
σύντομη σχετικά διαδρομή από την Αμφίπολη μέχρι την κεντρική Ροδόπη, συναντά 
κανείς όλους τους τύπους τοπίων από τον ευμεσογειακό με την ελιά, την αριά, την 
κουμαριά κ.λπ., μέχρι τα βόρεια τοπία των ψυχρόβιων κωνοφόρων δασών της 
ερυθρελάτης, της δασικής πεύκης και της σημύδας.
Συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγάλη βιοποικιλότητα σε 
όλα τα επίπεδά της (γενετική βιοποικιλότητα, βιοποικιλότητα ειδών, βιοποικιλότητα 
φυτοκοινωνιών-οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητα τοπίων). Παρά τη διάκριση της 
βιοποικιλότητας σε διάφορα επίπεδα, η προστασία της πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
κάτι ενιαίο. Η προστασία κάθε επιπέδου εξαρτάται από την προστασία του 
προηγούμενου ή επόμενου επιπέδου. Η προστασία και διατήρηση των τοπίων 
εξαρτάται από την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των 
οικοσυστημάτων που τα συνθέτουν, η σταθερότητα των οικοσυστημάτων εξαρτάται 
από την προστασία και διατήρηση των ειδών που συμμετέχουν στη δομή τους δηλαδή 
από την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών και η προστασία 
και επιβίωση των ειδών, εξαρτάται από τη διατήρηση και προστασία της γενετικής 
βιοποικιλότητάς τους δηλαδή τη διατήρηση των κληρονομικών μεταβολών τους σε 
όλο το εύρος τους (www.minenv.gr).
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2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΚΤΥΟ NATURA 2000
2.1 Διεθνείς Συμβάσεις
Η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας αποτελεί μία από τις πιο 
πρόσφατες περιοχές κοινοτικής και εθνικής δράσης στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Οι πρώτες αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της 
προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας πάρθηκαν το 1979.
Σε διεθνές βέβαια επίπεδο, τα πρώτα βήματα για την προστασία της χλωρίδας 
και της πανίδας πάρθηκαν με την σύναψη ποικίλων διεθνών συμβάσεων, όπως:
• Η Σύμβαση Ramsar: Για τη διατήρηση των υγροτόπων διεθνούς
ενδιαφέροντος, ως βιοτόπων των υδρόβιων πτηνών. Η Σύμβαση τέθηκε σε 
ισχύ το 1974 με το Ν.Δ. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/20.11.1974)
• Η Σύμβαση της Βέρνης: Για τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας, 
των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και των μεταναστευτικών ειδών. 
(Συμβούλιο της Ευρώπης, 1979).
• Η Σύμβαση της Βόννης: Για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών της 
άγριας πανίδας. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ το 1983. (Βόννη, 1979).
• Η Σύμβαση της Βαρκελώνης: Για την προστασία της Μεσογείου από τη 
ρύπανση.
• Η Σύμβαση του Ρίο: Για τη διατήρηση και την προστασία της 
βιοποικιλότητας. (Ρίο, 1992).
• Η Σύμβαση Cites: Για το διεθνές εμπόριο άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας 
που απειλούνται με εξαφάνιση. (Ουάσιγκτον, 1973). •
• Η Οδηγία 79/409/Ε.Ε.: Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Η Οδηγία 
τέθηκε σε ισχύ με την υπουργική απόφαση 414885/1985 (ΦΕΚ 757/Β). Στα 
πλαίσια της Οδηγίας έχουν δηλωθεί 52 περιοχές ως «περιοχές Ειδικής 
Προστασίας».
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• Η Οδηγία 92/43/Ε.Ε.: Για τη διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται η 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Ειδικών Ζωνών 
Διατήρησης:
2,2 Η Οδηγία 79/409/EEC για την Προστασία των Άγριων Πτηνών
Τον Οκτώβριο του 1976 η Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο μία πρόταση 
Οδηγίας για την προστασία των πουλιών στην Κοινότητα. Επιστημονικές έρευνες οι 
οποίες έγιναν για λογαριασμό της Κοινότητας, έφεραν στο φως μια σημαντική 
μείωση στον αριθμό των ειδών των πουλιών και για κάποια είδη μείωση σε επίπεδο 
πληθυσμού. Αυτά τα φαινόμενα αντιπροσώπευαν μια ιδιαίτερα σοβαρή απειλή στην 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος κυρίως λόγω του κινδύνου αλλαγής της 
βιολογικής ισορροπίας καθώς και της λειτουργίας όλων των βιολογικών μηχανισμών.
Οι πιέσεις πάνω στους βιότοπους οι οποίες είναι άμεσα συνδυασμένες με τις 
ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες (οικιστική ανάπτυξη σε παράκτιες και αγροτικές 
περιοχές, εντατικοποίηση της γεωργίας, χρήση χημικών και φυτοφαρμάκων κ.α), 
είχαν καθοριστικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας αρνητικά τα επίπεδα των πληθυσμών 
των πουλιών, ειδικά σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές όπως στους υγροτόπους και 
στα δάση. Ένας άλλος επίσης σημαντικός παράγοντας είναι το ανεξέλεγκτο κυνήγι. 
Οι επιπτώσεις του μαζικού ή του μη-επιλεκτικού κυνηγίου έχουν επίσης αρνητικό 
αποτέλεσμα στα επίπεδα των πληθυσμών των πουλιών. Επιστημονικές έρευνες 
έδειξαν επίσης ότι τα άγρια είδη πουλιών που ζουν στην Ευρώπη είναι κυρίως 
αποδημητικά είδη, κάτι το οποίο υπονοεί ότι η αποτελεσματική προστασία τους 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε διασυνοριακό επίπεδο και με την συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων τόσο σε επίπεδο Κοινότητας όσο και σε επίπεδο κρατών - 
μελών.
Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, η Κοινότητα υιοθέτησε τον Απρίλιο του 
1979 την πρώτη Οδηγία της στον τομέα της προστασίας της χλωρίδας και της 
πανίδας, την Οδηγία για την διατήρηση των άγριών πτηνών (79/409/ΕΟΚ). Η Οδηγία 
αφορά όλα τα είδη πουλιών που ζουν σε άγρια κατάσταση στο έδαφος των κρατών 
μελών καθώς και τα αβγά τους, τις φωλιές τους και τους οικοτύπους τους.
Σκοπός της είναι να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διατηρηθεί ο 
πληθυσμός των ειδών αυτών σε ένα επίπεδο τέτοιο που να ανταποκρίνεται κυρίως 
στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις λαμβάνοντας όμως 
υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις. Η οδηγία προβλέπει από την μια 
μεριά μέτρα γενικής προστασίας για όλα τα είδη πουλιών που αφορά, και από την
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άλλη μέτρα ειδικής προστασίας για ορισμένα είδη που απαριθμούνται στα 
παραρτήματά της. Ρυθμίζει επίσης θέματα κυνηγιού και εμπορίου ορισμένων ειδών. 
Τα μέτρα γενικής προστασίας, αφορούν τη διατήρηση των πουλιών που αναφέρονται 
στην οδηγία καθώς και στην προστασία των βιοτόπων όπου αυτά διαβιούν. Για τον 
λόγο αυτό απαγορεύει την οποιαδήποτε εκ προθέσεως ενέργεια που μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο τη ζωή τους, τα αυγά τους και της φωλιές τους. Επίσης, απαγορεύουν την 
χρήση μέσων ή μεθόδων που μπορούν να προκαλέσουν την εξαφάνιση κάποιου 
είδους.
Τα μέτρα ειδικής προστασίας, αφορούν είδη πουλιών τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως «ευπαθή» ή απειλούνται με εξαφάνιση ή είναι «σπάνια» ή ακόμα 
«έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας λόγω ιδιοτυπίας του οικοτύπους τους». Τα 
μέτρα που οφείλουν να πάρουν τα κράτη - μέλη συνίστανται στο:
• Να κατατάσσουν σε ζώνες ειδικής προστασίας τα κατάλληλα εδάφη ώστε να 
εξασφαλιστεί η διαβίωση και ανάπτυξη των πουλιών αυτών αλλά και των 
αποδημητικών που διαχειμάζουν στις περιοχές αυτές και ιδίως σε εκείνες που 
έχουν αναγνωριστεί ως διεθνής σπουδαιότητας.
• Να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες που θα της 
επιτρέψουν να δημιουργήσει ένα ενιαίο δίκτυο προστασίας των ζωνών αυτών. •
• Να αναλάβουν ενέργειες ώστε να αποφευχθούν τόσο μέσα, αλλά όσο το 
δυνατόν και έξω από τις ζώνες αυτές, οποιεσδήποτε ενέργειες με επιζήμια 
αποτελέσματα τόσο για τα είδη που ζουν εκεί όσο και για και τους οικοτόπους 
τους.
2.3 Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους Οικοτόπους και το Δίκτυο NATURA 2000
Η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας αποτελεί ουσιαστικό στόχο για την Κοινότητα. Με δεδομένο ότι στο 
ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών - μελών, οι φυσικοί οικότοποι υποβαθμίζονται 
συνεχώς και αυξάνεται ο αριθμός των άγριων ειδών που απειλούνται σοβαρά, η 
Κοινότητα στις 21 Μάίου του 1992 προχώρησε στην υιοθέτησης της δεύτερης ίσως 
πιο σημαντικής Οδηγίας της στον τομέα της προστασίας της φύσης. Η Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ προσδιορίζει είδη και τύπους οικοτόπων, καθορίζοντας τους ως 
«φυσικούς οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος» ενώ παράλληλα προσδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» τους. Χωριζόμενη
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σε δύο μέρη και καλύπτοντας την προστασία των ειδών και την διατήρηση των 
οικοτύπων τους, η Οδηγία συμπληρώνει και παράλληλα επεκτείνει τον μηχανισμό 
προστασίας της φύσης που είχε τεθεί από την Οδηγία για τα άγρια πτηνά του 1979, 
τόσο σε σχέση με τα είδη όσο και με τις περιοχές που καλύπτει.
Παράλληλα, η Οδηγία αυτή έχει ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό 
χαρακτηριστικό. Στόχος της Κοινότητας είναι η απόκτηση μιας πιο ευρείας 
προσέγγισης σε θέματα προστασία της φύσης. Για την πραγμάτωση αυτού του 
στόχου, η Κοινότητα ίδρυσε ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών 
ζωνών, το οποίο ονομάζεται «Natura 2000». Το δίκτυο αυτό, που αποτελείται από 
τους τόπους όπου ευρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων και από τους οικοτόπους 
των ειδών, πρέπει να διασφαλίζει την διατήρηση ή ενδεχομένως την αποκατάσταση 
σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των τύπων φυσικών οικοτύπων και των 
οικοτόπων των οικείων ειδών στην περιοχή της φυσικής κατανομής αυτών.
Πέρα όμως από την προστασία των οικοτόπων, η οδηγία 92/43/ΕΟΚ μεριμνά 
επίσης και για μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη και δεσμευτική προστασία 
συγκεκριμένων ειδών φυτών και ζώων. Τα είδη κατατάσσονται σε ομάδες που 
παρουσιάζονται στα παραρτήματα της οδηγίας ενώ διαφορετικά επίπεδα προστασίας 
δίνονται ανάλογα με την οικολογική σημασία του κάθε είδους.
Η οδηγία για τους οικοτόπους προσφέρει επίσης απαντήσεις σε σημαντικά 
ερωτήματα, όπως αυτά που σχετίζονται με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να 
λαμβάνονται για την διατήρηση της φύσης, για τις μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και για την χωρική ανάπτυξη.
Το δίκτυο Natura 2000 είναι το θεμέλιο προστασίας της φύσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η σύσταση του δικτύου Natura 2000 (δίκτυο ΦΥΣΗ 2000) 
εγκαινιάστηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας για τα πουλιά, η Οδηγία των 
Οικότοπων παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για την προστασία της αγρίας πανίδας και των 
οικότοπων μέσα στην ΕΕ και αποτελεί τη βασική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στα κράτη - μέλη.
Οι περιοχές που εμπεριέχονται στο δίκτυο Natura 2000 αυτή τη στιγμή, 
καλύπτουν περίπου 15 - 30% της επικράτειας των κρατών - μελών της ΕΕ.
To Natura 2000 θα αποτελέσει ένα οικολογικό δίκτυο περιοχών προστασίας 
σε όλη την ΕΕ, με στόχο τη διατήρηση και την αποκατάσταση οικότοπων σε κίνδυνο 
και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Για τη σύσταση του δικτύου Natura 2000, η ΕΕ 
διαιρέθηκε σε επτά βιο-γεωγραφικές περιφέρειες: •
• Αλπική,
• Ατλαντική,
• Αρκτική,
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• Ηπειρωτική,
• Μακαρονησιακή,
• Μεσογειακή
• και Παννονιακή
Για κάθε περιφέρεια, τα κράτη - μέλη προτείνουν στην Επιτροπή μια λίστα 
περιοχών που έχουν επιλεγεί με βάση τα κριτήρια τα οποία περιέχονται στην οδηγία 
των οικότοπων. Με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Θεμάτων Βιολογικής 
Ποικιλότητας, ανεξάρτητων επιστημόνων, ειδημόνων των κρατών - μελών και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεχεία αξιολογεί 
αυτές της προτάσεις, προκειμένου να δημιουργήσει ένα συνεπές, συνεκτικό και 
αντιπροσωπευτικό οικολογικό δίκτυο περιοχών. Όταν η Επιτροπή υιοθετήσει τους 
Κοινοτικούς κατάλογους με τις περιοχές Natura 2000, τα κράτη - μέλη (εντός μιας 
ορισμένης μεταβατικής περιόδου) είναι υπεύθυνα για τι λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων για την εξασφάλιση της προστασίας των περιοχών τους και την αποτροπή της 
επιδείνωσης τους.
Προκειμένου να εκπληρώσου τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων προστασίας, τα Κράτη μέλη απαιτείται να ξεκινήσουν ή να 
συνεχίσουν επενδύσεις σε υποδομή, δραστηριότητες, προσωπικό ή/ και θεσμούς. 
Απαιτείται ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση 
περιοχών, π.χ. κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης, αποκατάσταση οικότοπων και ενεργές 
δραστηριότητες διαχείρισης, όπως και θερισμός ή η επίβλεψη των ειδών. Αυτές οι 
δραστηριότητες επιβαρύνουν οικονομικά τα κράτη - μέλη και πρέπει να καλύπτονται 
κυρίως από εθνικούς προϋπολογισμούς, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, 
ωστόσο, το Άρθρο 8 της Οδηγίας των οικοτόπων παρέχει τη δυνατότητα Κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης τέτοιων δραστηριοτήτων, όπου χρειάζεται.
Εκτός απ τη βελτίωση προσπαθειών προστασίας της φύσης, η σύσταση του 
δικτύου Natura 2000 μπορεί επίσης να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, την παροχή τροφής και προϊόντων ξυλείας, τη δημιουργία 
ευκαιριών απασχόλησης ( π.χ. στον οικοτουρισμό), τη διαφοροποίηση των τοπικών 
οικονομιών, τη ενίσχυση της κοινωνικής σταθερότητας και τη βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου, καθώς και την άμβλυνση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
όπως η ρύπανση των υδάτων.
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις 
«Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την 
Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΚ, και τους «Τόπους 
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance - SCI) όπως ορίζονται
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στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
Κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να καταρτίσει μία λίστα 
με τις καλύτερες περιοχές οι οποίες περιέχουν είδη που περιλαμβάνονται στις δύο 
οδηγίες. Έπειτα η λίστα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία, 
μετά από τον έλεγχο και την διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ενταχθεί 
στο δίκτυο. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων 
και τα είδη των Παραρτημάτων I και II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα 
κριτήρια του Παραρτήματος III αυτής. Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα 
Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους 
ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και τις 
διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ 
πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών 
Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά 
οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη 
υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» 
(Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να 
καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των 
τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖΔ 
υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Τα παραπάνω αναφέρονται στις τρεις φάσεις του Δίκτυο «Natura 2000», οι 
οποίες συνοπτικότερα έχουν ως εξής:
• Ιηφάση: Απογραφή των οικοτόπων μιας χώρας και δημιουργία εθνικού 
καταλόγου περιοχών υποψηφίων να αναγνωρισθούν ως «περιοχές κοινοτικού 
ενδιαφέροντος». Στην Ελλάδα απογράφηκαν συνολικά 296 περιοχές που 
ανήκουν στη Μεσογειακή, την Ηπειρωτική και την Αλπική ζώνη.
• 2η φάση: Αξιολόγηση των οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών 
συνθηκών των προτεινόμενων περιοχών με αποτέλεσμα τη χαρτογράφησή 
τους και τη δημιουργία ενός καταλόγου του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
προστατευόμενων περιοχών που αποτελούν τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 
(Ε.Ζ.Δ.). •
• 3η φάση: Τα κράτη θα πρέπει να χαρακτηρίσουν επίσημα τις περιοχές, να 
συντάξουν Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης και να προτείνουν τα μέτρα προστασίας
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που πρέπει να ληφθούν σε κάθε μια από αυτές.
Μετά την 3η φάση, τα κράτη - μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, εφόσον είναι απαραίτητο, ώστε να μην 
υποβαθμισθούν οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης.
Το δίκτυο Φύση 2000 προστατεύει το 18% του εδάφους στις 15 χώρες που 
αποτελούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την είσοδο των νέων χωρών μελών του 
2004, ενώ διαπραγματεύεται τον αριθμό και το μέγεθος των προστατευμένων ζωνών 
για κάθε μία από τις δέκα νέες χώρες.
Το δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα ευρωπαϊκά 
προγράμματα για την προστασία της φύσης. Η δημιουργία του είναι αποτέλεσμα 
πολύχρονων προσπαθειών των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων και των πολιτών. Στηρίζεται στις κοινοτικές οδηγίες 
για τους οικοτύπους (92/43/ΕΟΚ) και για τα πουλιά (79/409/ΕΟΚ). Η οδηγία του 
1992 για τους οικοτύπους επιβάλλει σε κάθε χώρα της Ε.Ε. να ξεχωρίσει τις 
γεωγραφικές εκείνες περιοχές, που η σπουδαιότητα της οικολογικής τους ταυτότητας 
τις καθιστά τόπους ευρωπαϊκής σημασίας. Επιπλέον, ζητά από τα κράτη-μέλη να 
καταρτίσουν διαχειριστικά σχέδια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Τα σχέδια αυτά 
πρέπει να συνδυάζουν αρμονικά τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας με 
τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και να είναι ενταγμένα σε στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τοποθεσίες αυτές σχηματίζουν το δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, 
ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση της φύσης.
Η Ελλάδα έχει προτείνει για ένταξη περίπου το 19% της χώρας . Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ενιαίος κατάλογος δράσεων που απαγορεύονται για τις 
περιοχές ΦΥΣΗ. Όλα εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες μελέτες που θα ορίσουν τις 
ανάγκες της κάθε περιοχής και τις προϋποθέσεις για την προστασία της. Το δίκτυο 
όμως προωθεί και ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που εξασφαλίζει τη 
συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.
Πάντως, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι περιοχές του ΦΥΣΗ 2000 δεν 
προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για φυσικά πάρκα, στα οποία απαγορεύεται 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα: η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το δίκτυο δύναται 
να συνυπάρξει με την οικονομική πρόοδο.
Κατά συνέπεια, δραστηριότητες όπως η γεωργία, η Θήρα ή ο τουρισμός, 
μπορούν να πραγματοποιούνται εντός των ορίων του ΦΥΣΗ, αλλά στο μέτρο που δεν 
θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης. Περαιτέρω, το πρόγραμμα δεν έχει 
σχεδιαστεί με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας ή το επίπεδο ζωής στις 
τοπικές κοινωνίες.
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Εξάλλου, η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί, κυρίως μέσω του προγράμματος LIFE- 
Φύση, μέτρα για τη συγκρότηση του δικτύου. Ήδη, έχουν διατεθεί πάνω από 415 
εκατ. ευρώ για περισσότερα από 300 έργα στο σύνολο της Ευρώπης.
Παράλληλα, οι εθνικές αρχές έχουν διαβιβάσει αξιόλογα στοιχεία για κάθε 
περιοχή του NATURA στις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, η Ε.Ε. 
έχει σήμερα στη διάθεσή της πάνω από 9.000 χάρτες και 220 δέσμες ψηφιακών 
δεδομένων. Με βάση αυτά τα στοιχεία και με τη βοήθεια του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ενός 
συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), το οποίο θα παρέχει στους 
ενδιαφερομένους διαλογική ενημέρωση, σχετικά με την κάθε περιοχή του δικτύου 
στην Ευρώπη.
Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χρηματοδοτεί έργα 
για την προστασία του περιβάλλοντος με μακροπρόθεσμα δάνεια, που καλύπτουν έως 
και το 50% του συνολικού κόστους των επενδύσεων (π.χ. για έργα διαχείρισης 
υδάτων, επεξεργασίας αποβλήτων και ανάπλασης αστικών περιοχών). Η ΕΤΕπ 
χορηγεί επίσης δάνεια για έργα σε γειτονικές χώρες της Μεσογείου και της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης.
Βάσει του LIFE, η Ένωση συγχρηματοδοτεί έργα για την προστασία του 
περιβάλλοντος σε όλα τα κράτη-μέλη. Σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός του 
προγράμματος για την περίοδο 2000-2004, που ανήλθε σε 640 εκατ. ευρώ, διατίθεται 
για την προστασία της φύσης, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες.
Το LIFE-Φύση έχει ήδη χρηματοδοτήσει εκατοντάδες έργων σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν το πρόγραμμα για τους 
λύκους στην Ελλάδα, το έργο αποκατάστασης της βιοποικιλότητας στη Σουηδία και η 
αναγέννηση της βρετανικής δρυός.
Παράλληλα με τον περιορισμό του εμπορίου με απειλούμενα είδη, η οδηγία 
προστασίας των πουλιών και η οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, βρίσκονται όπως αναφέρθηκε στο κέντρο του 
κοινοτικού δικαίου προστασίας της φύσης και των ειδών. Η τελευταία οδηγία είναι 
εκείνη που προβλέπει την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού δικτύου βιοτόπων με την ένδειξη 
«ΦΥΣΗ 2000», στο οποίο εντάσσονται και οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην 
οδηγία προστασίας των πουλιών. Η ΦΥΣΗ 2000 στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η 
προστασία των βιοτόπων αποτελεί τη βάση για μια επιτυχή προστασία των ειδών. Οι 
δύο οδηγίες παρότι διατηρούν τη νομική αυτοτέλειά τους είναι στην ουσία 
αλληλένδετες, ενώ σε πολλά σημεία επικαλύπτονται με την οδηγία των οικοτόπων να 
αναθεωρεί την οδηγία για τα άγρια πτηνά σε κάποια σημεία της, αποτελώντας έτσι 
ένα συνεκτικό σύνολο.
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2.4 Η Χρηματοδότηση του Δικτύου NATURA 2000
Στην ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση του Natura 2000 προς το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που υιοθετήθηκε στις 15 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή 
παρουσιάζει τις ιδέες της για το πώς μπορούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Natura 
2000 να ενσωματωθούν στους διάφορους Κοινοτικούς Πόρους και ποια μέτρα 
μπορούν ενδεχομένως να χρηματοδοτηθούν από αυτούς.
Κατά την προετοιμασία της Ανακοίνωσης, η Επιτροπή, με τη συνδρομή μια Ομάδας 
Εργασίας Εμπειρογνωμόνων για το Άρθρο 8, την οποία αποτελούν αντιπρόσωποι των 
κρατών μελών και εμπειρογνώμονες από εμπλεκόμενους φορείς, υπολόγισαν τις 
πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες ενός δικτύου με σωστή διαχείριση. Η τελική 
εκτίμηση των 6,1 δισεκατομμυρίων ευρό ανά έτος για την ΕΕ των 25 βασίστηκε στις 
απαντήσεις των κρατών - μελών σε ένα ερωτηματολόγιο, καθώς και στη μέχρι τώρα 
εμπειρία για τις δαπάνες που προκύπτουν από περιοχές που έχουν ήδη υποβληθεί σε 
διαχείριση.
Στην ανακοίνωση, προτείνεται ότι η μελλοντική συγχρηματοδότηση πρέπει, 
σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, να διευθετηθεί με τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά 
μέσα « η επιλογή της ένταξης». Επομένως σύμφωνα με την ΕΕ οι λόγοι ένταξης:
• Θα διασφαλίσουν ότι η διαχείριση των περιοχών του Natura 2000 είναι μέρος 
των ευρύτερων πολιτικών διαχείρισης γαιών της ΕΕ. Συνεπώς, οι καλλιέργειες 
μέσα στις περιοχές Natura 2000 θα εμπίπτουν στην οικονομική υποστήριξη 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και των διαρθρωτικών παρεμβάσεων, ως 
μέρος των πολιτικών αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτή η 
συμπληρωματική προσέγγιση θα επιτρέψει στο δίκτυο περιοχών Natura να 
διαδραματίσει το ρόλο του στην προστασία της βιοποικιλότητας της Ευρώπης 
καλύτερα παρά αν οι περιοχές Natura θεωρηθούν απομονωμένες ή 
διαφορετικές από τα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής.
• Θα επιτρέψουν στα κράτη - μέλη να ορίσουν προτεραιότητες και να 
αναπτύξουν πολιτικές και μέτρα που αντικατοπτρίζουν τις εθνικές και 
περιφερειακές τους ιδιαιτερότητες. •
• Θα αποφύγουν την περιττή επανάληψη και επικάλυψη των διαφορετικών 
Κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και τις συνεπαγόμενες διοικητικές 
περιπλοκές και δαπάνες συναλλαγών.
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Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι για την περίοδο 2007 - 2013 η 
Κοινοτική χρηματοδότηση για την προστασία της φύσης έχει αναθεωρηθεί 
σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι στοχεύουν στην εξασφάλιση επαρκούς 
χρηματοδότησης για τα έργα που αφορούν στη φύση πρέπει να αναζητούν ενεργά 
νέες ευκαιρίες στους Κοινοτικούς πόρους συνεχίζοντας παράλληλα να επιδιώκουν 
άλλου είδους χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο.
Οι παροχές των νέων πόρων για την περίοδο 2007 - 2013 καθιστούν δυνατή 
τη διεύρυνση της χρηματοδότησης για τα έργα που αφορούν στη φύση. Οι ανάγκες 
για τη χρηματοδότηση του δικτύου Natura προσδιορίσθηκαν με σαφήνεια σε όλους 
τους σχετικούς κανονισμούς χρηματοδότησης που παρουσιάστηκαν από την 
Επιτροπή, στο πλαίσιο των προτάσεων του Προϋπολογισμού για την περίοδο 2007 - 
2013.
Ωστόσο, προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως από αυτήν τη δυνατότητα, τα 
κράτη - μέλη και όσοι συμμετέχουν στη διαχείριση έργων που αφορούν στη φύση 
πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι αξιοποιούν τις ευκαιρίες που 
παρέχονται από τους Κοινοτικούς πόρους. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικοί και 
περιφερειακοί φορείς που σχεδιάζουν τα προγράμματα χρηματοδότησης, μαζί με τους 
διαχειριστές των περιοχών Natura 2000 και των γαιών που περιλαμβάνονται στις 
περιοχές Natura 2000 πρέπει να σκέπτονται όλο και περισσότερο τον τρόπο 
ενσωμάτωσης των στόχων προστασίας της φύσης και διαχείρισης Natura 2000 στην 
ευρύτερη έννοια της περιφερειακής, αγροτικής και θαλάσσιας ανάπτυξης.
Τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που θα εφαρμοστούν για την περίοδο 
2007 - 2013 περιλαμβάνουν τα εξής: •
• Τα Διαρθρωτικό Ταμεία ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)),
• Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
• Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ)
• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)
• Το Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον (LIFE), και
• Το 7ο Πρόγραμμα Πλαισίου Έρευνας (ΠΕ7).
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Ωστόσο, οι πραγματικές χρηματοδοτικές δυνατότητες για το Natura 2000 
κατά την περίοδο 2007 - 2013 θα καθοριστούν από τα εθνικά και περιφερειακά 
προγράμματα που θα προετοιμαστούν από τα κράτη - μέλη.
2.5 NATURA 2000 και Ελλαδικός Χώρος
Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα σήμερα απαρτίζεται από 239 ΤΚΣ και 
151 ΖΕΠ. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν χωρική αλληλεπικάλυψη κατά 986.000 ha 
(ποσοστό που αγγίζει το 31% της συνολικής έκτασης του Δικτύου). Μάλιστα, 31 
ΤΚΣ είναι απολύτως ταυτόσημοι με ΖΕΠ όσον αφορά την έκταση και την 
χωροθέτησή τους. Ειδικές Ζώνες Διατήρησης δεν έχουν κηρυχθεί ακόμη στην 
Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτών των περιοχών, γνωστός και ως «Επιστημονικός 
Κατάλογος» αποτέλεσε την επιστημονική βάση αναφοράς για τον Εθνικό Κατάλογο.
Οι περισσότερες από τις 296 περιοχές που περιλήφθηκαν στο έργο ήταν ήδη 
προστατευόμενες σε εθνικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1: Προστατευόμενες περιοχές του Επιστημονικού Καταλόγου. Οι 7 πρώτες 
κατηγορίες αφορούν τις προστατευόμενες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ οι 
υπόλοιπες 5 αυτές που προστατεύονται σε διεθνές επίπεδο. *
Κατηγορία προστασίας Αριθμός περιοχών
Εθνικοί Δρυμοί 10
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης 12
Αισθητικά Δάση 12
Εκτροφεία Θηραμάτων 6
Καταφύγια Θηραμάτων 94
Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές 7
Θαλάσσια Πάρκα 2
Συνθήκη Ραμσάρ 14
Βιογενετικά Αποθέματα 12
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα 1
Σύμβαση της Βαρκελώνης 7
Απόθεμα Βιόσφαιρας 2
ΣΥΝΟΛΟ * 141
* Το σύνολο είναι μικρότερο αφού κάποιες περιοχές του Επιστημονικού Καταλόγου 
περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας προστατευόμενες περιοχές των προηγούμενων 
κατηγοριών.
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Οι περιοχές αυτές, αν δεν μετρηθούν διπλά οι αλληλεπικαλύψεις, 
καταλαμβάνουν έκταση περίπου 3.151.000 ha. Από αυτά τα εκτάρια, 2.534.000 ha 
είναι χέρσος και 616.000 ha θαλάσσια έκταση. Το χερσαίο τμήμα της έκτασης του 
Natura 2000 καταλαμβάνει το 19.1% της ελληνικής χέρσου ενώ το θαλάσσιο το 5.5% 
των χωρικών υδάτων.
Η κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας στην Ελλάδα θεωρείται 
πλήρης κατά >95%. Παραμένουν μικρές εκκρεμότητες που απορρέουν κυρίως από τα 
συμπεράσματα του τελευταίου βιογεωγραφικόυ Σεμιναρίου για τη Μεσογειακή Ζώνη 
καθώς και εκκρεμότητες που αφορούν το θαλάσσιο χώρο και αποτελούν εκκρεμότητα 
όχι μόνον για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά τον 
κατάλογο των ΖΕΠ, έχουν επισημανθεί από την ΕΕ μεγαλύτερου βαθμού 
εκκρεμόττητες που αφορούν την κήρυξη ως ΖΕΠ περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί 
ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η πλειοψηφία των περιοχών είναι και οι ίδιες μεγάλης έκτασης. Η κατανομή 
του αριθμού των περιοχών σε σχέση με την έκτασή τους δείχνει πως 2.5% του 
αριθμού των περιοχών έχουν έκταση από 1-100 ha, 16,4% από 100-1.000 ha, 47,7% 
από 1.000 - 10.000 ha, 32,9% από 10.000 - 100.000 ha και 0.2% έχει έκταση 
>100.000 ha. Η διάμεση τιμή της έκτασης των περιοχών βρίσκεται περίπου στα 5.000 
ha.
Η συνολική έκταση του Ελληνικού τμήματος του Δικτύου Natura 2000 σε 
σχέση με την αποτύπωση του CORINE landcover, δείχνει ότι:
0,5% Αστικοποιημένες περιοχές
9% Αγροτικές περιοχές - λιβάδια
5% Αγροτικές περιοχές με εκτάσεις φυσικής 
βλάστησης
23% Δάση
11% Βοσκότοποι
24% Θάμνοι
1% Παραλίες - Βράχοι
5% Βάλτοι - αραιή βλάστηση
3% Εσ. ύδατα - αλυκές - λιμνοθάλασσες
19% Θάλασσα - ωκεανός
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ
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Η κάλυψη αυτή είναι περίπου ίδια για το δίκτυο των ΤΚΣ και των ΖΕΠ. 
Ωστόσο, στις ΖΕΠ είναι μικρότερο το ποσοστό της θαλάσσιας έκτασης και 
καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση οι θάμνοι, οι βάλτοι - αραιή βλάστηση και τα 
εσωτερικά ύδατα.
Σε μεγάλο μέρος της έκταση του Natura 2000 έχει πραγματοποιηθεί 
αναλυτική χαρτογράφηση των τύπων οικοτύπων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτύπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για 
την διατήρηση της φύσης», το οποίο εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από το Β' και Γ' 
ΚΠΣ (1999-2001). Στο πλαίσιο του έργου αυτού παρήχθησαν αναλυτικοί χάρτες 
βλάστησης τύπων οικοτύπων κλίμακας 1:50.000, οι οποίοι παρουσιάζονται και σε 
κλίμακα 1:20.000.
Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί για την Ελλάδα:
Οικότοποι - Είδη Προτεραιότητας
88 τύποι οικοτόπων 18
5 αμφίβια 0
10 ερπετά 2
22 ιχθείς 3
13 ασπόνδυλα 3
22 θηλαστικά 3
40 φυτά 25
125 πτηνά Παρ. I Οδηγίας πτηνών
217 αποδημητικά πτηνά
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Μικρές αλλαγές στα νούμερα αυτά είναι αναμενόμενες όσο προχωρεί η 
γνώση για τις περιοχές, όσο εξελίσσεται η επιστήμη και όσο ολοκληρώνεται η 
εξέταση των εκκρεμοτήτων της χώρας.
Η ομάδα με το μεγαλύτερο αριθμό εκπροσώπων στην Ελλάδα σε σχέση με 
τον αριθμό ειδών των παραρτημάτων των δύο Οδηγιών είναι τα πτηνά του Παρ. I της 
Οδηγίας 79/409. 64% του αριθμού των προστατευόμενων πτηνών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο απαντάται και στη χώρα μας. Υψηλή είναι και η παρουσία των θηλαστικών 
με 43% των κοινοτικών ειδών να εμφανίζονται στην Ελλάδα, των ερπετών με 41% 
και των τύπων οικοτύπων με 40%. Χαμηλότερο ποσοστό αριθμού ειδών σε σχέση με 
τα κοινοτικώς προστατευόμενα είδη έχει η ομάδα των φυτών (9%). Θα πρέπει όμως 
να σημειωθεί ότι στα φυτά της Ελλάδας πολύ μεγάλο ποσοστό τους (62%) 
χαρακτηρίζεται ως προτεραιότητας.
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Ο μεγάλος αριθμός ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος 
που απαντώται στην Ελλάδα έχει και ευρεία εξάπλωση στον ελλαδικό χώρο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η διάμεση τιμή του αριθμού των τύπων οικοτύπων ανά ΤΚΣ είναι 
8 ενώ ο μέγιστος αριθμός των τύπων οικοτόπων που έχει καταγραφεί σε ΤΚΣ είναι
Τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΚ έχουν καταγραφεί σε όλους τους 
ΤΚΣ. Διαδεδομένες είναι και οι ομάδες των αμφιβίων - ερπετών και των θηλαστικών. 
Αμφίβια - ερπετά απαντώνται σε 188 ΤΚΣ και η διάμεση τιμή του αριθμού ειδών ανά 
ΤΚΣ είναι 3. Θηλαστικά απαντώνται σε 179 ΤΚΣ και η διάμεση τιμή του αριθμού 
τους ανά ΤΚΣ είναι 2. Η διάμεση τιμή του αριθμού των ειδών πτηνών (Παρ. I και 
αποδημητικών) ανά ΖΕΠ είναι 51 ενώ ο μέγιστος αριθμός 246. Προκύπτει λοιπόν, ότι 
λόγω της μεγάλης έκτασης των περιοχών και της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας του 
ελληνικού χώρου, οι περιοχές είναι μικτές και περιλαμβάνουν ποικιλία τύπων 
οικοτόπων και οικοτόπων ειδών.
Οικότοποι
είδη
Αρ. Περιοχών Ελάχιστος αρ. Μέγιστος αρ. Διάμεση τιμή
Τύποι
οικοτόπων
236 1 28 8
Αμφίβια
ερπετά
188 1 10 3
Ιχθείς 63 1 7 1
Ασπόνδυλα 60 1 5 1
Θηλαστικά 179 1 7 2
Φυτά 62 1 6 1
Πτηνά 151 6 246 51
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Οι δραστηριότητες εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, 
ρυθμίζονται μέχρι σήμερα από την Εθνική Νομοθεσία και διαμορφώνονται ως εξής: •
• Διαχείριση δασών: Εφόσον εφαρμόζεται κατά κανόνα φυσική, οικολογικά 
συμβατή δασοπονία, δεν αναμένεται να χρειαστεί ριζική αλλαγή στη 
διαχείριση των δασών. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί ενδεχομένως 
να τοποθετηθούν περιορισμοί στις μεθόδους συγκομιδής ξύλου που δεν είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και να επαναπροσδιοριστούν τα θέματα σχετικά 
με τη διάνοιξη των δασικών δρόμων. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε 
δασικές επεμβάσεις σε περιοχές που ενδιαιτούν απειλούμενα φυτικά και 
ζωικά είδη (π.χ. θέσεις φωλεοποίησης προστατευόμενων ειδών πουλιών).
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• Γεωργία - Κτηνοτροφία: Σε όσες περιοχές γεωργικού χαρακτήρα έχουν 
ενταχθεί στο Δίκτυο θα πρέπει να αποφεύγεται η αλλαγή των μεθόδων 
καλλιέργειας. Στις περιοχές εκείνες που περιβάλλουν τους υγροτόπους, η 
διαχείριση κατευθύνεται προς την προώθηση παραδοσιακών μεθόδων. 
Προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν και με την τυχόν εγκατάλειψη των 
ορεινών καλλιεργειών, που οδηγεί στην υποβάθμιση της βιολογικής 
ποικιλότητας. Για τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 λαμβάνεται 
ιδιαίτερη μέριμνα κατά την εφαρμογή του αγροπεριβαλλοντικού κανονισμού 
2078/92/ ΕΟΚ.
• Τουρισμός: Συνήθως οι τόποι του Δικτύου δεν αποτελούν τουριστικά 
ανεπτυγμένες περιοχές. Με τον έλεγχο τις εσωτερικής ζώνωσης των περιοχών 
θα προωθηθεί η συμβατή ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής και 
τουρισμού (οικοτουρισμός).
• Αλιεία - Ιχθυοκαλλιέργειες: Τα θέματα αλιείας αναμένεται να αποτελέσουν 
αντικείμενο ενιαίας κοινοτικής πολιτικής. Η εφαρμογή της Οδηγίας 
αναμένεται να συνδυαστεί με την προστασία των αλιευτικών πόρων της 
Μεσογείου και την αειφορική χρήση των ειδών. Η ερασιτεχνική αλιεία και οι 
παράνομες μέθοδοι παράκτιας αλιείας (π.χ. η χρήση δυναμίτη), θα 
εξετάζονται με κριτήριο τη διατήρηση των οικοτύπων, αλλά και την 
εφαρμογή αυστηρής επιτήρησης των παρακτίων τόπων του Δικτύου. Η 
εγκατάσταση θαλασσίων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας θα εξετάζεται με 
κριτήριο τα οικολογικά χαρακτηριστικά κάθε τόπου, αποφεύγοντας την 
εγκατάσταση στις περιπτώσεις εκείνες που η λειτουργία τους θα οδηγήσει 
στην υποβάθμιση χερσαίων και υποθαλάσσιων τύπων οικοτύπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος.
• Μεταλλευτικές - εξορυκτικές δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες αυτές 
εξαρτώνται απόλυτα από τους χώρους εύρεσης του προϊόντος και επομένως 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Όμως εξαιτίας του 
γεγονότος ότι επιφέρουν σημαντική αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, θα 
πρέπει να αποφεύγεται η έγκριση τους στις εκτάσεις που καταλαμβάνουν 
τύποι οικοτύπων και ενδιαιτήματα ειδών της Οδηγίας. •
• Κυνήγι: Εάν η Θήρα είχε θεωρηθεί ως καταρχήν ασυμβίβαστη χρήση με τους 
σκοπούς του Δικτύου, οι σχετικές Οδηγίες 79/409 και 92/43 θα το είχαν
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απαγορεύσει ρητά. Απαγόρευση της Θήρας μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε
περιπτώσεις διατάραξης των ειδών.
2.6 Χρηματοδότηση του Δικτύου NATURA 2000 για τον Ελλαδικό Χώρο
Υπάρχει μια γενική έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για τις ανάγκες 
προστασίας και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών τόσο σε στρατηγικό όσο 
και σε τοπικό επίπεδο.
Η ελληνική κυβέρνηση είναι απρόθυμη να διαθέσει ικανοποιητικά κονδύλια 
για τις ανάγκες προστασίας της φύσης των προστατευόμενων περιοχών, και κατά τη 
διάρκεια του περασμένου έτους ήταν απρόθυμη, εάν όχι αρνητική, να εκπληρώσει τις 
περιορισμένες υποχρεώσεις χρηματοδότησης που είχε αναλάβει στο παρελθόν. Ενώ η 
Ελλάδα έχει χρησιμοποιήσει ποικίλες ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης 
(Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής, INTERREG, LEADER, LIFE) για την 
προστασία και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000, ο συνολικός προϋπολογισμός 
που διατέθηκε για τις ανάγκες αυτές είναι ελάχιστος.
Ενώ το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) είναι μια από τις βασικές 
πηγές χρηματοδότησης για το περιβάλλον, στην Ελλάδα, μόνο ένα απογοητευτικό 
1.8% του συνολικού προϋπολογισμού του ΚΠΣ έχει διατεθεί για σχετικές δράσεις. 
Μέσα στο 3ο ΚΠΣ, οι ανάγκες προστασίας της φύσης των προστατευόμενων ζωνών 
συνδέονται πρώτιστα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι περιοχές χωρίς ΦΔ (δηλ. το 80% των υφιστάμενων περιοχών 
Natura 2000 στην Ελλάδα) δεν πληρούν τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση από το 
ΕΠΠΕΡ.
Σύμφωνα με τα σχέδια που καταρτίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αρχικά 
προτάθηκε κάθε προστατευόμενη περιοχή με ΦΔ να λάβει ένα ποσό 1.500.000€ για 
την περίοδο 2003-2006. Εντούτοις, αποφασίστηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού 
του ποσού επρόκειτο να διοχετευθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως για έργα 
υποδομής μέσα στις προστατευόμενες περιοχές. Ως εκ τούτου κάθε ΦΔ επρόκειτο να 
λάβει μέχρι 563.000€ μετά από την υποβολή των προτάσεων στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Από το 
ποσό αυτό, τα 210.000€ προορίζονταν για να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες του 
ΦΔ για 3 έτη. Τα υπόλοιπα 353.000€ επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για να 
καλύψουν τα διοικητικά έξοδα, εντούτοις, εξαιρούνταν ως επιλέξιμες δαπάνες η 
σύνταξη σχεδίων παρακολούθησης και φύλαξης και η προετοιμασία ενός 
επιχειρησιακού σχεδίου για το ΦΔ. Τα τελευταία επρόκειτο να αντιμετωπιστούν σε 
εθνικό επίπεδο για όλες τις προστατευόμενες περιοχές αλλά ακόμα εκκρεμούν.
Επιπλέον, κάθε ΦΔ έλαβε 15.000 - 25.000€ σαν αρχική χρηματοδότηση από 
εθνικούς πόρους. Μέχρι σήμερα, αυτή είναι η μοναδική χρηματοδότηση που έχει
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χορηγηθεί από εθνικούς πόρους.
Ίσως ο καλύτερος τρόπος να περιγράφει η ανεπάρκεια των προαναφερθέντων 
αριθμών είναι να συγκριθούν με τις εθνικές εκτιμήσεις για τις ανάγκες 
χρηματοδότησης των περιοχών Natura 2000 (άρθρο 8 της Οδηγίας των Οικότοπων2). 
Η Ελλάδα υπολόγισε ότι για την περίοδο 2003-2012 η διαχείριση των περιοχών 
Natura 2000 θα απαιτήσει 2.021.500.000€. Με άλλα λόγια, οι ετήσιες ανάγκες 
χρηματοδότησης για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα ήταν της 
τάξεως των 200.000.000€. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το ΕΓΊΠΕΡ προβλέπει 
συνολικά μόνο 54.880.000€ για την περίοδο 2003-2006. Κατά τη διάρκεια μιας 
πρόσφατης αναθεώρησης του ΕΓΊΠΕΡ, το ΥΠΕΧΩΔΕ πρότεινε περαιτέρω μείωση 
αυτού του προϋπολογισμού η οποία όμως καταψηφίστηκε από τις ΜΚΟ και ευτυχώς 
δεν επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εντούτοις, το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να δώσει ακόμη 
και αυτά τα περιορισμένα κονδύλια. Οι ΦΔ υπέβαλαν τις προτάσεις χρηματοδότησής 
τους τον Δεκέμβριο του 2003, μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
του ΕΠΠΕΡ. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των ΦΔ είχε υποβάλει για έγκριση τους 
κανονισμούς λειτουργίας τους (4 για κάθε ΦΔ) με βάση τις προτάσεις του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Αυτοί οι κανονισμοί πρέπει να εγκριθούν και να επικυρωθούν από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε οι ΦΔ να πληρούν τα κριτήρια για να μπορούν να λάβουν τη 
χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡ.
Για πολλούς από τους ΦΔ (π.χ. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Σποράδων, 
των Εθνικών Πάρκων Πίνδου, Δαδιάς κ.λπ...) ο κανονισμός σχετικά με τα ζητήματα 
προσωπικού και διοίκησης ακόμα δεν έχει εγκριθεί. Κατά συνέπεια αυτοί οι ΦΔ δεν 
μπορούν να προσλάβουν προσωπικό και να εφαρμόσουν επομένως δράσεις φύλαξης, 
παρακολούθησης ή οποιαδήποτε άλλη δράση. Επιπλέον, τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων των ΦΔ θεωρούνται προσωρινά από τον Αύγουστο του 2004 και 
επομένως έχουν ενημερωθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ να μην πάρουν οποιεσδήποτε 
αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τα μελλοντικά μέλη ΦΔ. Η αδράνεια, εάν όχι 
η αμέλεια, του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει οδηγήσει σε ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης (7,26%, τον Νοέμβριο του 2004) του ΕΠΠΕΡ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ως άμεσες προτεραιότητες, σύμφωνα με τη 
WWF Ελλάς (Νοέμβριος 2006), τίθενται τα εξής: •
• Ανακήρυξη όλων των περιοχών Natura σε προστατευόμενες περιοχές με βάση 
την εθνική νομοθεσία, έτσι ώστε η θεσμοθέτησή τους να είναι σαφής και 
μακροπρόθεσμα σεβαστή, αλλά και για να καταστεί δυνατή η διάθεση 
δημοσίων πόρων.
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• Υποστήριξη του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
δυνατότητα τους για ορθό σχεδίασμά και υλοποίηση προγραμμάτων και 
έργων.
• Άμεση επανασυγκρότηση της Επιτροπής ΦΥΣΗ, του θεσμικά δηλαδή 
αρμόδιου οργάνου για το συντονισμό και την υποστήριξη των Φορέων 
Διαχείρισης σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα.
• Ενίσχυση της απορρόφησης της υφιστάμενης χρηματοδότησης (π.χ. ΕΠΠΕΡ), 
ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν πραγματικά για τις ανάγκες 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και να μη χαθούν.
• Επίδειξη αποφασιστικότητας και της αναγκαίας πολιτικής βούλησης, έτσι 
ώστε στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την 4η προγραμματική περίοδο (2007- 
2013) η διαχείριση των περιοχών Natura να ενσωματωθεί στο ευρύτερο 
πλαίσιο περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης.
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3. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1 Προστατευόμενες περιοχές σε Διεθνές, Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο 
όσον αναφορά τον Ελλαδικό Χώρο
Στην Ελλάδα, η πρώτη προστατευόμενη περιοχή, ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1938 βάσει του νόμου 856/1937. Υπήρχαν, ωστόσο, 
και κάποια προγενέστερα νομοθετήματα, τα οποία, όπως ο νόμος 4273/1929 που είχε 
εισαγάγει τον όρο των «Προστατευτικών Δασών», προέβλεπαν την προστασία 
ορισμένων περιοχών.
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της Δασικής Νομοθεσίας θεσπίστηκαν κατηγορίες 
προστατευόμενων περιοχών όπως τα «Αισθητικά Δάση», τα «Διατηρητέα Μνημεία 
της Φύσης», τα «Καταφύγια Θηραμάτων», οι «Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές» 
και τα «Εκτροφεία Θηραμάτων». Η συμπλήρωση του νόμου «Περί αρχαιοτήτων» με 
τον νόμο 1469/1950 έδωσε επίσης τη δυνατότητα κήρυξης ορισμένων περιοχών ως 
«Τοπίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους».
Με το νόμο 2637/1998, ο θεσμός των καταφυγίων θηραμάτων άλλαξε 
φιλοσοφία και οι εν λόγω περιοχές μετονομάστηκαν σε Καταφύγια Άγριας Ζωής. 
Σκοπός του νόμου αυτού ήταν η προστασία των απαραίτητων περιοχών για τη 
διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή της αυτοφυούς χλωρίδας. Οι περιοχές 
κρίθηκαν απαραίτητες είτε για την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων ειδών που ήταν 
μοναδικά, σπάνια ή απειλούνταν με εξαφάνιση, είτε γιατί αποτελούσαν 
αντιπροσωπευτικό δείγμα βιοτόπου.
Καθοριστικός σταθμός στην εξέλιξη της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος στη χώρα μας ήταν ο νόμος - πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος περιείχε 
ιδιαίτερο κεφάλαιο για την «Προστασία της Φύσης και του Τοπίου», όπου και 
γινόταν αναφορά στην θεσμοθέτηση προστατευόμενων περιοχών. Οι σημαντικότερες 
ρυθμίσεις ως προς το συγκεκριμένο αντικείμενο ήταν η διάκριση των 
προστατευόμενων περιοχών σε πέντε κατηγορίες (περιοχές απόλυτης προστασίας της 
φύσης, εθνικά πάρκα, προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία 
και στοιχεία του τοπίου, περιοχές οικοανάπτυξης), καθώς και ο καθορισμός ειδικής 
διαδικασίας κήρυξης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
3.1.1 Προστατευόμενες περιοχές σε Εθνικό Επίπεδο (Απρ. 2008)
3.1.1 .(α) Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86)
1. Σχινιάς - Μαραθώνας
2. Λίμνες Κορώνεια - Βόλβη, Μακεδονικά Τέμπη
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3. Ορεινοί Όγκοι Βόρειας Πίνδου
4. Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου - Αιτωλικού, Κάτω Ρους και 
Εκβολές Ποταμών Αχελώου και Εύηνου και Νήσοι Εχινάδες
5. Δασός Δαδιας - Λευκιμμης - Σουφλίου
6. Λίμνη Κερκίνη
7. Δέλτα Εύρου
8. Αμβρακικός Κόλπος
3.1.1 .(β) Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα (Ν. 1650/86)
1. Αλόννησος - Βόρειες Σποράδες
2. Κόλπος Λαγανά - Νήσοι Στροφάδες
3.1.1 .(γ) Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86)
L______Ψαλίδι Νήσου Κω
3.1.1.(δ) Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86)
1. Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων
3.1.1 .(ε) Περιοχές με μέτρα προστασίας (Ν. 1650/86)
1. Ακτές Δυτικής Μήλου
3.1.1.(στ) Εθνικοί Δρυμοί (Ν.Δ. 996/71)
1. Όλυμπος
3. Παρνασσός
4. Πάρνηθα
5. Αίνος
6. Σαμαρια
7. Οίτη
8. Πίνδος
9. Βίκος - Αώος
10. Πρέσπες
11. Σούνιο
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3.1.1 .(ζ) Αισθητικά Δάση (Ν.Δ. 996/71)
1. Φοινικόδασος Βαϊ Λασιθίου
2. Δάσος Καισαριανής Αττικής
3. Κοιλάδα Τεμπών Λάρισας
4. Δάσος Καραϊσκάκη Καρδίτσας
5. Πευκιάς Ξυλόκαστρου Κορινθίας
6. Δάσος Χείμαρρων Σελεμνου και Χαραδρου Αχαΐας
7. Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων
8. Δάσος Φαρσάλων Λάρισας
9. Δάσος Στενής Εύβοιας
10. Δασικό Σύμπλεγμα Οσσας Λάρισας
11. Δρυοδάσος Μογγοστου Κορινθίας
12. Παραλιακό Δάσος Νικοπολεως - Μυτικα Πρέβεζας
13. Δάση Νήσου Σκιάθου Μαγνησίας
14. Στενά Νέστου Καβάλας - Ξάνθης
15. Δάσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων Αχαΐας
16. Περιαστικό Δάσος Τιθορεας Φθιώτιδας
17. Δάση Αμυγδαλεώνος Καβάλας
18. Δάσος Λόφων Κάστρου Αηλια Τρικάλων
19. Δρυοδάσος Κουρι Μαγνησίας
3.1.1 (η) Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Ν.Δ. 996/71)
(Στον πίνακα δεν αναφέρονται τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης που αφορούν 
μεμονωμένα στοιχεία (π.χ. πλάτανος, βρύση, κ.λπ). Ο συνολικός αριθμός των 
Μνημείων είναι 51)
1. Το Δάσος δενδρόκεδρων στην Κινουρία Αρκαδίας
2. Συστάδα Δρυός και Φράξου στις Μουριές, Κιλκίς
3. Το Παρθένο δάσος της Κεντρικής Ροδόπης
4. Το Δάσος της Οξυάς στην Τσίχλα Χαιντού Ξάνθης
5. Το Δάσος οξυάς στο Πευκωτό Πέλλας
6. Το νησί Πιπέρι στις Β. Σποράδες
7. Το Απολιθωμένο δάσος της Λέσβου
8. Το Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις Καμάρες Ηρακλείου
9. Το δάσος του Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας
10. 0 Σφαγνώνας στο δάσος Λαϊλιά Σερρών
11. Υπόλειμμα Υδροχαρούς δάσους στην Ιστιαία Εύβοιας
12. Το Δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων στο νησί Σαπιέντζα Μεσσηνίας
13. Το μικτό δάσος Προμάχων-Λυκοστόμου Αριδαίας
14. Φυσικό δάσος κυπαρισσιού στον Έμπωνα Ρόδου
15. Το μικτό δάσος του Γράμμου
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3.1.2 Προστατευόμενες περιοχές σε Διεθνές και Περιφερειακό Επίπεδο
3.1.2.(α) Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας (Ramsar)
Περιοχή
1. Δέλτα Έβρου
2. Ισμαρίδα - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος
3. Δέλτα Νέστου
4. Λίμνη Κερκίνη
5. Λίμνες Κορώνεια - Βόλβη
6. Δέλτα Αξιού και Αλιάκμονα
7. Λίμνη Μικρή Πρέσπα
8. Υγρότοποι Μεσολογίου - Αιτωλικού
9. Αμβρακικός Κόλπος
10. Λιμνοθάλασσα Κοτύχι - Δάσος Στροφυλιάς
3.1.2.(β) Περιοχές Σύμβασης Βαρκελώνης
1 Αισθητικό Δάσος Νικοπόλεως - Μύτικα
2 Αισθητικό Δάσος Πευκιά - Ξυλοκάστρου
3 Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων
4 Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς
5 Απολιθωμένο Δάσος Σίγρι στη Λέσβο
6 Αισθητικό Δάσος Σκιάθου
7 Εθνικός Δρυμός Σουνίου
8 Αισθητικό Δάσος Βάι
9 Υγρότοποι Αμβρακικού
3.1.2.(γ) Βιογενετικά Αποθέματα
1. Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης
2. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (Πυρήνας)
3. Εθνικός Δρυμός Αίνου (Πυρήνας)
4. Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς (Πυρήνας)
5. Εθνικός Δρυμός Οίτης (Πυρήνας)
6. Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Πυρήνας)
7. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (Δάσος Κέδρων)
8. Αισθητικό Δάσος Κουρί - Αλμυρού
9. Φυσικό Μνημείο Δάσους Οξυάς Χαϊντού Κούλα
10. Φυσικό Μνημείο Δάσους Λεσινίου
11. Φυσικό Μνημείο Δάσους Αείφυλλων Πλατάνων Νήσου Σαπιέτζας
12. Φυσικό Μνημείο Μικτού Δάσους Αλμωπίας Αριδαίας
13. Φυσικό Μνημείο Δάσους Κυπαρισσιού Έμπωνα Ρόδου
14. Κόλπος Λαγανά
15. Φυσικό Μνημείο Μικτού Δάσους Γράμμου
16. Παρθένο Δάσος Παρανεστίου
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3.1.2.(δ) Αποθέματα Βιόσφαιρας
1. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου
2. Φαράγγι Σαμαριάς
3.1.2.(ε) Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς
1. | Όρος Άθως
3.1.2.(στ) Ευρωδίπλωμα
1. Φαράγγι Σαμαριάς
3.2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και 
Εδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)
Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών προϋπέθεσε την κατάστρωση 
ενός σχεδίου με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για την εκπλήρωση αυτών των 
στόχων.
Σκοπός του ήδη εφαρμοζόμενου σχεδίου είναι η διατήρηση, βιώσιμη 
διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών. Ανάδειξη των περιοχών 
που θα οδηγήσει στην αύξηση των τοπικών εισοδημάτων και την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού και γεωγραφικού αποκλεισμού που παρατηρείται στις περισσότερες από 
αυτές. Οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τοπικούς 
πόλους βιώσιμης ανάπτυξης. Η διασπορά τους σε όλη την επικράτεια αλλά και η 
διάχυση των ωφελημάτων τους στο σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για μία άλλου τύπου ανάπτυξη, μία ήπια ανάπτυξη συμβατή με 
την διατήρηση του περιβάλλοντος.
Βασικοί στόχοι ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για τις 
προστατευόμενες περιοχές είναι:
• Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η προστασία των φυσικών 
οικοσυστημάτων και η διατήρηση της φυσιογνωμίας του τοπίου,
• Η τοπική ανάπτυξη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων συμβατών με την 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, •
• Η διάχυση των ωφελειών της βιώσιμης διαχείρισης όχι μόνο στις 
προστατευόμενες περιοχές, αλλά στο γενικότερο χωρικό, κοινωνικό και
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οικονομικό περίγυρο,
• Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και συνεργασία των τοπικών φορέων, ΑΕΙ, 
ΜΚΟ και ενεργών πολιτών,
• Η συμμετοχή στα οφέλη από τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών 
όλων των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων.
Οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών είναι:
• η βιωσιμότητα,
• η αμοιβαιότητα μεταξύ χρήσης και προστασίας,
• η αρμονική σχέση προστασίας και προόδου.
Βάσει των παραπάνω αρχών, η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών δεν 
αποτελεί ένα άθροισμα στείρων απαγορεύσεων και εξαναγκασμών. Δηλαδή, οι 
προστατευόμενες περιοχές δεν ορίζονται ως γεωγραφικά τμήματα, όπου 
απαγορεύονται εξ ολοκλήρου οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Αντίθετα, δίνεται 
βάρος στο ότι η αποτελεσματική προστασία επιτυγχάνεται μόνο με την αρμονική 
συνύπαρξη του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Επειδή είναι οι 
πρώτοι που ωφελούνται από αυτό, οι τοπικοί πληθυσμοί πρέπει όχι μόνο να 
εντάσσονται στο σύστημα λήψης αποφάσεων αλλά και να συμμετέχουν στις 
απαιτούμενες, για την καλύτερη λειτουργία και διαχείριση της περιοχής, ρυθμίσεις.
Για να εφαρμοστούν τα παραπάνω, θεωρήθηκε αναγκαίο να ιδρυθούν Φορείς 
Διαχείρισης στις μεγαλύτερες και σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της 
Ελλάδας, στις οποίες καταγράφονται ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και 
μοναδικές φυσικές (οικοσυστημικές) διεργασίες και πλούτος. Προβλέπεται, συνεπώς, 
ότι, μετά την έναρξη λειτουργίας τους, οι Φορείς θα συντονίζουν τα συναρμόδια 
όργανα και θα έχουν την ευθύνη για τη λήψη-εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για 
την επίτευξη του προαναφερθέντος πλαισίου στόχων.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας (92/43/ΕΟΚ ή Οδηγία των Οικοτόπων) σχεδιάστηκε, 
για να διαχειρισθεί τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετώπιζαν και ακόμη 
αντιμετωπίζουν οι οικότοποι και τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας της Ευρώπης.
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Κατ' αρχάς, κατασκευάστηκε ένα συνεκτικό οικολογικό δίκτυο Ειδικών Ζωνών 
Διατήρησης (Special Areas of Conservation - SACs) (Άρθρα 3 και 4) με την 
ονομασία Natura 2000. Το δίκτυο αυτό περιλάμβανε επίσης και τις Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (Special Protection Areas - SPAs) που ορίστηκαν με βάση την Κοινοτική 
Οδηγία για τη διατήρηση των άγριων πουλιών (79/409/ΕΟΚ ή Οδηγία για τα 
Πουλιά).
Ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης χαρακτηρίζονταν περιοχές που προέκυπταν μετά 
από μία διαδικασία τριών σταδίων αξιολόγησης-εφαρμογής του κοινοτικού νομικού 
πλαισίου. Στο πρώτο στάδιο, τα Κράτη-Μέλη είχαν την υποχρέωση να απογράψουν 
τους τύπους οικοτύπων (ενδιαιτημάτων) και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που 
αναφέρονταν στα Παραρτήματα I και II της Οδηγίας, και, κατόπιν να αποστείλουν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν κατάλογο προτεινόμενων περιοχών.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης (1994-1996), καταγράφτηκαν οι περιοχές, οι 
συγκεκριμένοι τύποι οικοτύπων με την έκταση που καταλαμβάνουν σε καθεμιά από 
αυτές, και τα συγκεκριμένα είδη φυτών και ζώων των παραρτημάτων I και II με τα 
πληθυσμιακά δεδομένα τους.
Η δεύτερη φάση (1996 - δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα), αφορά τη 
δημιουργία ενός Καταλόγου Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ, List of Sites of 
Community Importance ή αλλιώς SCI). Στη συνέχεια και με τη συνεργασία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με μια διαδικασία αξιολόγησης σε επιστημονικά 
βιογεωγραφικά σεμινάρια, θα οριστεί ο τελικός κατάλογος περιοχών του δικτύου. Οι 
περιοχές αυτές θα πρέπει να χαρακτηρισθούν από τα κράτη - μέλη ως Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης (ΕΖΔ, Special Areas for Conservation ή αλλιώς SAC) το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο εντός 6 ετών (σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος 
III της Οδηγίας). Τούτο, φυσικά, προϋπέθετε και την εθνική εναρμόνιση της 
Κοινοτικής Νομοθεσίας. Στην Ελλάδα, η εναρμόνιση της Οδηγίας για τα Πουλιά 
έγινε με την 414885/1985 (ΦΕΚ Β'757) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ενώ η 
92/43/ΕΟΚ με την 33318/3028/28.12.1998 (ΦΕΚ Β' 1289) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ). Η ΚΥΑ αυτή, εξάλλου, συνδέει την θεσμοθέτηση των περιοχών 
του οικολογικού δικτύου Natura 2000 με το σύστημα και τις διαδικασίες του νόμου 
1650/86. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι ένας τόπος στον οποίο υπάρχει οικότοπος ή είδος προτεραιότητας δεν 
έχει συμπεριληφθεί στον αντίστοιχο εθνικό κατάλογο, ενώ φαίνεται απαραίτητη η 
διατήρηση του, τότε κινεί μια ειδική διαδικασία για την ένταξη του. Επίσης, σε 
περίπτωση που οι τόποι του καταλόγου αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 
5% του εθνικού εδάφους της χώρας, το κράτος - μέλος μπορεί να ζητήσει 
ελαστικότερη εφαρμογή των κριτηρίων.
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Η τελευταία φάση της διαδικασίας περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό από τα κράτη 
- μέλη των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, καθώς και 
τον καθορισμό των δράσεων προτεραιότητας για τη διατήρηση ή αποκατάσταση των 
αναφερόμενων στα παραρτήματα τύπων οικοτύπων και των ειδών που υπάρχουν σε 
αυτές.
Για την υλοποίηση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (1η φάση), ανατέθηκε αρχικά στο 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας το Πρόγραμμα LIFE με τίτλο «Καταγραφή, 
Αναγνώριση, Χαρτογράφηση και Εκτίμηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών 
Χλωρίδας και Πανίδας των Παραρτημάτων I και II της Οδηγίας». Η διεκπεραίωση 
του προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων - 
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τα Τμήματα Βιολογίας των Πανεπιστημίων 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Κρήτης, ενώ τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και 
Γεωργίας συνεισέφεραν το 25% του προγράμματος και επέβλεψαν την εξέλιξη του. 
Τα αποτελέσματα εστάλησαν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 
1996.
Συνολικά καταγράφηκαν 110 τύποι οικοτόπων (26 προτεραιότητας) του 
Παραρτήματος I, 39 είδη φυτών (26 προτεραιότητας) και 76 είδη ζώων (10 
προτεραιότητας) του Παραρτήματος II, που απαντώνται στην Ελλάδα. Κατόπιν 
δημιουργήθηκε ένας κατάλογος 296 περιοχών (συνολικής έκτασης περίπου 
30.000.000 στρεμμάτων), που περιείχαν τύπους οικοτόπων και είδη της Οδηγίας, 
μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος III. Ο κατάλογος 
αυτών των περιοχών, γνωστός και ως «Επιστημονικός Κατάλογος» αποτέλεσε την 
επιστημονική βάση αναφοράς για τον Εθνικό Κατάλογο. Οι περισσότερες από τις 296 
περιοχές που περιλήφθηκαν στο έργο ήταν ήδη προστατευόμενες σε εθνικό, 
περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.
Οι 296 περιοχές καλύπτουν έκταση που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 
30.000.000 στρέμματα. Στην έκταση αυτή των 30.000.000 στρεμμάτων περιέχονται 
και μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις (περίπου 6.000.000 στρέμματα), καθώς και 
εσωτερικά ύδατα (περίπου 1.500.000 στρέμματα). Το χερσαίο τμήμα, 
συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών υδάτων εκτιμάται σε ποσοστό περίπου
18,2 % της συνολικής γεωγραφικής επιφάνειας της χώρας.
Μια Ομάδα Εργασίας των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ (Τμήμα Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Δ/νση Χωροταξίας) και Γεωργίας (Δ/νση Αισθητικών 
Δασών, Δρυμών και Θήρας) ανέλαβε τη συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων των 
διαφόρων αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και την εκπόνηση της τελικής πρότασης. Έτσι 
στις 22/7/1996 εστάλη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία το Α' Τμήμα του 
Εθνικού Καταλόγου με 164 περιοχές προτεινόμενες ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας 
(SCI), καθώς και 29 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA).
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Ακολούθησε σύσταση (προειδοποιητική επιστολή, βάσει του Άρθρου 169 της 
Συνθήκης του Μάαστριχ) από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την ολοκλήρωση του 
Εθνικού Καταλόγου και στη συνέχεια η ίδια Ομάδα Εργασίας των Υπουργείων 
ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας προχώρησε στην αποστολή (4/4/1997) και του Β' Τμήματος 
του Εθνικού Καταλόγου με 81 περιοχές ΤΚΣ (SCIs) και 23 ΖΕΠ (SPAs). Μετά από 
κάποιες μετατροπές ο Εθνικός Κατάλογος έφθασε να περιλαμβάνει 264 περιοχές (230 
SCI και 52 SPA, περίπου 26.500.000 στρέμματα). Τον Οκτώβριο του 1999 και με 
βάση τα αποτελέσματα του Α' Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για τη Μεσογειακή Ζώνη, 
υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκετές επιπλέον περιοχές και επεκτάθηκαν 
τα όρια κάποιων άλλων. Στην παρούσα φάση έχει πλέον οριστικοποιηθεί ο Εθνικός 
Κατάλογος που περιλαμβάνει συνολικά 150 περιοχές ΖΕΠ (SPAs) και 239 περιοχές 
ΤΚΣ (SCIs) (ορισμένες από αυτές είναι στο σύνολο τους ή μερικά και περιοχές 
SPAs). Οι ΖΕΠ που έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ελλάδα 
εντάσσονται αυτόματα βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στο Δίκτυο NATURA 2000, 
χωρίς να συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους ΤΚΣ (SCIs), που θα κριθούν στη 
δεύτερη φάση της διαδικασίας. Η διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Καταλόγου 
παρουσιάζεται σχηματικά παρακάτω, (βλ. σχήμα 1).
Σχήμα 1. Σύσταση του Εθνικού Καταλόγου προστατευόμενων περιοχών και του 
Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα.
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Τα μέτρα προστασίας εντός όλων των προαναφερθείσων περιοχών του 
Δικτύου NATURA 2000 λαμβάνονται σε επόμενο στάδιο (μετά την επισημοποίηση 
τους), αν και η υποχρέωση της διαφύλαξης και ο αποκλεισμός εκτέλεσης έργων που 
θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους τύπους οικοτόπων και στα είδη της Οδηγίας 
ισχύει από τη στιγμή που καθορίζονται οι περιοχές κοινοτικής σημασίας (Β' φάση 
διαδικασίας). Αυτό συμβαίνει διότι σύμφωνα με την εφαρμογή των κριτηρίων του 
Παραρτήματος III της Οδηγίας, στη Β' φάση της διαδικασίας όλοι οι τόποι των 
εθνικών καταλόγων, οι οποίοι περιέχουν τύπους οικοτόπων και είδη προτεραιότητας, 
κατ' αρχήν αξιολογούνται ως προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, μέχρι τον 
οριστικό χαρακτηρισμό τους. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές ΖΕΠ, όπου οι 
υποχρεώσεις των κρατών - μελών για τη λήψη μέτρων προστασίας, είναι άμεσες, από 
τη στιγμή της θεσμοθέτησης των περιοχών. Η πρόσφατη μάλιστα νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επεκτείνει τις υποχρεώσεις λήψης μέτρων από τα κράτη - 
μέλη, ακόμη και για τις περιοχές που παρότι δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως ΖΕΠ, 
πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους.
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ θέτει αυστηρές διαδικασίες για τον έλεγχο των πιθανών 
επιπτώσεων της οικονομικής ανάπτυξης στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 
(Άρθρο 6) και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την αποκατάσταση ή/ και 
τη διατήρηση τους σε «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» (Άρθρο 3). Η Οδηγία 
υποχρεώνει επίσης, τα κράτη μέλη να βελτιώνουν την «οικολογική συνοχή» του 
Δικτύου NATURA 2000, εξασφαλίζοντας ότι η χωροταξική πολιτική χρήσεων γης, 
προστατεύει κάποια κύρια χαρακτηριστικά εντός και εκτός των προστατευόμενων 
περιοχών, ειδικά στους τόπους όπου λειτουργούν ως διάδρομοι ή ενδιάμεσοι σταθμοί 
μεταξύ των περιοχών (Άρθρο 10). Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το 
οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 αποτελεί εργαλείο μέγιστης σημασίας για την 
αναχαίτηση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη.
3.3 Φορείς Διαχείρισης
Με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/27-8-2002) ιδρύθηκαν 25 Περιοχές 
Προστασίας με Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ), πού προστέθηκαν στις δύο περιοχές πού 
είχαν ήδη κηρυχθεί ως προστατευόμενες, με βάση τούς Ν. 1650/1986 και 2742/1999: 
το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και το Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα.
Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) συγκροτήθηκαν τα Διοικητικά 
Συμβούλια των αντίστοιχων ΦΔ τα οποία στελεχώθηκαν στη συνέχεια με Υπουργικές 
Αποφάσεις.
Προκειμένου να συμπληρωθεί το νομικό καθεστώς των περιοχών προστασίας, 
απαιτούνται επίσης για κάθε μία περιοχή:
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• 4 Κανονισμοί Λειτουργίας των ΦΔ (ειδικότερα: Λειτουργίας του ΔΣ, 
Λειτουργίας των Υπηρεσιών και Προσωπικού, Εκτέλεσης Έργων, και 
Οικονομικής Διαχείρισης), και
• ένας Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της περιοχής προστασίας.
Οι Φορείς Διαχείρισης αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Οι σκοποί των Φορέων Διαχείρισης είναι:
• Η διατήρηση των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και γενικότερα η 
προστασία του συνόλου των ιδιαίτερων αξιών της προστατευόμενης περιοχής.
• Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των χρηστών, των φορέων 
και κατοίκων της περιοχής.
• Η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή και ανάδειξη των αξιών της 
προστατευόμενης περιοχής.
• Η περιβαλλοντική ενημέρωση / εκπαίδευση.
• Η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής και 
γενικότερα, η συμβατή με την προστασία και διατήρηση, κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το Νομικό Πλαίσιο για τις περιοχές με ΦΔ.
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3.4 Μορφές Διαχείρισης των Περιοχών που Υπάγονται στο Δίκτυο Natura 2000
Για την κήρυξη των περιοχών ως προστατευόμενων σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία (ν. 1650/86), προαπαιτείται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών (ΕΠΜ). Το περιεχόμενό τους έχει εξειδικευτεί στην ΚΥΑ 69269/5387/90. 
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη εκπονείται για μια συγκεκριμένη περιοχή (και όχι 
δραστηριότητα, όπως η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και αποσκοπεί στην 
εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και «σημασίας» αυτής της περιοχής.
Οι μελέτες αυτές απογράφουν τις φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες 
παραμέτρους της υπό μελέτη περιοχής και προτείνουν Σχέδια Νομοθετημάτων (ΠΔ ή 
ΚΥΑ) κήρυξής τους ως προστατευόμενες -με την αναγκαία ζωνοποίηση- καθώς και 
τους γενικούς όρους και περιορισμούς όσον αφορά τις παραγωγικές και άλλες 
δραστηριότητες, με γνώμονα τις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων και 
των ειδών με σημαντική παρουσία στην περιοχή μελέτης. Τα τμήματα των 
προστατευόμενων περιοχών με ιδιαίτερη φυσική αξία αποτελούν συνήθως κεντρικό 
τμήμα μιας περιοχής, στην οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας κλιμακώνονται κατά 
ζώνες.
Από τις 360 περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, έχουν εκπονηθεί 
μελέτες για περίπου 140 περιοχές και έχουν συσταθεί συνολικά μόνο 27 φορείς 
διαχείρισης οι οποίοι τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους αντιμετώπισαν 
οικονομικά και τεχνικά προβλήματα. Με τη νέα κυβέρνηση, τα Διοικητικά 
Συμβούλια όλων των φορέων διαχείρισης ακυρώθηκαν με βάση νέο εθνικό νόμο και 
πρόκειται να αξιολογηθούν εκ νέου και να συσταθούν νέα. Οι 27 περιοχές για τις 
οποίες είχαν συσταθεί φορείς διαχείρισης συνεχίζουν να υποβαθμίζονται κατά 
παράβαση του άρθρου 6(2) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Μέχρι σήμερα εκπονήθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης, 83 ΕΠΜ. 
(Παρατίθεται Πίνακας με τα στάδια ολοκλήρωσης των 83 ΕΠΜ στο τέλος του 
κεφαλαίου)
Τις προστατευόμενες περιοχές μπορούν να διαχειρίζονται Φορείς Διαχείρισης 
ή υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή φορείς που 
ορίζονται για το σκοπό αυτό με συμβάσεις διαχείρισης (ν 2742/99).
Οι προστατευόμενες περιοχές διέπονται από κανονισμούς διοίκησης και 
λειτουργίας στους οποίους καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και 
λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι 
και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που καθορίζονται με 
το νομοθέτημα κήρυξης των περιοχών.
Επίσης, καταρτίζονται πενταετή σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών. Με τα σχέδια αυτά προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων
73
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καν προϋποθέσεων, που τίθενται στα νομοθετήματα κήρυξης, οι κατευθύνσεις και οι 
προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται 
για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση 
προστατευόμενων αντικειμένων. Τα Σχέδια Διαχείρισης συνοδεύονται από 
προγράμματα δράσης.
Τα Εδικά Σχέδια Διαχείρισης αφορούν την 3η φάση της οδηγίας, η οποία θα 
έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 2004, στην οποία τα κράτη - μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν επίσημα τις περιοχές, να συντάξουν Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης και να 
προτείνουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν σε κάθε μια από αυτές.
Τα Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές της 
Αειφόρου Ανάπτυξης και να έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων για την κάθε 
περιοχή σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τον τοπικό πληθυσμό και τους 
οικονομικούς παράγοντες της περιοχής. Οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις τους 
(γεωργία, δασοπονία, τουρισμός,...) πρέπει να λειτουργούν με τρόπο αειφορικό για 
τη φύση, τον πολιτισμό και την κοινωνία.
Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα Ειδικά Σχέδια Διαχείρισης δεν πρόκειται για 
ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης, αλλά αποτελούν περισσότερο σχέδια 
τεκμηρίωσης των προστατευταίων αντικειμένων και τη βάση με την οποία θα γίνουν 
οι απαραίτητες διαβουλεύσεις για κάθε περιοχή.
Η επεξεργασία των ειδικών διαχειριστικών σχεδίων περιλαμβάνει τρεις 
φάσεις. Στην πρώτη φάση, γίνεται μια εκτίμηση (ανάλυση) των οικολογικών, 
κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών της περιοχής και ιδιαίτερα μια εκτίμηση της 
κατάστασης των τύπων οικοτύπων και των ειδών, στηριζόμενη, αν κριθεί αναγκαίο, 
σε μια λεπτομερή χαρτογράφηση κάθε περιοχής. Στη δεύτερη φάση, γίνεται μια 
οικολογική αξιολόγηση της περιοχής και καθορίζονται τα προστατευτέα αντικείμενα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στην τρίτη φάση, με τα δεδομένα της απογραφής 
της πρώτης φάσης και της αξιολόγησης της δεύτερης φάσης, καθορίζονται οι σκοποί 
διαχείρισης (γενικοί και ειδικοί) και προσδιορίζονται τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να παρθούν για την επίτευξη των σκοπών αυτών, καθώς και άλλες περιοριστικές, 
διοικητικές ή τεχνικές διατάξεις που πρέπει να ληφθούν καθώς και τα οικονομικά 
μέσα που πρέπει να ενεργοποιηθούν. Ο ρόλος του κράτους συνίσταται στην 
υποβοήθηση της έναρξης εφαρμογής και στην εξεύρεση και διάθεση των 
απαραιτήτων οικονομικών μέσων από διάφορες πηγές, περιλαμβανόμενης και της 
ευρωπαϊκής, και στην αξιολόγηση του μηχανισμού.
Επιπρόσθετα στην κήρυξη των περιοχών ως προστατευόμενων σε εθνικό 
επίπεδο, προωθείται η διαχείρισή τους και μέσω των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, 
των Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων και των σχετικών αγροπεριβαλλοντικών 
μέτρων. Την εφαρμογή των ανωτέρω σχεδίων παρακολουθούν ειδικές υπηρεσίες
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όπως για παράδειγμα οι Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση πραγματοποιείται σε διοικητικό επίπεδο κατά ένα 
βαθμό υψηλότερο σε σχέση με το επίπεδο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 
αντίστοιχων έργων εκτός των περιοχών του Δικτύου, ώστε να διασφαλίζεται σε 
μεγαλύτερο βαθμό η αντικειμενικότητα, η μέριμνα για το φυσικό περιβάλλον και η 
εξέταση των συνδυαζόμενων επιπτώσεων (Ν. 3010/02, ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03).
Τέλος, εκτός από τις προσπάθειες διαχείρισης που καταβλήθηκαν στις 
περιοχές που έχουν ιδρυθεί φορείς διαχείρισης, τέθηκαν σε εφαρμογή μία σειρά 
προγράμματα και δράσεις που αφορούσαν όλες τις προστατευόμενες φυσικές 
περιοχές και κυρίως αυτές που δεν είχαν ενταχθεί στους φορείς διαχείρισης. Τα 
προγράμματα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους (ΕΤΕΡΠΣ).
Τα προγράμματα αυτά είναι:
• Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
• Τρίτη Ηλικία και Περιβάλλον
• Μαθητές και περιβάλλον
• Αθλητισμός και περιβάλλον
• Εθελοντισμός και Προστασία του Περιβάλλοντος
• Περιβαλλοντική Αξιοποίηση Παλαιών Κτισμάτων.
• Το τριετές πρόγραμμα «Διαχείριση προστατευομένων περιοχών», (δεν 
υλοποιήθηκε ποτέ)
Έγινε προσπάθεια οι φορείς διαχείρισης και τα ειδικά προγράμματα του 
ΥΠΕΧΩΔΕ για τις προστατευόμενες περιοχές, να συναρθρώνουν ένα πανελλήνιο 
δίκτυο που να καλύπτει το σύνολο σχεδόν των περιοχών Natura. Το δίκτυο αυτό 
απλώνονταν σε όλη την επικράτεια και δεν περιορίζονταν μόνο στην προστασία των 
συγκεκριμένων περιοχών. Στόχος του ήταν να μεταφέρει και να εφαρμόζει 
καινοτόμες περιβαλλοντικές πολιτικές και δράσεις που κάθε μία από αυτές θα 
δημιουργούσε στην ευρύτερη περιοχή εισοδήματα, επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας 
και θα συνέβαλλε αποφασιστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτή η
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συνδυασμένη και ολοκληρωμένη παρέμβαση είναι φανερό ότι αποσκοπούσε στο να 
δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, να προβάλλει αλλά και να αναδείξει την 
περιβαλλοντική συνιστώσα ως βασικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα.
3.5 Προδιαγραφές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ)
Αναφερόμενοι στις προδιαγραφές των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών 
(ΕΠΜ), εννοούμε τη δομή την οποία θα πρέπει να έχει η μελέτη, η οποία θα πρέπει 
να είναι ως εξής:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γενικά στοιχεία.
2. Γεωγραφική θέση προστατευτέου αντικειμένου.
3. Έκταση περιοχής προστασίας.
4. Όρια ευρύτερης περιοχής.
5. Σκοποί προστασίας του αντικειμένου.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Περιγραφή των οικοσυστημάτων ή των στοιχείων από τα στοιχεία 
αποτελείται το προστατευτικό αντικείμενο, όπως φυσικό οικοσύστημα, ανθρωπογενές 
οικοσύστημα, μικτό οικοσύστημα, συστάδα χλωρίδας κ.λπ.
2. Περιγραφή και ανάλυση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης ζώνης. 
Ειδικότερα για τα φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήματα ή στοιχεία εξετάζονται:
Τοπογραφία και έκταση
Κλιματικές συνθήκες, μετεωρολογικά δεδομένα 
Γεωμορφολογία, γεωλογικά στοιχεία, στοιχεία εδάφους 
Υδρολογικά στοιχεία, ποιότητα νερών 
Στοιχεία ποιότητας ατμόσφαιρας
Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός χλωρίδας, πανίδας και φυτοκάλυψης 
με αναφορά στις βιοκοινωνίες, θώκους, σπάνια προστατευόμενα και εκλείποντα είδη, 
τροφικές αλυσίδες, δείκτης ποικιλότητας κ.λπ.
Κοινωνικά, οικονομικά και πληθυσμιακά στοιχεία.
Έργα υποδομής, έκταση και ένταση δραστηριοτήτων στον πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Περιγραφή κατάστασης οικοσυστήματος ή στοιχείου προστασίας και 
ερμηνεία.
3. Συνολική εκτίμηση της περιοχής ή αντικειμένου μελέτης και σύνθεση των 
στοιχείων.
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Συμπεράσματα για την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση. 
Αλληλεπιδράσεις προστατευόμενης περιοχής ή στοιχείου με την ευρύτερη
ζώνη.
Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Αξιολόγηση και τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου 
καθώς και της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας του.
2. Ένταξη του προστατευτέου αντικειμένου στις κατηγορίες του αρ. 18 του Ν. 
1650/86 σύμφωνα με τα κριτήρια του αρ. 19 του ίδιου νόμου.
3. Ακριβής καθορισμός της έκτασης και των ορίων της περιοχής προστασίας.
4. Ακριβής καθορισμός της έκτασης και των ορίων των τυχόν ζωνών της 
περιοχής προστασίας, και διατύπωση των όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων που 
πρέπει να ισχύουν μέσα σ’ αυτές.
5. Απεικόνιση των προαναφερομένων ορίων σε χάρτη ανάλογης και κατάλληλης 
κλίμακας.
Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων διαχείρισης με στόχο την προστασία 
και ενδεχόμενα την αξιοποίηση του προστατευομένου αντικειμένου και εκτίμηση του 
άμεσου και έμμεσου οικονομικού κόστους εφαρμογής των προτάσεων.
2. Ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις διαχείρισης και ανάπτυξης.
3. Διοικητικές, θεσμικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες για την υλοποίηση 
των διαχειριστικών προτάσεων.
Ε. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
3.6 Καθορισμός Περιεχομένου των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) 
και Διαδικασία Κατάρτισης και Έγκρισης του
Το περιεχόμενο των ΕΠΜ συνιστούν οι προδιαγραφές που περιγράφονται 
παραπάνω. Κάθε ΕΠΜ περιλαμβάνει κατά περίπτωση ανάλογα με το 
προστατευόμενο αντικείμενο εκείνες τις προδιαγραφές που κυρίως απαιτούνται για 
την τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου, της ένταξής του σε 
μία από τις κατηγορίες του άρθρου 18 του Ν. 1650/86 και της σκοπιμότητας των 
προτεινόμενων μέτρων προστασίας.
Η επιλογή προδιαγραφών για κάθε ΕΠΜ πραγματοποιείται από τον φορέα 
ανάθεσης ή και κατάρτισης της, που προσδιορίζεται στο άρθρο 12 της Υ.Α. 
69269/5387/90. Για την επιλογή αυτή απαιτείται η γνώμη των αρμοδίων Δ/νσεων του
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Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και του Υπουργείου 
Γεωργίας, η οποία πρέπει να παρέχεται εντός προθεσμίας 20 ημερών από τότε που θα 
περιέλθει σ’ αυτούς το σχετικό ερώτημα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η 
επιλογή των προδιαγραφών πραγματοποιείται και χωρίς τη γνώμη των υπηρεσιών 
αυτών. Ο φορέας ανάθεσης ή κατάρτισης της ΕΠΜ που προβλέπεται στο άρθρο 12 
(παρ. 1) της Υ.Α. 69269/5387/90 υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση προς 
τα συναρμόδια Υπουργεία του υπό μελέτη προστατευτέου αντικειμένου.
Αρμόδιοι φορείς που αναθέτουν ή καταρτίζουν οι ίδιοι ΕΠΜ είναι οι 
ακόλουθοι:
• Το Δημόσιο,
• τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
• οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
• οι Δημόσιες Επιχειρήσεις,
• οι λοιποί οργανισμοί Δημοσίου Συμφέροντος,
• φυσικά πρόσωπα, ή ενώσεις προσώπων και
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν ως έδρα την Ελλάδα ή άλλη 
χώρα.
Για την ανάθεση ΕΠΜ ο εργοδότης προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες 
εφημερίδες της πρωτεύουσας και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού ή 
των Νομών που αναφέρεται η ΕΠΜ καθώς και στο Ενημερωτικό Δελτίο του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα 
τα ακόλουθα στοιχεία :
α) Ονομασία του εργοδότη.
β) Τίτλος και αντικείμενο της μελέτης.
γ) Οι απαιτούμενες ειδικότητες επιστημόνων.
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δ) Τρόπος ανάθεσης της μελέτης και ον όρον επνλογής αναδόχου.
ε) Η προβλεπόμενη αμονβή της μελέτης.
στ) Προθεσμία που δεν μπορεί να είναν μνκρότερη των 20 ημερών, καν αρμόδνα 
Υπηρεσία γνα την κατάθεση των αντήσεων εκδήλωσης ενδναφέροντος.
ζ) Απαντούμενα συνοδευτνκά της αίτησης εκδήλωσης ενδναφέροντος.
Ανάδοχος μπορεί να είναν φυσνκό πρόσωπο ή ενώσενς προσώπων ή ΝΠΙΔ που 
εδρεύεν στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Η ανάθεση ΕΠΜ γίνεταν με σύμβαση που 
συνομολογείταν με απευθείας επνλογή, βάσεν αντνολογημένης απόφασης του εργοδότη 
μετά από αξνολόγηση των προσόντων του αναδόχου καν εφόσον κρνθεί ότν 
ανταποκρίνονταν στους όρους που εμπερνέχονταν στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδναφέροντος. Συνεκτνμώνταν επίσης τα ονκονομνκά δεδομένα της προσφοράς.
Μετά την έκδοση της εγκρντνκής απόφασης συνάπτεταν σύμβαση που 
υπογράφεταν από τον εργοδότη ή τον νόμνμα εξουσνοδοτούμενο εκπρόσωπό του καν 
τον ανάδοχο. Η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης πραγματοπονείταν 
μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδναφέροντος στο Ενημερωτνκό Δελτίο του ΤΕΕ. Η υπογραφή της σύμβασης μπορεί 
να πραγματοπονηθεί καν μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφόσον συμφωνεί 
ο ανάδοχος, δναφορετνκά η ανάθεση της μελέτης επαναπροκηρύσσεταν.
Κάθε ενδναφερόμενος μπορεί να ασκήσεν ένσταση κατά οπονασδήποτε πράξης 
του εργοδότη από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδναφέροντος μέχρν 
καν την έκδοση της εγκρντνκής απόφασής του γνα την ανάθεση της μελέτης. Η 
προθεσμία άσκησης της ένστασης είναν δέκα ημέρες από την ανακοίνωση της 
σχετνκής πράξης του εργοδότη. Η ένσταση ασκείταν στον εργοδότη επί της οποίας 
τελνκά καν αποφαίνεταν.
Συστατνκά στονχεία της σύμβασης θεωρούνταν:
α) Συμφωνητνκό συναποδοχής των όρων εκπόνησης της μελέτης.
β) Ενδνκή συγγραφή υποχρεώσεων όπου λεπτομερώς αναφέρονταν τουλάχνστον : ο 
σκοπός, της ΕΠΜ, η δνάρθρωση καν το περνεχόμενο της μελέτης, ο τρόπος 
παρουσίασης της μελέτης, ο τρόπος καταβολής της αμονβής της μελέτης, εγγυήσενς, 
προθεσμίες εκπόνησης καν υποβολής της μελέτης, ο επνβλέπων τνς εργασίες 
κατάρτνσης της μελέτης καν ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης, υποχρεώσενς
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αναδόχου, - όροι έκπτωσής του, ποινικές ρήτρες, υπερημερίες, υποχρεώσεις εργοδότη 
όροι λύσης της σύμβασης, τρόπος άσκησης ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας και 
επίλυσης των διαφορών καθώς και η προθεσμία παραλαβής και έγκρισης της 
μελέτης.
Η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται με την έκδοση από τον εργοδότη 
βεβαίωσης ότι ο ανάδοχος συμμορφώθηκε με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ακολουθεί η έγκριση της μελέτης. Η βεβαίωση αυτή και η εγκριτική απόφαση του 
εργοδότη εκδίδονται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 
(παρ. 2) της Υ.Α. 69269/5387/90.
Η μελέτη αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Χωροταξίας, 
Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ.
3.7 Παραδείγματα μη Ορθής Δράσης των Φορέων Διαχείρισης
Το 2002 ιδρύθηκαν 25 Περιοχές Προστασίας (ΠΠ) με Φορέα Διαχείρισης 
(ΦΔ), πού προστέθηκαν στις δύο περιοχές πού είχαν ήδη κηρυχθεί ως 
προστατευόμενες. Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει έκδοση Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων (ΚΥΑ) για τη συγκρότηση των ΦΔ και τη σύνθεση των Διοικητικών 
Συμβουλίων τους (ΔΣ). Επιπλέον, απαιτούνται Σχέδια Νομοθετημάτων, Προεδρικά 
Διατάγματα ή ΚΥΑ, για την οριοθέτηση αυτών των ΠΠ, με βάση Ειδικές 
Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), πού εκπονούνται για κάθε περιοχή.
Ο ρόλος των Φορέων Διαχείρισης της χώρας είναι συνήθως περιορισμένος, ενώ οι 
δυνατότητες παρέμβασής τους στα κακώς κείμενα εντός των προστατευόμενων 
περιοχών είναι μηδαμινές.
Τα βασικά προβλήματα των ΦΔ, τα οποία επισημαίνονται από τους ίδιους σε 
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα στις 10-11/05/2008, συνοψίζονται 
στα εξής:
• Πολυετής καθυστέρηση έκδοσης της απαιτούμενης ΚΥΑ για την οριοθέτηση 
και κατοχύρωση των ΠΠ.
• Άμεση ανάγκη έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) και όχι ΚΥΑ, κυρίως 
μετά το παράδειγμα της πτώσης της ΚΥΑ της Παμβώτιδας μετά την 
προσφυγή κάποιων κατοίκων στο ΣτΕ. •
• Οι Χρηματοδοτήσεις καθυστερούν αρκετά κυρίως για τους Φορείς που έχουν
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συσταθεί παλαιότερα, ή είναι πολύ μικρές, και υπαρχουν δυσκολίες 
εκταμίευσης των χρηματοδοτήσεων από το Εθνικό Ταμείο Εφαρμογής 
Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ).
• Αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στην επόπτευση και φύλαξη των περιοχών 
λόγω έλλειψης ενημέρωσης για τη σημασία των ΠΠ.
• Ελλιπής τεχνική υποστήριξη (π.χ. από Περιφέρειες).
• Απουσία μόνιμου προσωπικού.
• Ελλιπής εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας ως μέλη στα Διοικητικά 
Συμβούλια (ΔΣ) των ΦΔ.
• Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ η Επιτροπή «ΦΥΣΗ 2000», η οποία ενεργεί ως 
Εθνική Επιτροπή Προστατευομένων Περιοχών με σκοπό το συντονισμό, την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού, 
οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και 
Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών.
• Πολλά είναι τα κοινά προβλήματα πολλών ΦΔ: αυθαίρετα, σκουπίδια, 
λατομεία, ανεξέλεγκτη είσοδος οχημάτων σε περιοχές που απαγορεύεται η 
διέλευσή τους, γνωμοδοτήσεις ΜΠΕ, κτηνοτροφικές μονάδες, βιομηχανικές 
μονάδες, μικρά Υδροηλεκτρικά έργα, ρύπανση υδάτων, Θήρα, τοπικές 
αντιδράσεις στην παρουσία και τους ελέγχους των ΦΔ.
3.7.1 Λίμνη Παμβώτιδα
Ελλιπέστατος είναι ο καθαρισμός της λίμνης Παμβώτιδας, αφού δεν υφίσταται 
οργανωμένο σχέδιο καθαρισμού. Υπάρχουν μόνο δύο μηχανήματα που καθαρίζουν 
τα νερά κι αυτό όταν η ρύπανση είναι σε μέγιστα επίπεδα. Το ρυπαντικό φορτίο στον 
πυθμένα της είναι τεράστιο, καθώς από τους παραποτάμους του Καλαμά οι 
βιοτεχνίες και βιομηχανίες της περιοχής ρυπαίνουν τον ποταμό με τοξικά απόβλητα, 
τα οποία καταλήγουν στη λίμνη, όπου παρά τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια από τον Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ), τα νερά παραμένουν μολυσμένα.
Οι έρευνες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δείχνουν ότι στα νερά των ποταμών της 
Ηπείρου και στη λίμνη Παμβώτιδα καταλήγουν τοξικά και βιομηχανικά απόβλητα, 
αλλά και λύματα από αποχετεύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις τα νερά από τα ποτάμια
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και τη λίμνη είναι ακατάλληλα ακόμα και για να ποτίζονται τα χωράφια της περιοχής. 
Ένα επιπλέον πρόβλημα που ο ίδιος ο Φορέας Διαχείρισης καταγγέλλει είναι οι 
πιέσεις για οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή.
3.7.2 Βόρεια Πίνδος
Το Εθνικό Πάρκο στη Β. Πίνδο δημιουργήθηκε ως ενιαία προστατευόμενη 
περιοχή. Στα όρια του Εθνικού Πάρκου, περιλαμβάνονται οι δύο Εθνικοί Δρυμοί, της 
Βάλια Κάλντα (1966) και του Βίκου Αώου ( 1973 ), καθώς και η μεταξύ τους 
περιοχή, καθώς και το δυτικό τμήμα του νομού Γρεβενών. Το πάρκο στη Βόρεια 
Πίνδο έχει έκταση 2.000 στρεμμάτων και φυλάσσεται αναγκαστικά τρίτους 
(security), αφού ο Φορέας Διαχείρισης δεν έχει ικανό αριθμό προσωπικού για φύλαξη 
και εποπτεία. Την περιοχή απειλούν ρύπανση, σκουπίδια, παράνομη υλοτόμηση.
Μόνιμο κίνδυνο αποτελούν τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ή 
απελευθερώνονται από προϊόντα οικιακής χρήσης (απορρυπαντικά, γεωργικά 
φάρμακα, ορυκτέλαια), μολύνουν τα πόσιμα επιφανειακά ύδατα, και απορρίμματα 
που βρίσκονται εκτεθειμένα σε ανοιχτούς χώρους, να σημειωθεί ότι σήμερα 
υπάρχουν πάνω από 1600 παράνομες χωματερές στη χώρα μας. Επιπλέον οι μεγάλοι 
οδικοί άξονες (π.χ. Εγνατία Οδός) και τα ΥΗΕ (υδροηλεκτρικά έργα) συνεχίζουν να 
απειλούν την συνεκτικότητα και την φυσική ακεραιότητα του Πάρκου. Πρόσφατα 
ακυρώθηκε η κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή του ΔΔ 
Μικρολίβαδου πολύ κοντά στη Βάλια Κάλντα.
3.7.3 Φορέας Διαχείρισης Σχινιά-Μαραθώνα
Τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής εικόνας του «Εθνικού Πάρκου 
Σχινιά» είναι η εγκατάλειψη και ο μαρασμός. Σκουπίδια στις πηγές των καναλιών, 
άδεια φυσίγγια από το παράνομο κυνήγι, φόβοι για πλημμύρες στα σπίτια των 
κατοίκων του έλους, τζιπ που κυκλοφορούν στην παραλία Σχινιά και σταθμεύουν στο 
προστατευόμενο πευκοδάσος, παράνομες ταβέρνες πάνω στην ακτή. Μέχρι στιγμής 
δεν έχει γίνει κανένα από τα υδραυλικά έργα που προέβλεπε ο κανονισμός σύστασης 
του πάρκου -πλην ενός που αφορά στο Κωπηλατοδρόμιο. Οι κάτοικοι καθαρίζουν οι 
ίδιοι τους βάλτους, γιατί ο Φορέας δεν έχει προσωπικό. Η θητεία του μάλιστα έχει 
λήξει εδώ και μήνες, χωρίς να έχει ανανεωθεί.
Πρόκειται για περίπτωση ενός Δρυμού όπου κυριαρχούν τα αυθαίρετα 
κτίσματα, η ρύπανση της ακτογραμμής και δάσους από τους λουόμενους, όπου η 
κυβερνητική αδιαφορία και ο ανεξέλεγκτος ανθρώπινος παράγοντας έχουν οδηγήσει 
σε οριακή αντοχή το Εθνικό Πάρκο.
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3.7.4 Εθνικός Δρυμός Αίνου
Η παράνομη υπερβόσκηση θέτει σε κίνδυνο τη χλωρίδα και τη πανίδα του 
δρυμού. Το σημαντικότερο πρόβλημα του Δρυμού είναι ότι για την αντιμετώπιση του 
δεν αρκεί μια απλή περίφραξη, αφού οι βοσκοί παραβιάζουν τα συρματόσχοινα και 
μπαίνουν ανενόχλητοι μέσα στο Δρυμό, το άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό της 
λαθροθηρίας. Το δίλημμα security ή φύλακες μέσω του χρονοβόρου ΑΣΕΠ 
απασχολεί το Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος έχει «ξεμείνει» λόγω πόρων από 
προσωπικό φύλαξης.
3.7.5 Η περίπτωση της Ζακύνθου
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου 
(ΕΘΠΖ) αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2004, 
ελλείψει χρηματοδότησης. Η περίοδος αναπαραγωγής (Μάιος-Οκτώβριος 2004) ήταν 
η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2000 που δεν εφαρμόστηκε κανένα μέτρο 
προστασίας και διαχείρισης.
Ως αποτέλεσμα της απουσίας του Φορέα Διαχείρισης, μια σειρά παράνομων 
δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 
20004. Αυτές λεπτομερώς και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Εκτενής ιππασία στις παραλίες αναπαραγωγής
• Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που διασχίζουν τις παραλίες αναπαραγωγής
• Επισκέπτες στις παραλίες αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της νύχτας, στις 
κρίσιμες περιόδους ωοτοκίας
• Καταστροφή και απομάκρυνση των ενημερωτικών πινακίδων
• Παράνομες κατασκευές σε όλη την περιοχή του θαλάσσιου πάρκου
• Παραβιάσεις των ναυτικών κανονισμών σχετικά με τη μέγιστη ταχύτητα 
σκαφών και την παρουσία σκαφών στις απαγορευμένες ζώνες •
• Υπερβολικός αριθμός ομπρελών και ξαπλώστρων στις παραλίες 
αναπαραγωγής.
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3.7.6 Κορώνεια-Βόλβη
Η λίμνη Κορώνεια, μαζί με τη λίμνη Βόλβη και το φαράγγι της Ρεντίνας, είναι 
περιοχή Natura 2000 και υγρότοπος Ramsar. Τα ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα 
του νερού της λίμνης Κορώνειας είναι ευρέως γνωστά. Η δραματική μείωση της 
στάθμης του νερού στα τέλη της δεκαετίας του '80 και όλη τη δεκαετία του '90 και 
επιπλέον η αυξανόμενη ρύπανση δημιούργησαν τις συνθήκες που επέτρεψαν το 
περιστατικό των επιζωοτικών ξεσπασμάτων που οδήγησαν στους μαζικούς θανάτους 
ψαριών τον Σεπτέμβριο του 1995 και κατά συνέπεια στους μαζικούς θανάτους 
πουλιών. Το καλοκαίρι του 2002 η λίμνη στέγνωσε εντελώς. Τον Αύγουστο - 
Σεπτέμβριο 2005 υπήρξε μια δεύτερη περίπτωση μαζικών θανάτων πουλιών, μεταξύ 
των οποίων και περισσότερων από 250 απειλούμενων αργυροπελεκάνων. Η 
αλλαντίαση προσδιορίστηκε ως αιτία αυτού του γεγονότος. Οι κύριοι παράγοντες που 
συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή είναι η οργανική ρύπανση, οι δραματικές διακυμάνσεις 
στη στάθμη των υδάτων και οι υψηλές ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία (23 Μαρτίου 2005 με 1 Απριλίου 2005) του Τμήματος Βιολογίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκαν στον τύπο η 
λίμνη είναι για ακόμα μια φορά σε ένα πολύ κακή κατάσταση. Τα επίπεδα 
φυτοπλαγκτόν είναι εξαιρετικά υψηλά ενώ το ζωοπλαγκτόν είναι σχεδόν υπό 
εξαφάνιση. Επίσης, το pH είναι πολύ υψηλό και το διαλυμένο οξυγόνο πολύ χαμηλό.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουμε ένα νέο 
θανατηφόρο γεγονός κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών ειδικά όταν θα αυξηθεί η 
θερμοκρασία και η στάθμη των υδάτων θα φτάσει στο χαμηλότερο σημείο της. Στο 
μεταξύ:
• Πολύ μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί στα σχεδόν δέκα χρόνια που έχουν 
περάσει από το πρώτο γεγονός μαζικών θανάτων.
• Η πρόοδος μέχρι στιγμής περιλαμβάνει συνέδρια, μελέτες και σχέδια, καθώς 
επίσης και κάποια βασική νομοθεσία (ΚΥΑ για την ίδρυση Εθνικού Πάρκου).
• Είναι επείγουσα ανάγκη να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία απαιτούν 
ικανοποιητικά κονδύλια, καλό προγραμματισμό και, προ πάντων, πολιτική 
βούληση. •
• Ο ΦΔ του Εθνικού Πάρκου της Λίμνης Κορώνειας και της Λίμνης Βόλβης 
δεν έχει ούτε προσωπικό ούτε επαρκή χρηματοδότηση. Το Διοικητικό του 
Συμβούλιο λειτουργεί προβληματικά από την παραίτηση του Προέδρου εδώ
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και ένα χρόνο.
• Οι περισσότερες από τις μελέτες, τα σχέδια και τις πολιτικές αποφάσεις 
εστιάζουν στα κατασκευαστικά έργα και στις υποδομές ενώ είναι κοινή γνώση 
ότι ισχυρή πολιτική βούληση απαιτείται για να εξετάσει τις κύριες αιτίες, δηλ. 
ανεξέλεγκτη βιομηχανική και γεωργική ανάπτυξη της περιοχής.
3.7.7 Προβλήματα στη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία- 
Αλιάκμονα
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα ιδρύθηκε το 2003, 
με έδρα τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, έχοντας σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών που υπάρχουν μέσα στη περιοχή ευθύνης του, η οποία 
περιλαμβάνεται στο δίκτυο NATURA 2000.
Η προστασία της περιοχής που αποτελεί ενδιαίτημα πολλών ειδών πανίδας και 
χλωρίδας και η ανάδειξη αυτής της περιοχής, με το ιδιαίτερο φυσικό κάλος, σε 
περιοχή οικοτουρισμού και ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων απαιτεί έναν 
Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) με σαφές πλαίσιο λειτουργίας, επαρκή στελέχωση και 
χρηματοδότηση ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά.
Έως σήμερα κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό επειδή καθυστερεί η υπογραφή της 
Κ.Υ.Α. για το χαρακτηρισμό της περιοχής «ως Εθνικού πάρκου και τον καθορισμό 
χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης».
Επίσης η στελέχωση του Φορέα δε γίνεται με μόνιμο προσωπικό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια, η αδιάκοπη λειτουργία του και η συσσώρευση εμπειρίας 
από εξειδικευμένο προσωπικό για την καλύτερη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της 
περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης.
3.7.8 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Στην παράκτια ζώνη της Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου από τη δεκαετία 
του ’70 και με αιχμή τα τελευταία χρόνια, χτίζονται κατοικίες στην περιοχή, 
χρησιμοποιώντας την εξωτερική αρχιτεκτονική των πελάδων. Οι κατασκευές αυτές 
συνήθως είναι από μπετόν ή έχουν θεμέλια και δεν έχουν καμία σχέση με τις πελάδες. 
Στο σύνολό τους τα αυθαίρετα αυτά κτίσματα έχουν ανεγερθεί σε δημόσιες εκτάσεις 
του αιγιαλού και μάλιστα στην καρδιά προστατευόμενης περιοχής από τη συνθήκη 
Ramsar και περιοχής Natura. Για την καταπάτηση δημόσιας έκτασης και την 
αυθαιρεσία ανέγερσης κτισμάτων υπάρχει συνεχής διαμαρτυρία Συλλόγων 
Προστασίας του Περιβάλλοντος της περιοχής προς τη Διοίκηση αλλά και σε κάθε
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άλλη θεσμική αρχή.
Κι όμως ένα χρόνο μετά την παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, τρία χρόνια μετά την καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
και τουλάχιστον 500 αυθαίρετα στην Τουρλίδα, τον Λούρο, τη Διόνη και τα 
Ρεμπάκια παραμένουν ως έχουν στο προστατευόμενο Εθνικό Πάρκο της περιοχής.
3.7.9 Χελμός - Βουραϊκός / Κοτυχίου - Στροφιλιάς
Παρατεινόμενη εκκρεμότητα της μη υπογραφής από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα 
συναρμόδια Υπουργεία των Κ.Υ.Α. για την προστασία των βιοτόπων Κοτυχίου- 
Στροφυλιάς και Χελμού-Βουραϊκού, δεδομένου ότι για τις δύο αυτές περιοχές έχουν 
ολοκληρωθεί τόσο η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες όσο και η έκδοση των 
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ).
Η ΕΠΜ για τη Στροφυλιά έχει εγκριθεί από το 2003 και η πρώτη ΚΥΑ 
εκδόθηκε το 1993(αριθμός ΚΥΑ 66289/9-7-93), ενώ η ΕΠΜ για το Χελμό έχει 
εγκριθεί από το Φεβρουάριο του 2004.
3.7.10 Σαμαριά - Λευκά Όρη
Το Κρι - κρι ή αίγαγρος είναι ένα άγριο ζώο που υπάρχει μόνο στο νησί της 
Κρήτης και ζει κυρίως στα βουνά, στις Κρητικές μαδάρες. Σήμερα κανείς δεν 
γνωρίζει πόσοι αίγαγροι έχουν απομείνει στο Φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, 
αφού δεν έχει γίνει καμιά μελέτη για την καταγραφή τους. Οι λαθροθήρες συνεχίζουν 
να μπαίνουν στον αφύλακτο εθνικό δρυμό και να σκοτώνουν τα σπάνια «κρι-κρι» 
που μάλιστα προσφέρονται ως έδεσμα σε ορισμένα εστιατόρια.
Όπως εκτιμάται, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, που ο δρυμός δεν 
φυλάσσεται ούτε καν υποτυπωδώς, 150-200 από τα σπάνια ζώα θανατώνονται για το 
κρέας τους, αλλά και διότι ορισμένοι στολίζουν τα σπίτια τους με τα βαλσαμωμένα 
κεφάλια τους.
Ήδη, από το 1996 το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών έχει εκπονήσει 
διαχειριστικό σχέδιο το οποίο υπογράφηκε μεν από το Υπουργείο Γεωργίας αλλά 
ποτέ από το ΥΠΕΧΩΔΕ με συνέπεια την αδρανοποίησή του. Μόλις στις 21-11-2007 
ξεκίνησε εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), η οποία αποτελεί 
σύμφωνα με το Ν. 1650/86 προϋπόθεση για την έκδοση του ΠΔ καθορισμού 
δεσμεύσεων στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, 
καθώς και το σύστημα διαχείρισης της περιοχής.
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3.7.11 Θεσμοθέτηση και προστασία του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης
Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ιδρύθηκε το 1996. 
Στη συνέχεια το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε τη σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
για την οριστική διευθέτηση του καθεστώτος προστασίας και των ορίων του Εθνικού 
Πάρκου.
Ήδη από το 1998 εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από εταιρίες πετρελαιοειδών για 
εγκατάσταση δεξαμενών καυσίμων στην περιοχή και συγκεκριμένα στο δυτικό άκρο 
του Εθνικού Πάρκου, δίπλα στη λιμνοθάλασσα Βάσοβα, και το 1999 δόθηκαν οι 
πρώτες εγκρίσεις. Το Φεβρουάριο του 2004 δόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στη 
δημοσιότητα σχέδιο ΚΥΑ για διαβούλευση, στο οποίο προτεινόταν εξαίρεση από το 
καθεστώς προστασίας μεγάλης έκτασης και μάλιστα στην έκταση αυτή 
περιλαμβάνονταν τα 2/3 της λιμνοθάλασσας Βάσοβα.
Το καλοκαίρι του 2006 μετά από μακρά διαβούλευση με όλους τους φορείς 
των τριών νομών που εκτάσεις τους περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πάρκο και με τον 
Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου ως τελικό εισηγητή, κατατέθηκε από τον φορέα η 
τελική πρόταση στο ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να εκδοθεί η νέα ΚΥΑ.
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα εγκαλείται από την Ε.Ε. για το ότι, παρά τις 
επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της, δεν προστατεύει επαρκώς, με ισχυρό θεσμικό 
πλαίσιο, την περιοχή του Εθνικού Πάρκου, που σημειωτέον είναι ο μεγαλύτερος 
προστατευμένος υγροβιότοπος της χώρας, με έκταση 1.500.000 στρέμματα, και 
συγκαταλέγεται στους 10 σημαντικότερους της Ευρώπης.
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
4.1 Λειτουργία Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών
Οι Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη 
ποικιλία και σημασία (σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο) των απειλούμενων 
ειδών και οικότοπων που απαντώνται σε αυτές. Παράλληλα οι περιοχές αυτές είναι 
και οι κατεξοχήν πρόσφορες για την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων (πχ 
οικοτουρισμός) ή/ και τη διαφοροποίηση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής ώστε να 
ενσωματώσουν περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές. Η επίτευξη όμως της προστασίας 
και ανάδειξης του φυσικού πλούτου των περιοχών αυτών, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με 
την ιστορική και πολιτιστική τους αξία, οδηγεί στην ανάγκη μιας ολοκληρωμένης 
πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές και απαιτεί την ανάπτυξη και λειτουργία 
υποδομών, την οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία 
επαρκούς διοικητικής δομής. Για αυτό το λόγο θεωρείται απαραίτητη τη συγκρότηση 
και λειτουργία ενός Εθνικού συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.(WWF Ελλάς 
2004).
Η αντιμετώπιση των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) στο πλαίσιο ενός 
ενιαίου συστήματος μεταξύ άλλων επιτρέπει τη θέσπιση προτεραιοτήτων διαχείρισης, 
διευκολύνει την περιβαλλοντική ενσωμάτωση, βοηθά στην προσέλκυση 
χρηματοδότησης αλλά και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων. Επιπλέον η συστημική προσέγγιση, αντίθετα με την ad hoc και ανά περιοχή, 
οδηγεί τελικά σε μεγαλύτερη συμμετοχή και περιορισμένες συγκρούσεις με τους 
διάφορους ενδιαφερομένους φορείς.
Το σχεδίασμά σε επίπεδο συστήματος προστατευόμενων περιοχών ζητεί το 
Άρθρο 8 της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, και αναγνωρίζει ο νομοθέτης στο 
ν.2742/1999 (άρθρο 17) όταν τροποποιεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΦΥΣΗ 
ώστε αυτή να «ενεργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευόμενων Περιοχών, με 
σκοπό το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών 
προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης 
και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών».
Αυτό το σύστημα πρέπει προφανώς να συνοδεύεται και να βασίζεται σε μια 
πολιτική για το φυσικό περιβάλλον η οποία μεταξύ άλλων θα αντιμετωπίζει και θα 
ρυθμίζει τα κοινά θέματα προστασίας και διαχείρισης και θα εξασφαλίζει το θεσμικό 
και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα οριστούν στόχοι, οι οποίοι στη 
συνέχεια θα εξειδικευτούν και θα αναπτυχθούν τοπικές δράσεις ή/και μέτρα για την 
προστασία του φυσικού πλούτου. Μια τέτοια πολιτική θα αντιμετωπίζει συνολικά τις
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ανάγκες των Προστατευόμενων Περιοχών, άρα θα τις αντιμετωπίζει ως μια 
ξεχωριστή ομάδα - ένα σύστημα. Παράλληλα θα πρέπει να εξετάζει τις πιθανές 
συνέπειες άλλων δράσεων ή πολιτικών στην ακεραιότητα των ΠΠ. Ειδική αναφορά 
σε αυτή την πλευρά του συστήματος ΠΠ κάνει άλλωστε και η Οδηγία των 
Οικότοπων όταν σημειώνει, στα άρθρα 6(3), 6(4), ότι προγράμματα και σχέδια που δε 
αφορούν άμεσα τη διαχείριση των περιοχών, αλλά ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στις περιοχές, πρέπει να υπόκεινται σε μια «κατάλληλη αξιολόγηση» και να 
επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς την ακεραιότητα της 
περιοχής. Εάν η αξιολόγηση είναι αρνητική αλλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, 
η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών θα έπρεπε να επιτραπεί μόνο για 
«επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος ύψιστης σημασίας». Στις περιοχές που 
φιλοξενούνται είδη προτεραιότητας οι έλεγχοι προβλέπεται να είναι ακόμη πιο 
αυστηροί.
Καταλήγοντας όσον αφορά την Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος των 
Προστατευόμενων Περιοχών πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
• Δεν υπάρχει επίσημα υιοθετημένη εθνική στρατηγική η οποία εκφράζει το 
όραμα, τους σκοπούς και τους στόχους για τις Προστατευόμενες Περιοχές
• Έχουν ληφθεί τα σχετικά δεσμευτικά μέτρα για τον συντονισμό του 
συστήματος των Προστατευόμενων Περιοχών
• Αυτά τα μέτρα σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι λειτουργικά στην πράξη
• Δεν εχει αναπτυχθεί ένα εθνικό σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης των 
βιολογικών αξιών των Προστατευόμενων Περιοχών
• Δεν υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για την περιβαλλοντική αξιολόγηση 
σχεδίων μέσα και κοντά στις ΠΠ (άρθρο 6(3) της Οδηγίας των Οικότοπων)
• Υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για την περιβαλλοντική αξιολόγηση έργων 
μέσα και κοντά στις ΠΠ (άρθρο 6(3) της Οδηγίας των Οικότοπων)
• Δεν εχει γίνει εκτίμηση της ανάγκης διαχείρισης στοιχείων του τοπίου εκτός 
των ΠΠ προκειμένου να καταστεί το εθνικό δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών πιο συνεκτικό οικολογικά (άρθρο 10)
• Δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για το συντονισμό και τη διοίκηση του
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συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών
• Σε λίγες μόνο περιπτώσεις υπάρχουν επίσημα υιοθετημένοι στόχοι για την 
αποκατάσταση οικότοπων και ειδών
• Δεν υπάρχει επίσημα συμφωνημένο σύστημα αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης του συστήματος των Προστατευόμενων 
Περιοχών
2. Φυσικό περιβάλλον και άλλες πολιτικές
Αν και οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν συνήθως την κορωνίδα των 
εθνικών προσπαθειών διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μιας 
χώρας, οι κυριότερες απειλές παρατηρούνται συνήθως έξω από τα όρια των περιοχών 
αυτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι βασικές ανάγκες διαχείρισης μιας ΠΠ να μην 
μπορούν να αντιμετωπιστούν αν δεν τροποποιηθούν κάποιες πρακτικές γύρω από 
αυτές. Προφανώς βέβαια δεν είναι δυνατό να επεκτείνονται τα όρια μιας ΠΠ έτσι 
ώστε να ενταχθούν σε κάποιο καθεστώς προστασίας και ρύθμισης όλες οι πιθανά 
οχλούσες δράσεις. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν 
οι σχέσεις ανάμεσα στις ανάγκες διατήρησης μιας ΠΠ και τις διάφορες ανθρώπινες 
δραστηριότητες μέσα αλλά και έξω από αυτές, δηλαδή να προωθηθεί η 
περιβαλλοντική ενσωμάτωση. Η ενσωμάτωση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος 
στις άλλες τομεακές πολιτικές, είναι κρίσιμη για την επιτυχία της Οδηγίας των 
Οικότοπων. Το θέμα καλύπτεται στα άρθρα 6 και 10 της Οδηγίας, που σχετίζονται με 
το χωροταξικό σχεδίασμά χρήσεων γης και την αναπτυξιακή πολιτική, αντίστοιχα. Το 
θέμα της «ενσωμάτωσης» καλύπτεται επίσης στην Επικοινωνία της Επιτροπής για τα 
Σχέδια Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, όπου δηλώνεται: «Είναι... υψίστης σημασίας 
να ενσωματωθούν οι ανάγκες της βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη και εφαρμογή των 
σχετικών τομεακών πολιτικών». Η σημασία της ενσωμάτωσης αναγνωρίζεται επίσης 
σαφώς στο άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Στην Ελλάδα, ρόλο στην περιβαλλοντική ενσωμάτωση καλείται να αναλάβει 
το ΕΚΠΑΑ συνεισφέροντας ως επιστημονικός μηχανισμός στην ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές και μέσω αυτής 
στην επίτευξη ενός οριζόντιου συντονισμού των δημοσίων πολιτικών που σχετίζονται 
με τη διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος. Στο συντονισμό των υπηρεσιών 
εμπλέκεται και η Επιτροπή ΦΥΣΗ (ν. 3044/2002, άρθρ.13.α) καθώς οφείλει να 
«παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράμματα, τις δράσεις και ενέργειες όλων των 
αρμόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
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τομέα που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές, τα είδη, τους οικοτύπους και 
γενικότερα το φυσικό περιβάλλον».
Η περιβαλλοντική ενσωμάτωση αναφέρεται ως στόχος σε όλα τα τομεακά 
προγράμματα του 3’ ΚΠΣ αλλά και σχεδόν σε κάθε κείμενο εθνικής πολιτικής. Όμως 
οι έννοιες της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της αειφορίας δεν 
ορίζονται με ένα τρόπο λειτουργικό και αποτελεσματικό. Επιπλέον αυτές οι δηλώσεις 
καλών προθέσεων δεν έχουν μεταφραστεί σε αξιολόγηση των αλλαγών που πιθανά 
χρειάζονται στη δημόσια διοίκηση ώστε να καταστούν λειτουργικά εφικτές, ενώ δεν 
έχουν προβλεφθεί σχετικές δομές και διαδικασίες.
Αισθητή είναι και η απουσία Εθνικής Στρατηγικής για τα βασικά θέματα του 
φυσικού περιβάλλοντος. Η Εθνική Στρατηγική για τους Υγροτοπικούς Πόρους 
συντάχθηκε το 1999 αλλά ακόμη δεν έχει υιοθετηθεί επίσημα και ούτε έχει αρχίσει 
να εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα ή για τα 
Δάση. Επιπλέον δεν είναι σαφές αν ο Εθνικός Σχεδιασμός για το Φυσικό Περιβάλλον 
που εκπονήθηκε το 1999, και αγνοήθηκε στη συνέχεια, συνεχίζει να αποτελεί κείμενο 
αναφοράς για το αρμόδιο Υπουργείο. Τέλος η έλλειψη εγκεκριμένου εθνικού και 
περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και σχεδίων καθορισμού και ελέγχου των 
χρήσεων γης είναι ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας.
Η ίδρυση του ΕΚΠΑΑ αποτέλεσε αναμφίβολα ένα βήμα προς την 
περιβαλλοντική ενσωμάτωση. Ωστόσο το ΕΚΠΑΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί, τυπικά 
και πρακτικά, ως ένας φορέας που πράγματι συντονίζει την όλη διαδικασία καθώς ο 
ρόλος του, όπως φαίνεται στην αποστολή και τις αρμοδιότητές του, είναι η 
επιστημονική συμβολή και στήριξη των υπηρεσιών και η επεξεργασία μέτρων και 
μεθόδων για το συντονισμό της δραστηριότητας των αρμοδίων φορέων στον τομέα 
του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά το συντονισμό ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτός 
βασίζεται σε ανεπίσημες κυρίως επαφές και συναντήσεις ανάμεσα σε διάφορα 
τμήματα. Η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ αναφέρει σε σχετικά κείμενα ότι 
(2002) «Στο σύνολό τους οι περιβαλλοντικές δράσεις των ΠΕΠ και των ΤΕΠ 
αφορούν στην υλοποίηση της νομοθεσίας και του σχεδιασμού που έχουν εκπονηθεί 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης και συντονισμού 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο έχει άλλωστε τη συνολική ευθύνη για τα ζητήματα 
περιβαλλοντικής προστασίας και πολιτικής στη χώρα». Ωστόσο δεν αναφέρεται 
κάπου ο τρόπος με τον οποίο το ΥΠΕΧΩΔΕ πρακτικά παρακολουθεί και συντονίζει 
τις δράσεις αυτές. Επιπλέον η Επιτροπή ΦΥΣΗ δεν απέκτησε ποτέ τη λειτουργική 
δυνατότητα να εκπληρώσει τη υποχρέωσή της για παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των έργων και των δράσεων σχετικά με το φυσικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως δεν προβλεπόταν η λειτουργία της ως μηχανισμού επίβλεψης της
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περιβαλλοντικής ενσωμάτωσης.
Καταλήγοντας όσον αναφορά το Φυσικό περιβάλλον και άλλες πολιτικές 
αξίζει να επισημανθούν τα εξής:
• Οι στόχοι της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος έχουν ενσωματωθεί σε 
μικρό βαθμό, σε κάθε τομέα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας
• Ο συντονισμός και η συνεργασία ανάμεσα στις σχετικές υπηρεσίες, σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο επιτυγχάνεται μικρό βαθμό.
• Οι τομεακές πολιτικές, σε εθνικό επίπεδο, προωθούν ελάχιστα τη 
βιωσιμότητα της διαχείρισης των φυσικών πόρων
• Οι τομεακές πολιτικές διαθέτουν ποικίλους μηχανισμούς, που στις μισές 
περίπου περιπτώσεις προωθούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
• Ο μηχανισμός/ φορέας, ο οποίος επιβλέπει και συντονίζει τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής ενσωμάτωσης στις τομεακές πολιτικές υπολειτουργεί
3. Θεσμική κατοχύρωση και νομοθεσία για τις Προστατευόμενες Περιοχές
Το πρώτο βήμα για τη λειτουργία ενός συστήματος ΠΠ είναι η θεσμική 
κατοχύρωση των περιοχών έτσι ώστε η ύπαρξή τους να είναι σαφής και, 
μακροπρόθεσμα, σεβαστή από όλους τους ενδιαφερομένους φορείς και το ευρύ 
κοινό. Με τον όρο θεσμική κατοχύρωση εννοούμε αποφάσεις (ΠΔ, ή έστω σε αυτό το 
στάδιο ΚΥΑ) οι οποίες να είναι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η 
όποια θεσμική κατοχύρωση πάντως μπορεί να φέρει αποτελέσματα μόνο μέσα σε ένα 
περιβάλλον αποδοχής από την τοπική κοινωνία, τις τοπικές αρχές αλλά και τα 
γειτονικά προς την ΠΠ οικονομικά συμφέροντα. Αν και το σημαντικότερο ρόλο 
παίζουν εδώ οι δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης είναι βασικό η τοπική κοινωνία 
να γνωρίζει με σαφήνεια τα όρια της ΠΠ και τους περιορισμούς που μπορεί να 
συνεπάγεται το καθεστώς προστασίας για τις δραστηριότητές τους. Θεσμική 
κατοχύρωση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει το 2,5% της έκτασης της 
χώρας. Την ίδια στιγμή στο δίκτυο Natura 2000 η Ελλάδα έχει προτείνει προς ένταξη, 
και έχει αναλάβει έτσι την υποχρέωση να προχωρήσει σε δράσεις διαχείρισης, έκταση 
ίση με το 20,9 %.
Στην Οδηγία των Οικότοπων η υποχρέωση για θεσμοθέτηση των περιοχών 
Natura μέσω κανονιστικής, διοικητικής ή/και συμβατικής πράξης ισχύει μόνο εφόσον
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ολοκληρωθεί η διαδικασία και οριστούν οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. Ωστόσο, στο 
μεταξύ πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα, ειδικά και υποχρεωτικά για τις Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας (μέρος δηλ. του δικτύου Natura 2000), ώστε να αποφευχθεί η 
ρύπανση και η υποβάθμισή τους.
Μια επιπλέον σημαντική πτυχή της θεσμικής κατοχύρωσης των ΠΠ αφορά 
στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Στις Προστατευόμενες Περιοχές η εφαρμογή και 
επιβολή της νομοθεσίας αξιολογείται ως η βασικότερη διαχειριστική δράση. Ο 
βαθμός εφαρμογής της νομοθεσίας σε μια ΠΠ σχετίζεται σημαντικά με τη συνολική 
αποτελεσματικότητα της διαχείρισης. Η εφαρμογή, με τη σειρά της, σχετίζεται 
αφενός με την ύπαρξη φύλαξης προκειμένου να διαπιστώνονται οι τυχόν παραβάσεις 
και αφετέρου με τη λειτουργία ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει την επιβολή των 
όποιων κυρώσεων.
Το ποσοστό της έκτασης που είναι θεσμικά κατοχυρωμένο από την εθνική 
νομοθεσία αποτελεί περίπου το 1/10 της έκτασης που θα έπρεπε να προστατεύεται. 
Επιπλέον ακόμη και ανάμεσα στις αναγνωρισμένες περιοχές, το καθεστώς 
προστασίας έχει μεταφραστεί σε κάποιου είδους προβλέψεις και μέτρα μόνο στις 3 
περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί ΠΔ (Σποράδες, Ζάκυνθος, Σχοινιάς), και στους 
δέκα Εθνικούς Δρυμούς. Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαν ίσως να ενταχθούν 
και οι Υγρότοποι Ραμσάρ για τους οποίους είχαν εκδοθεί ΚΥΑ. Οι αποφάσεις αυτές 
είχαν περιορισμένη χρονική διάρκεια αλλά με διοικητική απόφαση και με βάση 
σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας (πχ 412/1993) είχε αποφασιστεί 
η συνέχειά τους ως την έκδοση ΠΔ. Δεν είναι πάντως σαφές αν αυτές οι ΚΥΑ 
ισχύουν ακόμη και μετά το ν.3044/2002 ο οποίος ορίζει περιοχές αλλά όχι και τα όρια 
ή τις ζώνες προστασίας μέσα σε αυτές. Οι παραπάνω περιοχές συνιστούν επίσης το 
μεγαλύτερο ποσοστό των 27 για τις οποίες έχει συσταθεί Φορέας Διαχείρισης. 
Αντιθέτως δεν υπάρχει τίποτα για τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές (Τόπους 
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και Ζώνες Ειδικής Προστασίας).
Η μη θεσμική κατοχύρωση συνδέεται άμεσα και με την έλλειψη σαφώς 
κατοχυρωμένων ορίων στις ΠΠ. Τα όρια των περιοχών του δικτύου Natura είναι προς 
το παρόν διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες, σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 
(ΓΥΣ). Το πρόβλημα αυτό αναμένεται πάντως να λυθεί όταν τα παραδοτέα του 
προγράμματος χαρτογράφησης σημαντικών οικότοπων (ΥΠΕΧΩΔΕ) δοθούν 
τουλάχιστον στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Ζώνες προστασίας έχουν 
προσδιοριστεί για τις προστατευόμενες περιοχές όπου είχαν εγκριθεί οι σχετικές 
ΕΠΜ. Όμως σε καμιά ΠΠ δεν έχουν θεσμοθετηθεί μέσω ΠΔ ή ΚΥΑ με αποτέλεσμα 
ουσιαστικά να μην ισχύουν. Όσον αφορά τη σήμανση στην πράξη, αυτή περιορίζεται 
σε ενημερωτικές πινακίδες στις (λίγες) περιοχές όπου εκπονήθηκαν σχετικά 
προγράμματα.
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Η έλλειψη θεσμικής κατοχύρωσης αντανακλάται και στο βαθμό αποδοχής του 
καθεστώτος προστασίας από τις τοπικές κοινωνίες. Όπου έχουν γίνει ειδικά 
προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης η αποδοχή συνήθως αυξάνεται (αν 
και υπάρχουν και εξαιρέσεις) ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις το δίκτυο Natura 2000 
αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα σύνολο απαγορεύσεων ανάλογο των Περιοχών 
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και «δαιμονοποιείται». Ενδεικτική της σύγχυσης 
είναι άλλωστε και η αντιμετώπισή του ως ένα κοινοτικό πρόγραμμα περιορισμών ή 
(σπανιότερα) χρηματοδότησης αντί να κατανοείται η σχέση του με μια δεσμευτική 
κοινοτική οδηγία.
Καταλήγοντας όσον αναφορά τη Θεσμική κατοχύρωση και τη νομοθεσία για 
τις Προστατευόμενες Περιοχές πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
• Η θεσμική κατοχύρωση των Προστατευομένων Περιοχών διεκπεραιώνεται σε 
μικρό βαθμό
• Δεν υπάρχει επαρκής επιβολή των νόμων σχετικά με το φυσικό περιβάλλον
• Τα όρια των ΠΠ δεν είναι σαφώς προσδιορισμένα (σε χάρτες αλλά και στην 
πράξη) και κατανοητά από τους αρμόδιους φορείς και το κοινό
• Οι αρμόδιες τοπικές αρχές για τη φύλαξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας 
μέσα στις Προστατευόμενες Περιοχές ενημερώνονται σε πολύ μικρό βαθμό 
για το θεσμικό τους ρόλο στο σύστημα των ΠΠ
• Το προσωπικό και τα χρήματα των παραπάνω αρχών δεν επαρκούν για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων
• Το θεσμικό καθεστώς είναι ελάχιστα κατανοητό και αποδεκτό από τις τοπικές 
κοινωνίες στις Προστατευόμενες Περιοχές
4. Χρηματοδότηση των αναγκών των ΠΠ και Οικονομική ανάλυση
Οι δράσεις προστασίας και διατήρησης ενός συστήματος προστατευόμενων 
περιοχών έχουν κόστος και προϋποθέτουν την ύπαρξη σχετικής χρηματοδότησης. Το 
ενδεχόμενο δημοσιονομικών επιβαρύνσεων ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη συγκέντρωση ειδών και οικότοπων, και άρα την ανάγκη 
για επιπλέον χρηματοδότηση, αναγνωρίζει και η κοινοτική νομοθεσία όταν στο 
άρθρο 8 της Οδηγίας των Οικότοπων καλεί τα κράτη-μέλη να αποστείλουν «στην 
Επιτροπή τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τα ποσά που κρίνουν αναγκαία στα πλαίσια
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της κοινοτικής συγχρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσουν να τηρήσουν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το άρθρο 6(1)». Για το σκοπό αυτό η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει τη διάθεση πόρων από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση των αναγκών της 
διαχείρισης των περιοχών Natura αποτελούσε για τις χώρες μέλη επιλογή και όχι 
υποχρέωση. Δηλαδή το ποσό, ο τρόπος, και οι επιλέξιμες δράσεις αποτελούν 
απόφαση της κάθε χώρας-μέλους με βάση το στρατηγικό της σχεδίασμά και τα 
εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα. Η Ελλάδα επέλεξε μια, καταρχήν, συνολική 
αντιμετώπιση του δικτύου που της επέτρεψε να χρηματοδοτήσει δράσεις διαχείρισης, 
υποδομές και λειτουργικά έξοδα σε διάφορες περιοχές. Με βάση τα παραπάνω η 
κυβέρνηση έχει κατευθύνει πόρους από τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 
(Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής, Interreg, LEADER, LIFE) προς την 
προστασία και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000.
Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες που προκαλεί το δίκτυο Natura, 
είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε ότι δεν θα είναι πάντα εύκολο να καλυφθούν όλες 
οι ανάγκες χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η σχετική πρόβλεψη ώστε 
να χρηματοδοτούνται επαρκώς και σε συνεχή βάση τουλάχιστον οι βασικές 
διαχειριστικές δράσεις (ο πυρήνας των δράσεων προστασίας) σε κάθε ΠΓΊ. Οι δράσεις 
αυτές περιλαμβάνουν τη φύλαξη, την επιστημονική παρακολούθηση, και βέβαια τα 
ανελαστικά έξοδα λειτουργίας της τοπικής Διαχειριστικής Αρχής. Επιπλέον κάθε 
απαραίτητη δράση προκειμένου να προληφθεί, ή αποκατασταθεί μια μη αποδεκτή 
απώλεια των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της ΠΓΊ.
Η Πολιτεία έχει όντως χρησιμοποιήσει το εύρος των προσφερόμενων 
κοινοτικών πηγών χρηματοδότησης. Καθώς όμως δεν έχει δώσει προτεραιότητα στον 
τομέα «περιβάλλον» δεν επεδίωξε ικανοποιητική χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, οι 
πόροι που έχουν διατεθεί από το 3’ΚΠΣ για έργα προστασίας του περιβάλλοντος 
είναι 2.269,856εκ€ (περίπου 6% του συνόλου). Για κάθε Προστατευόμενη Περιοχή 
περιοχή με Φορέα Διαχείρισης είχε Προβλεφθεί από το ΕΠΠΕΡ μέγιστη 
χρηματοδότηση 1.500.000€. Σύμφωνα με τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων 
στο σχετικό μέτρο 8.1 του ΕΠΠΕΡ, οι Φορείς Διαχείρισης εμφανίζονταν ως 
αποκλειστικοί τελικοί διακαιούχοι για ένα ποσό 14,08εκ€ (δηλαδή έως 563.000€ ανά 
ΦΔ) από τα οποία οι 210.000€ προορίζονταν για λειτουργικά έξοδα και τα υπόλοιπα 
353.000€ για δράσεις διαχείρισης. Σε αυτές τις δράσεις ωστόσο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που δόθηκαν στους ΦΔ για τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων του ΕΠΠΕΡ, δε 
συμπεριλαμβανόταν η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, σχεδίων φύλαξης, 
επιστημονικής παρακολούθησης και ενημέρωσης. Οι δράσεις αυτές επρόκειτο να 
προκηρυχθούν συνολικά για όλες τις ΠΠ.
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Το ισχύον σύστημα χρηματοδότησης κρίνεται πάντως ως μη ικανοποιητικό 
και ακατάλληλο για 2 κυρίως λόγους:
- Η εθνική χρηματοδότηση εξαντλείται στη συντήρηση των δασικών 
υπηρεσιών (που είναι υπεύθυνες για τη φύλαξη των ΠΠ και γενικά για τη διαχείριση 
δασικών περιοχών) χωρίς όμως παράλληλα η δράση αυτών να εντάσσεται στο νέο 
πλαίσιο και τις ειδικές απαιτήσεις διαχείρισης των ΠΠ. Αυτό οφείλεται αφενός στην 
περιορισμένη χρηματοδότηση που συνεπάγεται περιορισμένο προσωπικό και 
εξοπλισμό, και αφετέρου στην έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τα 
άλλα υπουργεία (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημ. Τάξης).
- Η χρηματοδότηση από τους κοινοτικούς πόρους (αλλά και από εθνικούς - 
ΕΤΕΡΠΣ) δεν εγγυάται μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα καθώς είναι 
ευκαιριακή, σε βάση προγραμμάτων, και δεν υπάγεται σε ένα συνολικότερο 
σχεδιασμό αναγκών και προτεραιοτήτων.
Τέλος, σε ότι αφορά τη Χρηματοδότηση των αναγκών των ΠΠ και την 
Οικονομική ανάλυση τους αξίζει να επισημανθούν τα εξής:
• Στις μισές περίπου περιπτώσεις έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο εκτίμηση και 
αξιολόγηση του κόστους υλοποίησης της Οδηγίας (άρθρο 8)
• Η πολιτεία δεν έχει τροποποιήσει τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των 
δράσεων προστασίας της φύσης ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις αυξημένες 
ανάγκες προστασίας που προκύπτουν από την Οδηγία των Οικότοπων 
(περισσότερες ΠΠ, αυξημένες ή/και διαφοροποιημένες δράσεις)
• Η Πολιτεία στις μισές περίπου περιπτώσεις έχει χρησιμοποιήσει το εύρος των 
προσφερόμενων κοινοτικών χρηματοδοτικών ευκαιριών
• Η χώρα αφιερώνει για την προστασία της φύσης εθνικούς πόρους, επιπλέον 
των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων
• Υπάρχουν θεσμοθετημένοι μηχανισμοί (ειδικό ταμείο, κίνητρα, κλπ) για τη 
χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους των αναγκών των προστατευόμενων 
περιοχών
• Αυτοί οι μηχανισμοί δεν λειτουργούν σταθερά, αποτελεσματικά και με
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διαφάνεια
• Η χρηματοδότηση για τα επόμενα 5 χρόνια προκειμένου να καλυφθούν οι 
βασικές διαχειριστικές δράσεις, είναι εξασφαλισμένη σε ένα μικρό βαθμό
• Δεν υπάρχει μηχανισμός αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της 
χρηματοδότησης των δράσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
• Η σχέση εθνικών-κοινοτικών πόρων (μηχανισμοί και διατιθέμενα ποσά) δεν 
είναι κατάλληλη ώστε να εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα ενός 
συστήματος προστατευόμενων περιοχών
5. Μέτρα διαχείρισης και πρόληψης της υποβάθμισης μιας Προστατευόμενης 
Περιοχής
Η Οδηγία των Οικότοπων δε ζητεί συγκεκριμένα από τα κράτη-μέλη να 
αναπτύξουν και να υποβάλουν σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή του δικτύου 
Natura 2000. Το άρθρο 6 όμως ζητεί από τα κράτη-μέλη να καθορίσουν για κάθε 
περιοχή «τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά 
ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα 
δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις 
οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικότοπων του Παραρτήματος I και των 
ειδών του Παραρτήματος Π, τα οποία απαντώνται στους τόπους». Τα κράτη- μέλη 
πρέπει επίσης να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση 
των οικότοπων και η σημαντική όχληση των ειδών για την προστασία των οποίων 
χαρακτηρίστηκαν οι συγκεκριμένες περιοχές (άρθρο 6(2)).
Οι προβλέψεις του άρθρου 6 είναι προαιρετικές για τους προτεινόμένους 
Τόπους Κοινοτικής Σημασίας και υποχρεωτικές για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. Ο 
τελικός κατάλογος ωστόσο αυτών των περιοχών δεν έχει έως σήμερα οριστικοποιηθεί 
λόγω αργοπορίας των κρατών-μελών. Η Επιτροπή υποστηρίζει όμως ότι οι αρχές των 
κρατών-μελών πρέπει να εξασφαλίσουν ότι στο μεταξύ οι περιοχές αυτές δε θα 
υποβαθμιστούν. Συνεπώς η Ελλάδα θα πρέπει να ενεργεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι της Οδηγίας και τουλάχιστον να αποφεύγει και 
να προλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει 
υποβάθμιση των περιοχών του εθνικού καταλόγου.
Όσον αφορά όμως τις Ζώνες Ειδικές Προστασίας (151 στην Ελλάδα) 
ανάλογες διατάξεις του άρθρου 6(1) συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 
79/409 και ισχύουν ήδη από την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. Το
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ίδιο ισχύει όσον αφορά τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 6 της 92/43.
Σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, προτεινόμενους ΤΚΣ και ΖΕΠ, 
προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία πιο αυστηρές διαδικασίες έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων και ανάπτυξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι 
αποφεύγονται σε κάποιο βαθμό οι ενοχλήσεις που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στα είδη για τα οποία προτάθηκε μια ΖΕΠ. Οι ΜΠΕ αφορούν ωστόσο 
συγκεκριμένα έργα και όχι σχέδια, για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη.
Τέλος, όσον αναφορά τα μέτρα διαχείρισης και πρόληψης της υποβάθμισης 
μιας Προστατευόμενης Περιοχής πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
• Για κάθε ΖΕΠ του δικτύου (άρθρο 4 της 79/409) δεν έχουν καθοριστεί τα 
αναγκαία μέτρα διατήρησης
• Δεν υπάρχει πρόβλεψη ώστε κάθε σχέδιο το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει 
σημαντικά μια ΠΠ, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, να εκτιμάται 
δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του, λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
διατήρησής της ΠΠ, και να εγκρίνεται μόνο εφόσον δε βλάπτει την 
ακεραιότητα της (άρθρο 6(3))
• Έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα στις μισές περίπου 
περιπτώσεις ΠΠ ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικότοπων 
και των οικότοπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα 
είδη για τα οποία οι ΠΠ έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα 
μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης 
ειδών και οικότοπων (άρθρο 6(2))
• Τα προαναφερόμενα μέτρα δεν αξιολογούνται τακτικά
• Δεν υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
των μέτρων
6. Φορείς Διαχείρισης
Τον Ιούνιο του 2003 ιδρύθηκαν 25 Φορείς Διαχείρισης σε ισάριθμες περιοχές. 
Είχε προηγηθεί ο ΦΔ του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, και ένας ακόμη 
στο Σχοινιά. Σύμφωνα με το ν.3044/2002 ο σκοπός της δημιουργίας των Φορέων 
Διαχείρισης είναι η «διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων 
της φύσης και του τοπίου», ή όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο οι Φορείς Διαχείρισης
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είναι υπεύθυνοι για τη «διαχείριση του κατά περίπτωση προστατευόμενου 
αντικειμένου».
Οι ΦΔ δεν έχουν καταρτίσει, και ούτε έχουν ακόμη ξεκινήσει τις σχετικές 
διαδικασίες για προγράμματα δράσης και σχέδια διαχείρισης. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία προκήρυξής τους σε εθνικό 
επίπεδο. Παρατηρείται έτσι το παράδοξο να καλούνται οι ΦΔ να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν δράσεις χωρίς να έχουν το σχετικό υπόβαθρο και χωρίς να τους 
επιτρέπεται να το αναπτύξουν.
Επιπλέον οι Φορείς Διαχείρισης δεν έχουν ακόμη ούτε το απαραίτητο 
προσωπικό, αλλά ούτε και τον εξοπλισμό που χρειάζονται. Αυτή η έλλειψη 
δημιουργεί προβλήματα και στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε προσκλήσεις 
άλλων προγραμμάτων, ακόμη και όταν εμφανίζονται ως τελικοί δικαιούχοι. Τέλος, 
ακόμη και όταν, μετά από χρονοβόρες διαδικασίες, εγκρίνονται οι προαναφερθείσες 
χρηματοδοτήσεις οι Φορείς Διαχείρισης δεν μπορούν να εκταμιεύσουν τα κονδύλια 
επειδή δεν έχουν εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας.
Καταλήγοντας σε ότι αφορά τους ΦΔ πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
• Το προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης δεν επαρκεί (αριθμητικά και από 
πλευράς κατάρτισης) ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ΓΊΠ
• Οι ΦΔ δεν έχουν καταρτίσει σχέδια διαχείρισης
• Οι ΦΔ έχουν καταρτίσει, σε πολύ λίγες περιπτώσεις, προγράμματα δράσης 
όπου εξειδικεύουν τα αναγκαία μέτρα, δράσεις κλπ από τα ΣΔ, τις φάσεις, το 
κόστος, τις πηγές χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους
• Οι ΦΔ συλλέγουν, ταξινομούν και επεξεργάζονται περιβαλλοντικά στοιχεία 
και δεδομένα, σε μικρό βαθμό, για τις περιοχές ευθύνης τους και τα διατηρούν 
σε σχετικές βάσεις δεδομένων
• Οι ΦΔ δεν καταρτίζουν μελέτες και έρευνες και δεν εκτελούν έργα σύμφωνα 
με το οικείο σχέδιο διαχείρισης
• Οι αρμόδιες αρχές ζητούν και λαμβάνουν υπόψη τη γνωμοδότηση του 
τοπικού ΦΔ
• Οι ΦΔ αναλαμβάνουν, σε μικρό βαθμό, την εκπόνηση ή εκτέλεση εθνικών ή 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικά με την περιοχή ευθύνης
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τους
• Οι ΦΔ δεν διαθέτουν τον απαραίτητο και κατάλληλο εξοπλισμό
• Με βάση τη μέχρι στιγμής λειτουργία των ΦΔ, δεν έχει δοθεί ικανοποιητική 
χρηματοδότηση προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές διαχειριστικές τους 
δράσεις
7. Προστασία ειδών
Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας των Οικότοπων, πρέπει να 
θεσπιστεί ένα σύστημα αυστηρής προστασίας για τα είδη που αναφέρονται στα 
Παραρτήματα IV (a) και IV (b) της Οδηγίας. Συγκεκριμένα πρέπει να απαγορευτεί η 
εσκεμμένη αιχμαλώτιση ή θανάτωση, η εσκεμμένη όχληση, ιδιαίτερα κατά τις 
περιόδους αναπαραγωγής, ανατροφής, χειμέριας νάρκης και μετανάστευσης, η 
εσκεμμένη καταστροφή ή συλλογή αυγών, και η υποβάθμιση ή καταστροφή των 
περιοχών αναπαραγωγής ή ξεκούρασης. Πρέπει επίσης να απαγορεύεται η 
αιχμαλωσία, μεταφορά και πώληση ή ανταλλαγή ατόμων από άγρια είδη. Επιπλέον 
θα πρέπει να ισχύσει ένα σύστημα για την παρακολούθηση της τυχαίας σύλληψης και 
θανάτωσης ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα IV (a). Κάτω από κάποιες, 
καθορισμένες συνθήκες, και για όσο αυτό δεν είναι επιβλαβές για τη διατήρηση των 
πληθυσμών των ειδών που περιλαμβάνει η Οδηγία, τα κράτη-μέλη μπορούν να 
απέχουν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων (Άρθρο 16) εφόσον κατατίθενται 
και δικαιολογούνται οι σχετικές εξαιρέσεις.
Δεδομένης της ευρείας εξάπλωσης των ειδών εκτός του δικτύου Natura 2000, 
η συμμόρφωση με αυτό το κομμάτι της Οδηγίας είναι απαραίτητη προκειμένου να 
επιτευχθεί και να διατηρηθεί το επιθυμητό επίπεδο διατήρησης των ειδών.
Όσον αφορά στην εθνική νομοθεσία, η ΚΥΑ ενσωμάτωσης της Οδηγίας των 
Οικότοπων στην εθνική νομοθεσία (33318/3028/98, άρθ. 15) προβλέπει τη σύνταξη 
καταλόγου των ιδιαίτερα προστατευόμενων ειδών, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα είδη 
των παραρτημάτων II, IV, V της Οδηγίας των Οικότοπων. Θα περιλαμβάνει επίσης 
και άλλα είδη της αυτόχθονος πανίδας και χλωρίδας της χώρας με βάση τις 
πληροφορίες από το σύνολο της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας. Μέχρι να εγκριθεί 
αυτός ο κατάλογος προστατευόμενα είδη θεωρούνται αυτά του ΠΔ 67/1981.
Ωστόσο η ΚΥΑ αυτή παραλείπει να ενσωματώσει τα σχετικά άρθρα 12 και 13 
της Οδηγίας των Οικότοπων, γεγονός που αναφέρονταν και στην αξιολόγηση του 
2001.
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Με τη σειρά του, ο ν.2742/99, άρθρ.16, προβλέπει ότι πενταετή σχέδια 
δράσης για τα προστατευόμενα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 20 του ν. 1650/86 
εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και τους κατά περίπτωση αρμόδιους 
Υπουργούς. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει πρώτα να συνταχθεί και εγκριθεί ο 
προαναφερθείς κατάλογος των ιδιαίτερα προστατευόμενων ειδών.
Δεν υπάρχει κάποιο εθνικό σύστημα παρακολούθησης το οποίο να 
αναφέρεται σε όλα τα προστατευόμενα είδη, ή έστω σε αυτά που χαρακτηρίζονται ως 
προτεραιότητας από την Οδηγία των Οικότοπων. Ωστόσο γίνεται κάποια 
παρακολούθηση και λαμβάνονται κάποια μέτρα για την προστασία των ειδών στη 
φυσική τους περιοχή εξάπλωσης. Αυτό όμως ισχύει μόνο για κάποια, λίγα και 
μεμονωμένα, είδη όπως η χελώνα Caretta caretta, η αρκούδα Ursus arctos, ο 
μαυρόγυπας Aegypius monachus, κλπ. Οι σχετικές δράσεις επίσης έχουν προκύψει 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία από προγράμματα προστασίας της φύσης (κυρίως 
Life-nature) με δικαιούχους ΜΚΟ.
Επίσης δεν έχει εγκριθεί ο προβλεπόμενος κατάλογος των ιδιαίτερα 
προστατευόμενων ειδών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνταχθούν και να 
εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδια διαχείρισης ειδών ή έστω να 
υιοθετηθούν σχέδια που αναπτύσσουν άλλοι φορείς. Συνεπώς δεν μπορούν 
πραγματικά να ληφθούν μέτρα προστασίας των ειδών στις περιοχές φυσικής τους 
εξάπλωσης ή γενικά τα απαιτούμενα αυστηρά μέτρα προστασίας για τα είδη των 
Παραρτημάτων IVa και IVb. Η ισχύς του ΠΔ 67/1981 είναι επίσης περιορισμένη 
καθώς δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη και δεν ορίζει κυρώσεις για την παραβίαση 
των προστατευτικών του διατάξεων.
Τέλος, σε ότι αφορά την Προστασία των ειδών συνοψίζουμε τα εξής:
• Το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των οικότοπων 
και των ειδών της Οδηγίας με έμφαση στα είδη προτεραιότητας (άρθρο 11) 
υπολειτουργεί
• Λαμβάνονται ελάχιστα μέτρα για την προστασία των ειδών στη φυσική τους 
περιοχή εξάπλωσης (άρθρο 12)
• Λαμβάνονται, σε πολύ μικρό βαθμό, τα προβλεπόμενα, αυστηρά, μέτρα 
προστασίας για τα είδη ζώων και φυτών των Παραρτημάτων IVa και Ivb 
(άρθρα 12, 13)
• Δεν δίνεται επαρκής προσοχή στα συμπληρωματικά μέτρα, όπως για 
παράδειγμα στην έρευνα, το σχεδίασμά και την επανεισαγωγή ειδών (άρθρα
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12, 13, 14 και 16)
• Δεν υπάρχει εθνικό σύστημα για την έκδοση εξαιρέσεων (άρθρο 16)
8. Διαχειριστικά σχέδια
Η ύπαρξη διαχειριστικού σχεδίου αποτελεί, σύμφωνα και με τη διεθνή 
βιβλιογραφία, και πρακτική το κατεξοχήν απαραίτητο εργαλείο για τη σωστή 
διαχείριση και την προστασία μιας προστατευόμενης περιοχής. Ένα τέτοιο σχέδιο 
πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:
• Μια περιγραφή της ΓΊΠ.
• Σαφώς ορισμένους στόχους και σκοπούς οι οποίοι να συνδέονται άμεσα με το 
κατά περιοχή προστατευτέο αντικείμενο και την οικολογική αξία της 
περιοχής.
• Συστηματικά βήματα προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
• Διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης του Σχεδίου για την τακτική 
αναθεώρησή του με βάση νέα στοιχεία και πληροφορίες για την περιοχή.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό επεξηγηματικό κείμενο της ΕΕ, όσον αφορά τις 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 τα σχέδια αυτά μπορεί να είναι είτε αυτοτελή ή να 
ενσωματώνονται σε άλλα αναπτυξιακά σχέδια, εφόσον υπάρχουν. Σύμφωνα όμως με 
το ν. 1650/1986, όπως αναθεωρήθηκε με το άρθρο 16 του ν.2742/1999, για τις ΓΙΠ της 
παραγράφου 3 (περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, Περιοχές προστασίας της 
φύσης, Εθνικά Πάρκα, Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, τοπία και στοιχεία 
του τοπίου, και Περιοχές Οικοανάπτυξης) πρέπει να εγκρίνονται πενταετή Σχέδια 
Διαχείρισης. Σύμφωνα και πάλι με την εθνική νομοθεσία τη ευθύνη για την 
επεξεργασία προτύπων κατάρτισης των ΣΔ και των κριτηρίων αξιολόγησής τους έχει 
η Επιτροπή ΦΥΣΗ.
Έχουν αναπτυχθεί πρότυπα για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης αλλά δεν 
έχουν κοινοποιηθεί επίσημα στους Φορείς Διαχείρισης. Παράλληλα δεν είναι σαφές, 
καθώς συνδέεται άμεσα και με το προαναφερθέν θέμα της ελλιπούς θεσμικής 
κατοχύρωσης, αν αυτές οι προδιαγραφές θα ισχύσουν και για τις ΠΠ χωρίς Φορέα 
Διαχείρισης.
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Τα κατά τόπους Δασαρχεία εκπονούν δεκαετή διαχειριστικά σχέδια για τα 
δασικά συμπλέγματα, άρα και για τμήματα των ΠΠ, που αφορούν ουσιαστικά τη 
διαχείριση των υλοτομιών. Δε λαμβάνουν υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις των ΠΠ 
ακόμη και όταν υπάρχουν ΕΠΜ με σχετικές προτάσεις, άλλωστε δεν υπάρχει η 
σχετική υποχρέωση.
Όσον αφορά τις οικολογικές απαιτήσεις οικότοπων και προστατευόμενων 
ειδών οι διαθέσιμες πληροφορίες περιορίζονται και πάλι σε συγκεκριμένα είδη για τα 
οποία έχουν υλοποιηθεί (κυρίως κοινοτικά) προγράμματα προστασίας ή αποτελούν 
το βασικό αντικείμενο έρευνας και εργασίας ερευνητών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων. Οι αντίστοιχες πληροφορίες για τις οικολογικές διαδικασίες είναι 
σαφώς πιο περιορισμένες. Ένα επιπλέον πρόβλημα αφορά τη διαθεσιμότητα της 
υπάρχουσας πληροφορίας. Τα στοιχεία συνήθως είναι σκόρπια και όχι προσβάσιμα 
μέσω μιας εθνικής βάσης δεδομένων.
Τέλος, για τα Σχέδια Διαχείρισης όσον αναφορά τον Ελλαδικό χώρο 
συνοψίζουμε τα εξής:
• Υπάρχουν πρότυπα για την κατάρτιση των προ βλεπό μενών Σχεδίων 
Διαχείρισης
• Δεν υπάρχουν επίσημα υιοθετημένα και ενημερωμένα Σχέδια Διαχείρισης για 
τις περιοχές που υπάγονται στο Άρθρο 18(3) του 1650/1986
• Σε λίγες μόνο περιπτώσεις, υπάρχουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις 
οικολογικές απαιτήσεις των φυσικών οικότοπων, των προστατευόμενων ειδών 
και των οικολογικών διαδικασιών
• Σε λίγες μόνο περιπτώσεις, έχει γίνει ανάλυση των απειλών και των πιέσεων 
που αντιμετωπίζουν οι ΠΠ
• Δεν έχει αναπτυχθεί στρατηγική για την αντιμετώπισή των απειλών που 
αντιμετωπίζουν οι ΠΠ
9. Πληροφόρηση και ενημέρωση
Ο θεσμός των Προστατευόμενων Περιοχών μπορεί να φέρει πραγματικά 
αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία και τη βιώσιμη διαχείρισή τους μόνο αν 
υπάρξει ευρεία συναίνεση και υποστήριξη. Οι προϋποθέσεις αυτές συνεπάγονται ότι 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (τοπικά αλλά όχι μόνο) έχουν πειστεί σε μεγάλο 
βαθμό ότι οι βασικές τους ανάγκες και ο τρόπος ζωής τους δε θα επηρεαστούν
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αρνητικά από την ύπαρξη μιας ΠΠ και από το καθεστώς προστασίας αυτής. Άλλωστε 
οι πιέσεις όσον αφορά τις χρήσεις γης και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δε 
θα εξαφανιστούν ούτε και θα αλλάξουν απλώς και μόνο επειδή μια περιοχή ορίζεται 
ως προστατευόμενη. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η πληροφόρηση και η 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ανάγκες προστασίας αλλά και τις 
ευκαιρίες για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να προσφέρει μια ΠΠ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες, μεμονωμένες, περιπτώσεις η χώρα μας έχει 
να επιδείξει πρόοδο στη διατήρηση και προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς, η 
συνολική εικόνα, δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο για αδράνεια ή 
εφησυχασμό.
Σε όλα τα θέματα που εξετάστηκαν η απόδοση της χώρας μας είναι κάτω του 
50%, και στην πλειοψηφία των θεματικών ενοτήτων μόλις που φτάνει το 25% της 
επίτευξης του στόχου. Ιδιαίτερα απογοητευτική είναι η εικόνα που σχηματίζεται όταν 
η θεωρία μεταφέρεται στην πράξη: για παράδειγμα η Ελλάδα έχει μεν προτείνει ένα 
αντιπροσωπευτικό αριθμό περιοχών για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 όμως έχει 
λάβει πολύ περιορισμένα μέτρα προκειμένου να προλάβει την υποβάθμισή τους στην 
πράξη. Αντίστοιχα, το 2003 συστάθηκαν οι Φορέων Διαχείρισης στις πιο σημαντικές 
προστατευόμενες περιοχές και μέχρι σήμερα δεν παρατηρείτε καμία ουσιαστική 
προσπάθεια προστασίας των περιοχών αυτών. Η προσεκτική ανάγνωση αποκαλύπτει 
ότι ακόμη και στην ενότητα όπου επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη πρόοδος, στη 
χρηματοδότηση των αναγκών, αυτό οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη σχετικών 
προβλέψεων και όχι στην υλοποίησή τους. Πρέπει επίσης να τονιστεί η απουσία 
συνολικού σχεδιασμού αναγκών και προτεραιοτήτων, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι 
περισσότερες δράσεις να αποφασίζονται ευκαιριακά, κατά περίπτωση και χωρίς να 
εξασφαλίζεται η συνέχειά τους μακροπρόθεσμα.
Θα πρέπει λοιπόν άμεσα όλες οι αρμόδιες αρχές να αναλάβουν δράση το 
συντομότερο δυνατό και:
• Να αναπτύξουν και να δεσμευτούν για μια εθνική πολιτική για τις 
Προστατευόμενες Περιοχές με όραμα, σκοπούς και σαφείς στόχους.
• Να προωθήσουν, πρακτικά και λειτουργικά, την ενσωμάτωση των στόχων 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στις άλλες τομεακές και 
αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας.
• Να προωθήσουν με γοργό ρυθμό και χωρίς υπαναχωρήσεις τη θεσμική 
κατοχύρωση των ΠΠ, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές για τις οποίες 
έχει συσταθεί Φορέας Διαχείρισης.
• Να ρυθμίσουν τις δραστηριότητες εντώς των ορίων των ΠΠ.
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• Να εξασφαλίσουν ικανοποιητική και σταθερή χρηματοδότηση, μέσω και 
εθνικών πόρων, των βασικών διαχειριστικών δράσεων σε κάθε ΠΓΊ με βάση 
ένα συνολικό σχεδίασμά αναγκών και προτεραιοτήτων.
• Να σχεδιάσουν μέτρα διαχείρισης, προβλέποντας και εξασφαλίζοντας 
παράλληλα και τη χρηματοδότησή τους, για το σύνολο των Προστατευόμενων 
Περιοχών της Ελλάδας.
• Να συντάξουν και να εγκρίνουν τον προβλεπόμενο κατάλογο των ιδιαίτερα 
προστατευόμενων ειδών, ώστε να μπορούν να συνταχθούν σχέδια διαχείρισης 
ειδών και να μπορούν να ληφθούν μέτρα προστασίας των ειδών στις περιοχές 
φυσικής τους εξάπλωσης.
• Να προωθήσουν το διάλογο ανάμεσα στους ενδιαφερομένους φορείς ώστε να 
γίνουν κατανοητά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά 
πλεονεκτήματα των ΠΠ και να επιτευχθεί η συναίνεση και υποστήριξη της 
προστασίας και της βιώσιμη διαχείρισή τους.
• Να προωθήσουν την ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής ΦΥΣΗ 
εξασφαλίζοντας τακτική χρηματοδότηση και διοικητική και επιστημονική 
υποστήριξη ώστε αυτή, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, να 
μπορέσει να αναλάβει τον κεντρικό συντονιστικό της ρόλο σε ότι αφορά το 
εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών.
Όσον αναφορά το θεσμικό πλαίσιο των Προστατευόμενων Περιοχών και 
εφαρμογή του, το βασικό θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές. Τα προβλήματα 
εντοπίζονται κυρίως στην ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας. Χρειάζεται:
• Άμεση κατοχύρωση των Προστατευόμενων Περιοχών με προτεραιότητα στην 
οριοθέτηση και τον ορισμό ζωνών προστασίας σε αυτές όπου υπάρχει ΦΔ.
• Ενεργοποίηση της Επιτροπής ΦΥΣΗ ώστε να αποκτήσει γνωμοδοτικό, 
υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο στα ζητήματα των ΠΠ (σύμφωνα και 
με το Ν.2742/1999).
• Εκπόνηση ρεαλιστικής Εθνικής Στρατηγικής για τις Προστατευόμενες 
Περιοχές με ορίζοντα 5ετίας.
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• Επαναδραστηριοποίηση και υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης (ΔΣ,
στελέχωση, διαχειριστικά και επιχειρησιακά σχέδια).
Η πολιτεία, οσον αναφορα τη χρηματοδότηση των Προστατευόμενων Περιοχών, 
πρέπει να υποστηρίξει τη φιλοσοφία για αναγκαιότητα ύπαρξης ενός «συστήματος» 
προστατευόμενων περιοχών και να κινητοποιήσει ανάλογα και τις σχετικές 
χρηματοδοτήσεις. Κρίνεται επομένως απαραίτητη η:
• Δημιουργία Ταμείου Προστατευόμενων Περιοχών από εθνικούς πόρους
• Εναρμόνιση στόχων και προτεραιοτήτων του συνόλου των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών μέσων (πχ ΕΠΠΕΡ)
• Διασφάλιση της χρηματοδότησης των αναγκών των ΠΠ από την Πολιτεία 
(κατά περίπου 70%) για τα επόμενα 5-8 χρόνια.
• Συνεπής στήριξη των ΠΠ με βάση τις διαχειριστικές τους ανάγκες και 
προτεραιότητες, και αποσύνδεσή της από την όποια επιτυχία αναζήτησης 
ιδιαωτικών πόρων.
Οι έννοιες ανάπτυξη, αειφορία, και διαχείριση του χώρου και του 
περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες. Η ενσωμάτωση της προστασίας της φύσης στις 
τομεακές πολιτικές οδηγεί σε μια διαφορετική φιλοσοφία ανάπτυξης στις ΠΠ, 
τονίζοντας την ανάγκη για:
• Εξασφάλιση ενός οριζόντιου συντονιστικού μηχανισμού με ενίσχυση 
ή ακόμη και συνένωση υφιστάμενων δομών και επιτροπών.
• Χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
• Προτεραιότητα στις ειδικές ανάγκες διατήρησης του προστατευταίου 
αντικειμένου σε κάθε ΠΠ.
• Αναγνώριση και στήριξη των ΦΔ ως τοπικών διαπραγματευτών για 
την επίλυση διαφορών στη χρήση του χώρου.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
ΓΥΣ: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού.
Εθνικό Πάρκο: κατηγορία προστατευόμενης περιοχής σύμφωνα με το ν. 1650/1986 
(άρθρο 19).
ΕΘΠΖ: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης: Έτσι θα ονομαστούν οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας 
όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της αρτιότητας του δικτύου Natura 
2000 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΕΚΠΑΑ: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Συγκροτήθηκε 
το 2000 με το Π.Δ. 325/2000 (ΦΕΚ 266Α/2000).
Επιτροπή ΦΥΣΗ: Η ίδρυσή της προβλέπεται στην ΚΥΑ 33318/3028/98. Οι 
αρμοδιότητές της συμπληρώθηκαν και τροποιήθηκαν με τους ν.2742/1999 και 
3044/2002. Συστάθηκε σε σώμα το 2002.
ΕΠΑΑΑΥ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης 
της Υπαίθρου».
ΕΠΜ: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.
ΕΠΠΕΡ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον».
ΕΤΕΡΠΣ: Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.
ΖΕΠ: Ζώνες Ειδικής Προστασίας (στα αγγλικά Sites of Special Protection - SPAs). 
Ορίζονται από την Οδηγία για τα άγρια πουλιά και αποτελούν μέρος του δικτύου 
Natura 2000.
IUCN: International Union for Nature Conservation.
ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση.
MKO: Μη Κυβερνητική Οργάνωση.
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ΜΠΕ: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
ν. 1650/1986: Νόμος «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86).
ν.2742/1999: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α/99).
ν.3044/2002: «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλνοτος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(ΦΕΚ 197Α/02).
Natura 2000: Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. 
Συστήνεται βάσει τις Οδηγίας των Οικότοπων. Πρέπει να διασφαλίζει την 
διατήρηση ή, ενδεχομένως, την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης, των τύπων φυσικών οικοτόπων και των οικοτύπων των οικείων ειδών 
στην περιοχή της φυσικής κατανομής τους. Το δίκτυο «Natura 2000» περιλαμβάνει 
και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας που έχουν ταξινομηθεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
Οδηγία των Οικότοπων: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Ενσωματώθηκε στο 
εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289Β/1998).
Οδηγία των Άγριων Πουλιών: Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των 
άγριων πτηνών». Ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 414985/1985 
(ΦΕΚ 757Β/1985).
Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης: κατηγορία προστατευόμενης περιοχής 
σύμφωνα με το ν. 1650/1986 (άρθρο 19).
Περιοχή οικοανάπτυξης: κατηγορία προστατευόμενης περιοχής σύμφωνα με το 
ν. 1650/1986 (άρθρο 19).
Περιοχή προστασίας της φύσης: κατηγορία προστατευόμενης περιοχής σύμφωνα με 
το ν. 1650/1986 (άρθρο 19).
Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, τοπία και στοιχεία του τοπίου: κατηγορία
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προστατευόμενης περιοχής σύμφωνα με το ν. 1650/1986 (άρθρο 19).
Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα.
ΠΠ: Προστατευόμενες Περιοχές.
ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (στα αγγλικά Sites of Community Importance - 
SCIs). Ορίζονται βάσει της Οδηγίας των Οικότοπων. Ονομάζονται έτσι έως ότου 
ολοκληρωθεί η διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΣΔ: Σχέδια Διαχείρισης
ΥΠΕΧΩΔΕ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
ΦΔ: Φορείς Διαχείρισης. Συστάθηκαν με το ν.2742/1999. Το καλοκαίρι του 2004 
υπάρχουν 27 ΦΔ από τους οποίους οι 25 συστάθηκαν με το ν.3044/2002
ΕΤΕπ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνικιι Βιβλιογραφία;
«WWF Ελλάς (2004), Αξιολόγηση του συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 
της Ελλάδας: από τη θεωρία στην πράξη. WWF Ελλάς, κείμενο πολιτικής, 
Σεπτέμβριος 2004»
Ντάφης Σ. Ε. Παπαστεργιάδου, Κ. Γεωργίου, Δ. Μπαμπαλώνας, Θ. Γεωργιάδης, Μ. 
Παπαγεωργίου, Θ. λαζαρίδου και Β. Τσιαούση. 1997. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το έργο 
των Οικοτύπων στην Ελλάδα: Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Συμβόλαιο αριθμός Β4- 
3200/84/756. Γεν. Δ/νση XI ΕΕ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΕΚΒΥ. 932 
σελ.
ΚΥΑ 69269/5387/1990. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 
περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός 
περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς 
διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986»
«Ν. 1650/1986. Για την προστασία του περιβάλλοντος»
«Οδηγία 79/409/EEC. Για την Προστασία των Άγριων Πτηνών»
«Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τους Οικοτύπους και το Δίκτυο NATURA 2000»
«Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (ΥΠΕΧΩΔΕ), 
Προσωπική επικοινωνία»
«Natura 2000 in Europe: An NGO Assessment: Αξιολόγηση της κατάστασης 
υλοποίησης των σχετικών ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα Πουλιά και τους Οικότοπους 
και την εφαρμογή του δικτύου Natura σε 29 χώρες (ΕΕ-25, Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Τουρκία, Κροατία), που πραγματοποιήθηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση 
WWF και από άλλες ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) »
«Χρηματοδότηση του Δικτύου Natura 2000, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τεχνικός Οδηγός: Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους φορείς 
και υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των εθνικών και 
περιφερειακών προγραμμάτων, με στόχο να τους βοηθήσει να ώστε να αξιοποιήσουν
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τις δυνατότητες της "επιλογής ένταξης" της ΕΕ κατά τη χρηματοδοτική περίοδο 
2007-2013 και να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες για συγχρηματοδότηση του δικτύου 
Natura από κοινοτικούς πόρους»
"Η Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) και το Δίκτυο Natura 2000", Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος.
«Αναφορά για την Κατάσταση του Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών στην 
Ελλάδα. ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας Χελώνας, Δίκτυο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S., Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm - Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της 
Μεσογειακής Φώκιας, WWF Ελλάς, Μάιος 2005»
Αικτυακοί Τόποι
http://www.evonymos.org
http://www.coastlearn.org/gr/bio-gr/index.htmI
http://el.wikipedia.org
http://www.minenv.gr/l/12/121/12103/gl210300.html
http://www.medsos.gr
http://politics.wwf.gr
http://www.rcm.gr
http://perivalIonsos.blogspot.com
http://www.oikos-nature.gr
http://www.jncc.gov.uk/page-1373
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http://www.incc.gov.uk/page-162
http://www.wwf.gr/images/stories/docs/funding/financing%20natura%202000 gr.pdf
http://assets.panda.org/downloads/natura 2000 wwf report 2006.pdf
http://www.iospress.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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SITECODE Κατηγορία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ AREA (ha)
1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ
ΕΒΡΟΣ
1 GR1110002 SPA ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΣΟΥΦΛΙ 41017,00
2 GR1110003 SCI ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ 9912,62
3 GR1110004 SCI ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 9603,07
4 GR1110005 SCI ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ 42372,50
5 GR1110006 SPA ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 13120,00
6 GR1110007 SCI
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 9857,60
7 GR1110008 SPA
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΑ 25758,00
8 GR1110009 SPA ΝΟΤΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΒΡΟΥ 29275,00
9 GR1110010 SPA
ΟΡΕΙΝΟΣ ΕΒΡΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΔΕΡΕΙΟΥ 48.917,16
ΞΑΝΘΗ
10 GR1120003 SCI
ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ 
ΚΟΡΥΦΕΣ 3488,69
11 GR1120004 SPA ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ 8752,00
12 GR1120005 SCI ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 2335,87
ΡΟΔΟΠΗ
13 GR1130006 SCI ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ 2058,44
14 GR 1130007 SCI ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ) 423,65
15 GR1130008 SCI ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ
16 GR 1130009 SCI
ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 29455,98
17 GR1130010 SPA
ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, 1 ΣΜΑΡΙΣ- 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, 
ΑΛΥΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, 
ΚΑΡΑΤΖΑ 18221,00
18 GR1130011 SPA ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΙ 37502,00
19 GR1130012 SPA ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ 16582,00
ΔΡΑΜΑ
20 GR1140001 SCI ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ 1085,56
21 GR 1140002 SCI ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ) 6708,90
22 GR1140003 SCI
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ 
ΚΟΥΤΡΑ 7431,51
23 GR 1140004 SCI ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ 9845,62
24 GR1140007 SPA
ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 569,00
ΚΑΒΑΛΑ
25 GR1150001 SPA
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΟΤΗΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ 14606,00
26 GR1150005 SCI ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ 10345,46
27 GR1150008 SCI
ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ 
ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ 344,98
28 GR1150009 SCI
ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1178,55
29 GR1150010 SCI
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 22484,63
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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SITECODE Κατηγορία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ AREA (ha)
ΗΜΑΘΙΑ
30 GR1210001 SCI ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ 25555,13
31 GR1210002 SCI ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 3623,73
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
32 GR1220001 SCI
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ- 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 26947,81
33 GR1220002 SCI
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ- 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΧΙΟΥΠΟΛΗ 33676,35
34 GR1220003 SCI
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 2905,16
35 GR1220005 SCI/SPA ΛΙΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 377,20
36 GR1220009 SPA
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ 
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 15671,00
37 GR1220010 SPA
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ- 
ΑΑΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ 29551,00
38 GR1220011 SPA ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 690,00
39 GR1220012 SCI
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 830,38
40 GR1230001 SCI ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 1089,35
41 GR1230002 SCI ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ 775,01
42 GR1230003 SPA ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗ 2146,00
43 GR1230004 SPA
ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ- 
ΞΗΛΟΚΕΡΑΤΕΑ 2043,00
ΠΕΛΛΑ
44 GR1240001 SCI/SPA ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ 40328,29
45 GR1240002 SCI/SPA ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ 12580,50
46 GR1240003 SCI ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ 35265,76
47 GR1240004 SCI ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ 1249,75
48 GR1240005 SCI ΣΤΕΝΑ ΑΦΑΛΟΥ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ 6110,57
49 GR1240006 SPA ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ 1386,00
ΠΙΕΡΙΑ
50 GR1250001 SCI/SPA ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 19139,59
51 GR1250002 SCI ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ 16640,29
52 GR1250003 SCI ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ 5325,05
53 GR1250004 SCI
ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1440,56
ΣΕΡΡΕΣ
54 GR1260001 SCI
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΡΟΥΣΙΑ - 
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, 
ΑΓΓΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ 78315,82
55 GR1260002 SCI/SPA ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 1297,10
56 GR1260003 SCI Αϊ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 327,29
57 GR1260004 SCI
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- 
ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-ΥΨΩΜΑ 23288,69
58 GR1260005 SCI ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΙΛΟΣ 4914,83
59 GR1260007 SCI
ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΛΑΪΛΙΑΣ- 
ΕΠΙΜΗΚΕΣ 6799,47
60 GR1260008 SPA
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΟΡΟΣ 
ΚΡΟΥΣΙΑ 27712,00
61 GR1260009 SPA
ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - 
ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ 26512,00
62 GR1260010 SPA ΟΡΟΣ ΜΠΕΛΛΕΣ 25264,00
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
63 GR1270001 SCI ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΟΝΤΑΣ 15543,63
64 GR1270002 SCI ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑ 18142,62
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65 GR1270003 SCI ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣΑΘΩΣ 23279,39
66 GR1270004 SCI/SPA ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 633,15
67 GR1270005 SCI
ΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟ-ΚΟΡΥΦΗ 
ΣΚΑΜΝΙ 7927,99
68 GR1270007 SCI
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 
ΚΑΣΤΡΟ-ΕΚΒΟΛΗ ΡΑΓΟΥΛΑ 536,37
69 GR1270008 SCI ΠΑΛΙΟΥΡΙ-ΑΚΡΟΤΗΡΙ 287,21
70 GR1270009 SCI
ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ - ΣΥΚΙΑ: ΑΚΡ. ΡΗΓΑΣ- 
ΑΚΡ. ΑΔΟΛΟ 994,58
71 GR1270010 SCI
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ - ΟΡΟΣ 
ΚΥΨΑΣ-ΜΑΛΑΜΟ 1176,87
72 GR1270012 SPA ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21248,00
73 GR1270013 SPA ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 440,00
74 GR1270014 SPA ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 23.473,98
13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
75 GR1310001 SCI ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ 8012,77
76 GR1310002 SPA ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ 3294,00
77 GR1310003 SCI
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ 
ΚΑΛΝΤΑ) - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6838,25
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
78 GR1320001 SCI ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4732,50
79 GR1320002 SCI/SPA ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 34469,96
80 GR1320003 SPA ΛΙΜΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) 3846,00
ΚΟΖΑΝΗ
81 GR1330001 SCI
ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟ (ΚΟΡΥΦΗ 
ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ) 764,05
82 GR1330002 SPA
ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ 
Μ ΕΛΑ ΙΑ 17.855,79
ΦΛΩΡΙΝΑ
83 GR1340001 SCI/SPA ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 26621,72
84 GR1340003 SCI/SPA ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ 6071,16
85 GR1340004 SCI ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΠΕΤΡΩΝ 12569,02
86 GR1340005 SCI/SPA ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ 4064,39
87 GR1340006 SCI ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ 8202,13
88 GR1340007 SPA ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ 6699,00
14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
89 GR1410001 SCI ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ 2982,05
90 GR1410002 SCI ΑΓΡΑΦΑ 9753,02
ΛΑΡΙΣΑ
91 GR1420001 SCI ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ 12437,76
92 GR1420003 SCI ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ 19521,12
93 GR1420004 SCI
ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ- 
ΝΕΟΧΩΡΙ 43435,50
94 GR1420005 SCI/SPA
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 
ΤΕΜΠΩΝ 1335,91
95 GR 1420006 SPA ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 36454,00
96 GR1420007 SPA ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ 24064,00
97 GR1420008 SPA
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝΙ 
ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΡΟΔΙΑΣ 24572,00
98 GR 1420009 SPA
ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ 
ΖΑΚΡΟΥ 4168,00
99 GR1420010 SCI ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 474,19
100 GR1420011 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 96.154,42
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101 GR1420012 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 4.928,54
102 GR1420013 SPA ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9.476,99
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
103 GR1430001 SCI
ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 31112,17
104 GR1430002 SCI ΚΟΥΡΙ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 100,23
105 GR1430003 SCI
ΣΚΙΑΘΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΤΗΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 89,60
106 GR1430004 SCI
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ 
ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΣΚΟΠΕΛΟΣ 249145,62
107 GR1430005 SPA
ΝΗΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΙΠΕΡΙ, 
ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΗΣΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, 
ΛΕΧΟΥΣΑ, ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΙΑ 12965,00
108 GR1430006 SPA
ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 31.079,47
ΤΡΙΚΑΛΑ
109 GR1440001 SCI ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 20094,10
110 GR1440002 SCI ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ) 50431,17
111 GR1440003 SCI ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ 60625,03
112 GR 1440005 SPA
ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ - ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ 
ΟΡΗ 55220,00
113 GR1440006 SPA ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖΙΑΚΑ 19720,00
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
21 ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΡΤΑ
114 GR2110001 SCI
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ 
ΛΟΥΡΟΥ & ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ 
ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) 28780,13
115 GR2110002 SCI ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ (ΝΕΡΑΙΔΑ) 18695,33
116 GR2110004 SPA
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑΙ 
ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΑ 23004,00
117 GR2110005 SPA ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ 13541,00
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
118 GR2120001 SCI ΕΚΒΟΛΕΣ(ΔΕΛΤΑ)ΚΑΛΑΜΑ 8531,68
119 GR2120002 SCI ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ 786,78
120 GR2120003 SCI ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ 579,50
121 GR2120004 SCI ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ 1820,30
122 GR2120005 SPA
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ 
ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔΙ 8614,00
123 GR2120006 SPA
ΕΛΗ ΚΑΛΟΔΙΚΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, 
ΚΑΡΤΕΡΙ & ΛΙΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΗ 1806,00
124 GR2120007 SPA ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 3483,00
125 GR2120008 SPA
ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ 
ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 11692,00
126 GR2120009 SPA
ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛΙΑΤΡΟΝ, 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ 19906,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
127 GR2130001 SCI ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ 12794,25
128 GR2130002 SCI/SPA ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ 19975,72
129 GR2130004 SCI ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 33114,95
130 GR2130005 SCI/SPA ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2690,13
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131 GR2130006 SCI
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΝΗΛΙΟ - 
ΚΑΤΑΡΑ) 7328,82
132 GR2130007 SCI/SPA ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) 20123,52
133 GR2130008 SCI/SPA ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ 8435,99
134 GR2130009 SPA ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΗ (ΓΚΑΜΙΛΑ) 27416,00
135 GR2130010 SPA
ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΩΝ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 
ΔΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΤΟΡΜΟΥ, ΛΙΜΝΗ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 17383,00
ΠΡΕΒΕΖΑ
136 GR2140001 SCI
ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ 
ΕΩΣ ΑΛΟΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ 
ΑΧΕΡΟΝΤΑ 4630,16
137 GR2140003 SCI
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ 
ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΑΚΡ. ΚΕΛΑΔΙΟ - 
ΑΓ.ΘΩΜΑΣ 1525,88
22ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
138 GR2210001 SCI/SPA
ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 
ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21419,22
139 GR2210002 SCI
ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. 
ΓΕΡΑΚΙ-ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΗΣΙ & ΠΕΛΟΥΖΟ 6957,70
140 GR2210003 SCI ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ 525,43
141 GR2210004 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ & ΑΡΠΥΙΑ 
(ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) 138,00
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
142 GR2220001 SCI ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2566,19
143 GR2220002 SCI/SPA ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ 2779,43
144 GR2220003 SCI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ 
(ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, 
ΒΡΩΜΟΝΑΣ) 88409,90
145 GR2220004 SCI
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ 
(ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ 3763,52
146 GR2220005 SCI
ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - 
ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - 
ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΟΤΗΡΙΟ ΓΕΡΟ 
ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΙΜΑ - 
ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 18682,16
ΚΕΡΚΥΡΑ
147 GR2230001 SCI/SPA
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ 
(ΚΕΡΚΥΡΑ) 189,69
148 GR2230002 SCI
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
(ΚΕΡΚΥΡΑ) 2357,03
149 GR2230003 SCI/SPA ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 242,96
150 GR2230004 SCI ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ & ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ 5649,66
151 GR2230005 SCI
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ 
ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 884,14
152 GR2230007 SPA
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΗΣΣΙΩΝ 
(ΚΕΡΚΥΡΑ) & ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑ 1060,00
ΛΕΥΚΑΔΑ
153 GR2240001 SCI/SPA
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ-ΑΥΛΙΜΩΝ) & 
ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2142,22
154 GR2240002 SCI ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) 1255,60
23 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
155 GR2310001 SCI
ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΟΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΟΛΙΚΟΥ, 
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ 
ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΙΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ 35588,73
156 GR2310004 SCI ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ 18542,03
157 GR2310005 SCI ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ 1446,06
158 GR2310006 SCI ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ & ΣΑΛΤΙΝΗ 3236,86
159 GR2310007 SCI ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ 2204,75
160 GR2310008 SCI ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΣ 1258,49
161 GR2310009 SCI ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ & ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ 14279,80
162 GR2310010 SCI
ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 13331,28
163 GR2310011 SPA ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ) 5056,00
164 GR2310012 SPA ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ 10112,00
165 GR2310013 SPA ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑ 2275,00
166 GR2310014 SPA ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ 3301,00
167 GR2310015 SPA
ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ 
ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ & ΣΤΕΝΑ 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 44184,00
ΑΧΑΪΑ
168 GR2320001 SCI/SPA
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, 
ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ 
ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ 3522,89
169 GR2320002 SCI ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ 17493,00
170 GR2320003 SCI ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 2176,31
171 GR2320004 SCI/SPA ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2386,08
172 GR2320005 SCI
ΟΡΗ ΜΑΡΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΟΚΟΣ, 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 6042,57
173 GR2320006 SCI/SPA ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ 32,49
174 GR2320007 SCI ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ 12219,51
175 GR2320008 SCI ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 19332,14
176 GR2320009 SCI ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΝ 308,02
177 GR2320010 SPA
ΖΟΥΜΠΑΤΑ-ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- 
ΜΠΑΡΜΠΑΣ-ΚΛΟΚΟΣ 10762,00
ΗΛΕΙΑ
178 GR2330002 SCI/SPA ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ 9741,95
179 GR2330003 SCI ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ 945,70
180 GR2330004 SCI ΟΛΥΜΠΙΑ 314,83
181 GR2330005 SCI
ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, 
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ 3274,32
182 GR2330006 SCI ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ 1647,02
183 GR2330007 SCI
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ 
ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ - 
ΚΑΛΟΓΡΙΑ 13259,45
184 GR2330008 SCI
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ - 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 11038,83
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185 GR2330009 SPA
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ - ΑΛΥΚΗ 
ΛΕΧΕΝΩΝ 2351,00
24 ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
186 GR2410001 SCI
ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ - 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΣΟΥ 11606,50
187 GR2410002 SPA ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 3695,00
ΕΥΒΟΙΑ
188 GR2420001 SCI
ΟΡΟΣ ΟΧΗ - ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - 
ΠΟΤΑΜΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ - 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 15948,13
189 GR2420002 SCI ΔΙΡΦΗ: ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ - ΔΕΛΦΟΙ 1297,73
190 GR2420004 SCI
ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ ΛΙΒΑΡΙ - ΔΕΛΤΑ 
ΞΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 480,86
191 GR2420006 SCI/SPA ΣΚΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ 4096,86
192 GR2420007 SPA
ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ ΛΙΒΑΡΙ-ΔΕΛΤΑ 
ΞΗΡΙΑ 1017,00
193 GR2420008 SPA ΛΙΜΝΗ ΔΥΣΤΟΣ 2636,00
194 GR2420009 SPA ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΚΥΡΟΥ 466,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
195 GR2430001 SCI ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ) 3407,87
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
196 GR2440002 SCI
ΚΟΙΛΑΔΑ & ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - 
ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 47547,07
197 GR2440003 SCI ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 523,02
198 GR2440004 SCI ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ 7151,16
199 GR2440005 SPA
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ (ΔΕΛΤΑ) 
ΣΠΕΡΧΙΟΥ 3966,00
200 GR2440006 SCI ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ 6684,83
201 GR2440007 SPA
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΙΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΑΣΩΠΟΥ 13088,00
ΦΩΚΙΔΑ
202 GR2450001 SCI ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ 19373,53
203 GR2450002 SCI ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ 21879,82
204 GR2450004 SCI
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ 
ΕΩΣ ΙΤΕΑ 10827,34
205 GR2450005 SCI
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ - 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΥ - 
ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΩΡΕΑΣ 18422,57
206 GR2450007 SPA
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚΙΩΝΑ, 
ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑΙ 
ΒΑΘΙΑ ΛΑΚΚΑ 10547,00
25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
207 GR2510003 SCI ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΙΔΙ 356,30
ΑΡΚΑΔΙΑ
208 GR2520001 SCI ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ 22673,06
209 GR2520002 SCI ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ 1033,15
210 GR2520003 SCI ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥΣΤΟΥ 366,44
211 GR2520005 SCI
ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ & ΧΑΡΑΔΡΑ 
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 7000,16
212 GR2520006 SCI
ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΑΛΕΒΗΣ) 55767,54
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
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213 GR2530001 SCI
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΙΝΗ (ΖΙΡΕΙΑ) 
& ΧΑΡΑΔΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΤΙΣΑ 23423,92
214 GR2530002 SCI/SPA ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 1308,91
215 GR2530003 SCI ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ 589,78
216 GR2530004 SCI ΟΡΟΣ ΟΛΙΓΎΡΤΟΣ 8630,70
217 GR2530005 SCI ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΙΑ 6836,54
ΛΑΚΩΝΙΑ
218 GR2540001 SCI
ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, 
ΓΑΪΔΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝ1, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ & 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 28821,73
219 GR2540002 SCI
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 5492,66
220 GR2540003 SCI ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ 5445,61
221 GR2540005 SCI ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ 1588,49
222 GR2540006 SPA ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ 2260,00
223 GR2540007 SPA ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 37537,00
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
224 GR2550001 SCI
ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΔΩΝΑ (ΠΕΤΑΛΟΝ - 
ΧΑΝΙ) 1241,84
225 GR2550003 SCI
ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ, 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ 11406,23
226 GR2550004 SCI
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ (ΔΙΒΑΡΙ) 
ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3548,06
227 GR2550005 SCI
ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ - 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) 1345,86
228 GR2550006 SCI ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ 53367,46
229 GR2550007 SCI
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ 
ΜΕΘΩΝΗΣ 983,00
230 GR2550008 SPA
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑΛΟΒΑΣ & 
ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ 998,00
231 GR2550009 SPA
ΟΡΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΤΡΥΠΗΣ 48783,00
3 ΑΤΤΙΚΗ
232 GR3000001 SCI/SPA ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ 14902,43
233 GR3000003 SCI ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1296,65
234 GR3000004 SCI
ΒΡΑΒΡΩΝΑ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 2669,24
235 GR3000005 SCI
ΣΟΥΝΙΟ - ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 5379,91
236 GR3000006 SCI
ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΛΙΜΝΗ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8836,91
237 GR3000008 SCI
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ- ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ & 
ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ 7172,12
238 GR3000010 SCI
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, 
ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ 989,16
239 GR3000011 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: 
ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, 
ΑΝΑΝΕΣ 255,00
240 GR3000012 SPA
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, 
ΠΛΑΚΟΥΛΙΘΡΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΘΥΜΟΝΙΕΣ 2010,00
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241 GR3000013 SPA
ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΓΎΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ: 
ΠΡΑΣΟΝΙΣΙ, ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, 
ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΥΓΟ, ΚΑΠΕΛΛΟ, 
ΚΟΥΦΟ ΚΑΙ ΦΙΔΟΝΗΣΙ 5448,00
242 GR3000014 SPA
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΓΡΕΝΩΝ - ΝΗΣΙΔΑ 
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 2109,00
4 ΝΗΣΙΑ
41 Β. ΑΙΓΑΙΟ
ΛΕΣΒΟΣ
243 GR4110001 SCI
ΛΙΜΝΟΣ: ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ- ΛΙΜΝΗ 
ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 18231,66
244 GR4110002 SCI
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 6283,75
245 GR4110003 SCI
ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ- 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ 20974,07
246 GR4110004 SCI
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ 
ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 18297,82
247 GR4110005 SCI
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ 
ΝΤΙΡΙ & ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 11200,41
248 GR4110006 SPA
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ 
ΑΛΥΚΗ ΛΗΜΝΟΥ 1302,00
249 GR4110007 SPA
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΟΛΠΟΥ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 6461,00
250 GR4110008 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ 
ΛΗΜΝΟΥ: ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΓΚΙΤΣΙ ΚΑΙ 
ΝΙΣΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΤΕΣ, ΚΟΜΠΙΟ, 
ΚΑΣΤΡΙΑ, ΤΗΓΑΝΙ, ΚΑΡΒΑΛΑΣ, 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ 125,00
251 GR4110009 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 
ΤΟΜΑΡΟΝΗΣΙΩΝ, ΚΙΔΩΝΑΣ, ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΚΛΠ.) 103,00
252 GR4110010 SPA
Ν.Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ 
ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 28.934,93
253 GR4110011 SPA ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 14.787,89
ΣΑΜΟΣ
254 GR4120001 SCI ΣΑΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ 301,34
255 GR4120002 SCI
ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ 
(ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ) 4850,14
256 GR4120003 SCI/SPA
ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ - ΜΙΚΡΟ 
& ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΤΑΝΙ - ΔΑΣΟΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΛΕΚΚΑΣ, ΑΚΡ. 
ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ 6679,84
257 GR4120004 SCI
ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΖΩΝΗ 12908,99
258 GR4120005 SPA
ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ) 7405,00
259 GR4120006 SPA
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΘΥΜΑΙΝΑ, ΑΛΑΤΣΟΝΙΣΙ, ΘΥΜΑΙΝΑΚΙ, 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, 
ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 4587,00
260 GR4120007 SPA ΣΑΜΟΣ: ΑΛΥΚΗ ΨΙΛΗΣ ΑΜΜΟΥ 44,00
ΧΙΟΣ
261 GR4130001 SCI
ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ & ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 34409,95
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262 GR4130002 SPA
ΝΗΣΙΑ ANTI ΨΑΡΑ & ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΔΑΣΚΑΛΙΟ, ΜΑΤΡΟΓΙΩΡΓΟ, 
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΚΑΤΩΝΗΣΙ, ΜΕΣΙΑΚΟ, 
ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑ 455,00
42 Ν. ΑΙΓΑΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
263 GR4210001 SCI
ΚΑΣΟΣ & ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 13452,39
264 GR4210002 SCI
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ 
ΛΙΜΝΗ - ΛΑΣΘΟΣ - ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 9321,90
265 GR4210003 SCI/SPA
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 11297,96
266 GR4210004 SCI
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΡΩ 
ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 1769,68
267 GR4210005 SCI
ΡΟΔΟΣ: ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, 
ΑΡΜΕΝΗΣΤΗΣ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ - 
ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ) 27514,59
268 GR4210006 SCI
ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΠΤΑ 
ΠΗΓΕΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 11184,40
269 GR4210007 SCI
ΝΟΤΙΑ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 4055,74
270 GR4210008 SCI
ΚΩΣ: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΟΥΡΟΣ - ΛΙΜΝΗ 
ΨΑΛΙΔΙ - ΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - ΑΛΥΚΗ - 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 10138,24
271 GR4210009 SCI
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, 
ΓΥΡΟ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΦΙΔΟΥΣΑ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΑΚΡ. ΛΑΝΤΡΑ - 
ΑΚΡ. ΒΡΥΣΗ) 7027,21
272 GR4210010 SCI
ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ 
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ 12407,03
273 GR4210011 SCI
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΓΟΥ: 
ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, 
ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, 
ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, 
ΣΥΡΝΑ - ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΝΗ 4568,46
274 GR4210014 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΤΜΟΥ: ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ, 
ΑΝΥΔΡΟΣ 62,00
275 GR4210015 SPA
ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΔΕΣ: ΠΙΤΤΑ, ΚΑΤΣΑΓΑΝΙ, 
ΝΕΡΟΝΗΣΙ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1419,00
276 GR4210016 SPA
ΝΗΣΟΣ ΛΕΙΨΟΙ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) & 
ΝΗΣΙΔΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, 
ΠΙΛΑΦΙ, ΚΑΠΠΑΡΙ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΑ, 
ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣΙ, ΜΑΚΡΥ 
ΑΣΠΟΝΗΣΙ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ, ΝΟΤΙΑ 
ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚΙΝΑ, ΠΙΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, 
ΣΤΑΥΡΙ, ΛΙΡΑ, ΑΡΕΘΟΥΣΑ, ΜΑΝΩΛΙ 876,00
277 GR4210017 SPA
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΙΩΝ & 
ΝΗΣΙΔΕΣ: ΑΓΡΕΛΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 
ΣΠΑΛΑΘΙ, ΣΜΙΝΕΡΟ, ΤΣΟΥΚΑ, 
ΤΣΟΥΚΑΚΙ, ΨΑΘΟΝΗΣΙ, 
ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣΙ, 
ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΣ, ΚΟΜΑΡΟΣ 502,00
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278 GR4210018 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΕΡΟΥ: ΠΙΓΑΝΟΥΣΑ, 
ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΜΙΚΡΟ 
ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ, ΛΕΡΙΚΟ 62,00
279 GR4210019 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, 
ΝΕΡΑ, ΣΑΡΙ, ΤΕΛΕΝΔΟΣ 528,00
280 GR4210020 SPA
ΝΗΣΟΙ ΚΙΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΙΘΑ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΛΙΑΔΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, 
ΜΑΒΡΙΑ 1457,00
281 GR4210021 SPA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΟΙ, ΦΤΕΝΟ, 
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ, 
ΜΟΝΗ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΗΓΑΝΙ, 
ΧΟΝΔΡΗ, ΛΙΓΝΟ, ΦΩΚΙΟΝΗΣΙΑ, 
ΚΑΤΣΑΓΡΕΛΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ, 
ΟΦΙΔΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝΙΑ 1459,00
282 GR4210022 SPA
ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΝΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, ΜΙΚΡΟΣ 
ΑΔΕΛΦΟΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΜΕΣΟΝΗΣΙ, 
ΠΛΑΚΙΔΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΝΑΥΑΓΙΟ 944,00
283 GR4210023 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: 
ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΣΟΧΑΣ, ΜΙΚΡΟ 
ΣΟΦΡΑΝΟ, ΑΥΓΟ, ΔΙΒΟΥΝΙΑ, 
ΧΑΜΗΛΗ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ 356,00
284 GR4210024 SPA
ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: 
ΑΝΤΙΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, 
ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΙΑΚΟΥΜΙ, ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣΙ 6438,00
285 GR4210025 SPA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ, 
ΣΕΣΚΛΙ, ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, 
ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣΙ, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΙ, 
ΓΙΑΛΕ ΣΙ NO, ΟΞΕΙΑ, ΧΟΝΔΡΟΣ, 
ΠΛΑΤΥ, ΝΙΜΟΣ 2213,00
286 GR4210026 SPA
ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ: 
ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΟΥΔΑ, 
ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣΙ, ΑΛΙΜΙΑ, 
ΚΡΕΒΑΤΙ, ΝΗΣΑΚΙ 3623,00
287 GR4210027 SPA ΚΩΣ: ΛΙΜΝΗ ΨΑΛΙΔΙ - ΑΛΥΚΗ 435,00
288 GR4210028 SPA
ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 
ΚΑΣΟΝΗΣΙΩΝ 5979,00
289 GR4210029 SPA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ - ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ - ΕΚΒΟΛΗ 
ΛΟΥΤΑΝΗ - ΚΑΤΕΡΓΟ,ΡΕΜΑ 
ΓΑΔΟΥΡΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΛΙΝΔΟΥ - 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΕΝΤΑΝΗΣΑ & 
ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ, ΛΟΦΟΣ ΨΑΛΙΔΙ 13.486,93
290 GR4210030 SPA
ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΣ: ΟΡΗ ΑΤΑΒΥΡΟΣ 
ΚΑΙ ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΧΤΕΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 13.163,44
291 GR4210031 SPA
ΝΟΤΙΟ ΑΚΡΟ ΡΟΔΟΥ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ
2.887,21
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
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292 GR4220001 SCI
ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ & 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 7288,50
293 GR4220002 SCI
ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ - 
ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ 1143,05
294 GR4220003 SCI
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΝΕΑ & ΠΑΛΙΑ 
ΚΑΜΜΕΝΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1230,13
295 GR4220004 SCI/SPA
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΧΡΙ 
ΔΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 7011,26
296 GR4220005 SCI ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΥΛΟΥ 5328,25
297 GR4220006 SCI ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ 13855,78
298 GR4220007 SCI
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 1260,76
299 GR4220008 SCI
ΣΙΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 
ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 2067,35
300 GR4220009 SCI ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ 4530,83
301 GR4220010 SCI
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ 
ΑΘΕΡΑΣ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 2855,19
302 GR4220011 SCI ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ 7194,03
303 GR4220012 SCI
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, 
ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 6068,62
304 GR4220013 SCI
ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΑΠΟ ΚΕΡΟ 
ΜΕΧΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΙΝΟΥΣΑ, 
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΚΕΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 12595,25
305 GR4220014 SCI
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ: ΖΕΥΣ 
& ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑΔΕΣ 
ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ) 8668,41
306 GR4220016 SCI ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 97,69
307 GR4220017 SCI
ΝΗΣΟΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 1858,35
308 GR4220018 SCI
ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 783,03
309 GR4220019 SCI
ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 
ΛΙΒΑΔΑ 2004,72
310 GR4220020 SCI
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5271,30
311 GR4220021 SPA
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΝΗΣΟΙ 
ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣΙΔΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1983,00
312 GR4220022 SPA ΝΗΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 146,00
313 GR4220023 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΝΑΦΗΣ: ΦΤΕΝΑ, ΠΑΧΙΑ, 
ΜΑΚΡΑ 209,00
314 GR4220024 SPA
ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ 
(ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΔΕΣ: ΨΑΛΙΔΑ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, 
ΝΙΚΟΥΡΙΑ, ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ 
ΒΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣΙ, 
ΠΕΤΑΛΙΔΙ 3038,00
315 GR4220025 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 2414,00
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SITECODE Κατηγορία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ AREA (ha)
316 GR4220026 SPA
ΝΑΞΟΣ: ΟΡΗ ΑΝΑΘΕΜΑΤΗΣΤΡΑ, 
ΚΟΡΩΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΖΕΥΣ, 
ΒΙΓΛΑΤΟΥΡΙ 11938,00
317 GR4220027 SPA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΡΗΝΕΙΑ, 
ΧΤΑΠΟΔΙΑ, ΤΡΑΓΟΝΗΣΙ) 1598,00
43 ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
318 GR4310002 SCI ΓΙΟΥΧΤΑΣ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 716,05
319 GR4310003 SCI/SPA ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ 1337,16
320 GR4310004 SCI
ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ 
ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΠΥΡΓΟ) 2922,24
320 GR4310005 SCI ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ) 16174,27
322 GR4310006 SCI
ΔΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗ - 
ΟΜΑΛΟΣ) 3939,70
323 GR4310007 SPA ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ 3403,00
324 GR4310008 SPA ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ 25074,00
325 GR4310009 SPA ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ- ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ 7876,00
326 GR4310010 SPA ΟΡΟΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ 420,00
327 GR4310011 SPA ΚΟΡΥΦΗ ΚΟΥΠΑ (ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) 1992,00
328 GR4310012 SPA
ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 
ΜΕΣΣΑΡΑΣ 687,00
ΛΑΣΙΘΙ
329 GR4320002 SCI
ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 
ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, 
ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ 34007,17
330 GR4320003 SCI ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ 630,65
331 GR4320004 SCI
ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & 
ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ) 986,23
332 GR4320005 SCI ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 8587,66
333 GR4320006 SCI
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: 
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ 
ΠΛΑΚΟΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 13066,57
334 GR4320008 SCI
ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 804,68
335 GR4320009 SPA ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ 3746,00
336 GR4320010 SPA
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ 
ΔΙΚΤΗΣ 13266,00
337 GR4320011 SPA ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ 506,00
338 GR4320013 SPA ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΗΝΑΡΙ-ΒΡΑΧΑΣΙ 2313,00
339 GR4320014 SPA ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΡΥΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ) 1613,00
340 GR4320015 SPA ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟΙ 4,63
341 GR4320016 SPA ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ 3883,00
ΡΕΘΥΜΝΟ
342 GR4330002 SCI ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ 4700,24
343 GR4330003 SCI
ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ 
ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3642,09
344 GR4330004 SCI
ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - 
ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ 
ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 13121,48
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' SITECODE Κατηγορία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ AREA (ha)
345 GR4330005 SCI
ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, 
ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ) 39913,08
346 GR4330006 SPA ΖΟΡΟΣ - ΑΓΑΘΗ - ΚΕΔΡΟΣ 8270,00
347 GR4330007 SPA
ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ, ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΠΡΕΒΕΛΗ 7598,00
348 GR4330008 SPA ΠΡΑΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ 1102,00
349 GR4330009 SPA
ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ) 10538,00
ΧΑΝΙΑ
350 GR4340001 SCI
ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - 
ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - 
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - 
ΒΙΓΛΙΑ 5781,30
351 GR4340002 SCI
ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 271,79
352 GR4340003 SCI
ΧΕΡΣΟΝΗΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΜΑΛΕΜΕ 8753,27
353 GR4340004 SCI
ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣ 7351,92
354 GR4340005 SCI
ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 3039,84
355 GR4340006 SCI
ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ 
ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ 
ΦΑΣΑΣ 1211,58
356 GR4340007 SCI ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 497,73
357 GR4340008 SCI ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 53363,68
358 GR4340010 SCI
ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 
ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ 
ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 4430,51
359 GR4340011 SCI ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ 1217,60
360 GR4340012 SCI
ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 14022,51
361 GR4340013 SCI ΝΗΣΟΙ ΓΑΒΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΒΔΟΠΟΥΛΑ 6290,59
362 GR4340014 SPA
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΡΥΠΙΤΗΣ - ΨΙΛΑΦΙ - 
ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ 13949,00
363 GR4340015 SCI
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ 
ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ 2202,49
364 GR4340016 SPA
ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - 
ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒΙΤΣΙΛΙΑ ΛΕΥΚΩΝ 
ΟΡΕΩΝ 6874,00
365 GR4340017 SPA
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ 
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 2806,00
366 GR4340018 SPA ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 81,00
367 GR4340019 SPA
ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ- 
ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ-ΟΡΟΠΕΔΙΟ 
ΜΑΝΙΚΑ 4209,00
368 GR4340020 SPA ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ (ΧΑΝΙΑ) 67,00
369 GR4340021 SPA ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ 2920,00
370 GR4340022 SPA
ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 
ΑΛΜΥΡΟΥ 200,00
371 GR4340023 SPA
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ 
ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ 1564,00
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